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Hoofstuk 1 
INLEIDING 
Ten spyte van die duisende jare waarin besproeiing alreeds be-
oefen word, het die Landbou nog nie veel·gevorder om van be-
sproeiingswater die mees effektiewe gebruik te maak nie. Nie 
alleen vind daar met oorbesproeiing ·n progressiewe verlies van 
die produktiwiteit van die grond plaas nie, maar met sy groei-
ende bevolking en industrie~ benodig Suid-Afrika al hoe meer 
water. Die bronne is egter beperk en gevolglik sal die Land-
bou-sektor, wat die grootste waterverbruiker is, in die toe-
kerns met •n kleiner aandeel tevrede moet wees. Besproeiing wat 
op meer wetenskaplike feite gebaseer is, hied die antwoord, 
juis omdat dit feitlik sender uitsondering ook waterbesparing 
bewerkstellig. 
1 
Daar kan nie ·n resep verskaf word wat oral en altyd die gewens-
te resultate sal lewer nie. Uit navorsingsverslae en uit onder-
vinding blyk dit duidelik dat elke stel van klimaatskondisies 
en elke grondsoort ·n spesiale besproeiingsprogram benodig. Om 
sake nog meer te bemoeilik het die vinnige ontwikkeling van bei-
de, nuwe toedieningstelsels asook besproeiingstegnieke, wat die 
handhawing van ongekende ho~ voggehaltes in die grond moontlik 
maak, bygedra tot die verwarring. Onvoldoende en ongeko~rdi­
neerde (op ·n tegniese vlak) navorsing was ook tot op hede ver-
antwoordelik nie alleen vir watervermorsing nie, maar ook vir 
die installering van duur en ekonomies-ongeregverdigde besproei-
ingstelsels. Die praktyk benodig wetenskaplik gefundeerde be-
ginsels waarvolgens besproeiing gesked~leer kan word om die 
beste opbrengs per volume-eenheid water sowel as per oppervlak-
te-eenheid grond op te lewer. 
Volgens statistieke van die K.w.v. (1974) is ·n oppervlakte van 
99 499 hektaar in Suid-Afrika met wingerd vir wynproduksie be-
plant. Meer as 60 persent hiervan word bespro~i, veral in die 
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binnelandse verbouingsgebiede. Die meeste dro~landwingerde 
-word in die distrikte van Stellenbosch, Malmesbury en die Paarl 
aangetref. Egter, as ·n oorgang tussen die twee uiterstes van 
dro~landverbouing en permanente besproeiing, is di t ·n baie al-
gemene praktyk in laasgenoemde distrikte om slegs enkele aan-
vullende watertoedienings gedurende die somermaande te gee. 
Die aantal besproeiings hang hoofsaaklik af van die beskikbaar-
heid van die nodige water. 
Gesien in die lig van die moontlikhede wat die Groter Boland 
Waterskema in die toekoms sal bied, kan daar ·n groot toename 
in die besproeiing van wingerd in hierdie gebied verwag word. 
Op die huidige is die kennis aangaande die invloed van besproei-
ing op beide, oesopbrengs en wyngehalte, sowel as die hoeveel-
heid besproeiingswat~r benodig, die korrekte tydstip van be-
sproeiing en vele ander aspekte, so gebrekkig dat daar nie met 
vertroue na die toekoms uitgesien kan word nie. 
Daar word in hierdie tesis gepoog om meer lig op bogenoemde 
aspekte te werp. Veral is pro beer om nie net ·n eensydige onder-
seek te doen nie, maar ·n stuk navorsing aan te bied wat die .wis-
selwerking tussen grond-, water-, plant- sowel as klimaatsfak-
tore op ·n koOrdinerende wyse in ag neem. By die beplanning is 
ook daarna gestreef om nie met die navorsing te ver van die 
praktyk weg te beweeg nie. Gevolglik is besluit op tydstippe 
van besproeiing wat op plantfisiologies-betekenisvolle groei-
stadia gebaseer is, terwyl die toepaslike grondkundige-, vog-, 
plantkundige- en meteorologiese metings dwarsdeur die seisoen 
gedoen is. 
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Hoofstuk 2 
OORSIG VAN LITERATUUR 
2.1 Invloed van die grondvoginhoud op die wingerdstok 
2.1.1 Vegetatiewe groei 
Die groei van wingerd in drag word gekenmerk deur ·n vinnige en 
welige lootgroei in die lente en vroee somer. Lootverlenging 
kan ter eniger tyd plaasvind solank die omgewingstoestande gun-
stig bly omdat geen terminale knop gevorm word nie. (Kasimatis, 
1967). Die tempo van lootgroei is dan ook ·n baie sensitiewe in-
dikator van die toeganklike grondvog {Vaadia en Kasimatis, 1961; 
Van der Westhuizen, 1974). Wanneer die voginhoud van die grond 
verwelkpunt nader, neem die lootgroeitempo af en die internodia 
verkort. Die geelgroen kleur van die groeipunt verander na don-
kergroen. 
Onder ·n aanhoudende vogstremming in die somer sal die wingerd-
stok se blare nie verlep nie, maar die ouer blare word geel met 
sedroogde en effens gekrulde randte (Kasimatis, 1967). Vaadia 
en Kasimatis (1961) het verder waargeneem dat wanneer die meeste 
wortels v~ ·n wingerdstok op verwelkpunt is, die blare hulleself 
draai tot ·n vlak parallel aan die inkomende straling gedureride 
piektemperature. Ouer blare by die basis van die lote verdroog 
en val af. 
·n Skielike of ernstige vermindering van die toeganklike grondvog 
sal by aktiefgroeiende wingerd lei tot ·n verwelking van die blare 
en sappige lote gevolg deur ·n vergeling en val v.a.n die basale 
blare. Sodanige verwelking mag voorkom waar wingerdstokke in 
houers gekweek word; onder veldkondisies kan dit net gebeur 
waar wingerd op vlak grond gr·oei en die temperatuur skielik styg 
sodat permanente verwelkpunt gelyktydig in die hele wortelsone 
bereik word. Op diep gronde egter, kom verwelking selde voor om-
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dat die toeganklike vog stapsgewys ui t ·n groter reservoir ont-
trek kan word. Die wingerdstok het dan geleentheid om hom by 
hierdie toestand aan te pas deur verminderde lootgroei (Kasi-
matis, 1967). Veihmeyer en Hendrickson (1950) kom dus tot die 
slotsom dat die droogtebestandheid van wingerd nie toe te skryf 
is aan ·n inherente vermo~ om meer water uit die grond te ont-
trek as ander gewasse soos bv. vrugtebome nie, maar hierdie ken-
merk is eerder ·n bewys van die wynstok se vermo~ om die water-
voorsiening deur die wortels en die waterverlies deur die blare 
aan die atmosfeer beter as ander gewasse te kan balanseer en 
nog steeds ·n sekere lae aktiwiteit te handhaaf. 
Die fei t dat wingerd met ·n kontinueerlike voorraad aan toegank-
like grondvog tydens die groeiseisoen ·n intensiewer totale ve-
getatiewe groei lewer as wanneer vog beperkend is, is deur ver-
skeie werkers waargeneem, maar ongelukkig nie kwantitatief ge-
meet nie (Zineberg en Befani, 1962; Ashizawa, 1964; Turjanskij 
~ al, 1966). Dit kan onder omstandighede selfs so intensief 
wees dat vaadia en Kasimatis (1961) waarsku teen oormatige vege-
tatiewe groei ten koste van drag a. g.v. besproeiing. Groeiver-
sk~lle kan kwantitatief gemeet word deur die lote tydens snoei 
te weeg (vaadia en Kasimatis, 1961; van der Westhuizen, 1974). 
•n Toename in die stamomtrek kan wel ook as ·n indeks van groei 
dien, maar eers na etlike jare van differensi~le besproeiing 
(Vaadia en Kasimatis, 1961). 
Veihmeyer en Hendrickson (1957) beskou die tempo van vruggroei 
as die mees· sensitiewe indeks van toeganklike grondvog. Hulle 
. . 
rapporteer egter nie metings van vegetatiewe groei by wingerd 
nie. Die gevGeli.gheid van vegetatiewe groei teenoor verskil-
lende grondvogpeile blyk duidelik uit die oorsigtelike studie 
van Stanhill (1957). In meer as 80% van die gevalle wat bestu-
deer is, was vegetatiewe groei wel geaffekteer deur die vogpeil. 
Eksperimente wat negatiewe resultate gelewer het, was di~sulkes 
waar meerjarige plante onder veldkondisies gekweek is, met vrug-
groei as maatstaf. 
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2.1.2 Veranderinge in die vrugeienskappe 
Baie navorsers het ·n duidelike .posi tiewe reaksie met besproeiing 
op die oesopbrengs van wyndruiwe gevind (Vaadia en Kasimatis, 
1961; Zineberg en Befani, 1962; Branas, 1967; Magriso en Ton-
cev, 1967; Lombardo, 1972). Slegs •n paar van hierdie werkers 
het egter die oesverhogings in verband gebring met die vogont-
trekking uit die grond. 
In die verlede is seisoenale veranderinge in korrelgrootte vir 
verskillende doeleindes gemeet nl.: 
(i) as maatstaf vir grondvogbeskikbaarheid (Veihmeyer en 
Hendrickson, 1957); 
(ii) as maatstaf van groeireaksie op besproeiing (Vaadia 
en Kasimatis, 1961"; Vander Westhuizen, 1974); 
(iii) as indeks van vrugkwaliteit (Kasimatis, 1967). 
·• 
llierdie veranderinge in korrelgroo.tte is gemeet in terme van 
massa, volume en deursnit, met voorkeur aan laasgenoemde omdat 
dieselfde korrel telkens weer gebruik kan word. Veranderinge 
in die korrelmetings gaan voort tot volwassenheid ondanks die 
ui tputting van toeganklike grondvog. ·n Optimum korrelgrootte 
met oestyd weerspie~l egter ·n voldoende voorraad grondvog tydens 
die korrelontwikkelingsperiode. 
Vogtekorte vind ook uitdrukking in kleiner trosse m.b.t. lengte 
en massa. Trosgrootte neem verder a£, waar die wingerd oor ·n 
paar agtereenvolgende seisoene voggebrek ly (Vaadia en Kasima-
tis, 1961; Vagnoli, 1961; Cerny~~' 1967; Magriso en Ton-
cev, 1967). 
Oesopbrengs kan nie onafhanklik van die gepaardgaande inhoud aan 
oplosbare vastestowwe ge~valueer word nie, weens die wedersydse 
invloed wat hulle op mekaar uitoefen. Die samestelling van drui-
we mag verskillend be!nvloed word deur ·n vogvoorraad wat onvol-
doende is, afhangend~ van die tydsduur van die vogstremming. 
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Gewoonlik het besproeiing egter laer waardes van oplosbare 
vastestowwe en meer titreerbare suur in die sap tot gevolg. 
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Die graad van oesrespons word algemeen direk gekorreleer met 
verbeterde grondvogtoestande.' Ongelukkig word die volwassenheid 
van druiwe meestal bepaal deur die chemiese samestelling. Prak-
ties u~tvoerbare metodes van meting om fisiese eienskappe aan 
volwassenheid te koppel is egter nog nie ontwikkel nie. Daarom 
is dit moeilik om die onderlinge effek van besproeiing op beide 
opbrengs en volwassenheid te skei. 
Dit lyk net logies dat die vergrote blaaroppervlakte,verkry met 
besproeiing, sal lei tot ·n verhoging van die oplosbare vastestow-
we indien die totale oesopbrengs dieselfde sou bly. Die toename 
in titreerbare suurheid, kan blykbaar direk geassosieer word met 
die,verbeterde blaarbedekking wat op sy beurt laer vrugtemperatu-
re en minder blootstelling aan lig ten gevolg het (Kasimatis, 1967). 
2.1.3 Veranderinge in mineraal- en koolhidraatvoeding 
Wingerdboukundiges is grootliks besorg oorme skadelike effek 
van lootgroei in die herfs, wat verhoed dat die hout rypgemaak 
word. Studies oor die koolhidraatsta~us en ander reserwevoeding-
stowwe is nog gebrekkig. vaadia en Kasimatis (1961) was nie in 
staat om verskille in die suiker- en styselinhoud van die basale 
gedeeltes van lote, afkomstig van verskillende besproeiingsbehan-
delings, aan te toon nie. Hulle het gewerk met die cultivar Che-
nin blanc (Steendruiwe) wat aan kwaai droogte onderhewig was, 
asook met wingerd wat van voldoende grondvog voorsien was. 
Min data is beskikbaar oor die effek van lang droogtes op die 
mineraalsamestelling van die vrugte en blare van wingerd. Vaa-
dia en Kasimatis (1961) het drasties verlaagde vlakke van kalium 
en fosfor tydens die analise van blaarstele, net voor die oes 
van wyndruiwe, wat reeds op verwelkpunt was, gevind. Hulle skryf 
hierdie lae waardes toe aan ·n verhinderde opname deur die wortels 
wat vir die grootste deel van die groeiseisoen aan vogstremming 
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onderhewig was. Larsen ~ ~ (Kasimatis, 1967) meen dat somer-
droogte ·n bydraende faktor tot die voorkoms van potastekortsimp-
tome by ·n Concord wingerd was. Werk wat deur Kolayashi et al 
--(1963), Kuretani (1968) en Shimomura (1967) in potte gedoen is, 
het getoon dat •n tekort aan N en Mg ·n bydraende faktor by die 
abnormale blaarverlies van wingerd tydens droogtes mag wees. 
·n Lae voedingstatus in die blare van. plante kan ·n ui tdrukking 
van ·n lae ~ortelaktiwiteit onder ongunstige lae grondvogtoestan-
de wees. Die implikasies van hierdie reaksie by wingerd moet nog 
opgeklaar word. Die invloed van grondvrugbaarheid op besproei-
ingsrespons bied ·n ander veld waar navorsing nodig is. 
2.2 Die rol van grondvog in die verskillende groeistadia 
van wingerd 
Uit die literatuur blyk dit d~idelik dat die besproeiingsbehoefte 
van wingerd van stadium tot stadium binne die groeiseisoen va-
rieer. Skedulering van besproeiing behoort dus nie slegs aan 
die hand van die grondvoginhoud gedoen te word nie, maar ook met 
inagneming van die groeistadium waarin -Qie wingerd verkeer (Till, 
1965; Sproulle, 1968a & 1968b; van Ni~kerk, 1968; Nijar en 
Randhawa, 1969). Navorsingsresultate uit Australi~ (Alexander, 
1964; Sproulle, 1968b) dui daarop dat besproeiingstye moet saam-
val met die kritieke·periodes van bot, vrugset en oes. Geduren-
de die res van die seisoen kan die wingerdstok met ·n baie laer 
grondvoginhoud klaarkom. Die groeiseisoen van wingerd kan in 
die volgende ontwikkelingstadia ingedeel word (Kasimatis, 1967; 
Sproulle, 1968b; Vander West~uizen, 1972): 
(~) Vegetatiewe groei 
(ii) Blom en vrugset 
(iii) Groenkorrelstadium 
( i v) Rypwording 
(v) Na-oes· 
(vi) Rusperiode. 
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2.2.1 Die vegetatiewe groeistadium 
In die kusgebied van Suid-Afrika (Stellenbosch, Paarl, Malmes-
bury) is die re~nval tydens die winter en vroe~ lente hoog ge-
noeg om ·n voldoende grondvogvoorraad tydens bot en die vegeta-
tiewe groeistadium te verseker (Van Niekerk, 1968; Saayman en 
Van Zyl, 1974). In die dro~ wingerdbougebiede is aanvullende 
besproeiing tydens die winter en die vroe~ lente dikwels nodig. 
Wingerd bot ongelyk indien ·n vogtekort op hierdie stadium voor-
kom. ·n Toediening van water tydens bot kan hierdie probleem 
dikwels nie oorkom nie; die knoppe wat alreeds gebot het groei 
vinnig, maar die ander mag rustend bly. Die baie uniforme bot 
wat na nat winters verkry word, dien as bewys van die waarde 
van ·n genoegsame grondvoginhoud ~ bottyd. 
·n Voldoende voorraad vog in die grond voor en gedurende bottyd 
is ook nodig vir wortelvorming. Wortelgroei begin by wingerd 
alreeds ongeveer ses weke voor bot en duur tot ongeveer twee 
weke na bottyd (Van Niekerk, 1970). Versadiging van die grond 
vir lang periodes sal egter beide wortels en lote nadelig betn-
vloed weens die anaerobiese toestande (Wiru<ler, 1962). Indien 
·n groot deel van die wortelstelsel ep hierdie wyse doodgaan, 
sal die wingerdstok simptome van vogstremming toon omdat die 
enkele gesonde wortels dan nie in staat is om in die plant se 
behoeftes te voorsien nie. 
Tydens die vegetatiewe groeiperiode vind lootgroei baie vinnig 
plaas. ·n Tekort aan maklik toeganklike vog sal die lootgroei-
tempo en dus die groeikrag van die stok laat afneem (Vaadia en 
Kasimatis, 1961; Vander ~esthuizen, 1972). 
2.2.2 Blomstadium en vrugset 
Die invloed van besproeiing tydens blom (~ 14 dae) bly speku-
latie£. Daar bestaan ·n onbevestigde geloof onder wingerdboere 
dat vloedbesproeiing nadelig is vir vrugset. Die moontlikheid 
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dat sprinkelbesproeiing tydens blom nadelig is vir vrugset, 
word voorgestel deur Samish en Lavee (Kasimatis, 1967). Hulle 
het gevind dat sprinkelbesproeiing tydens blom ·n uitdunning van 
die korrels by twee tafeldruifcultivars veroorsaak het. Die 
werk van Nijar en Randhawa (1968) ondersteun hierdie bevinding. 
Hulle het besproeiing weerhou by 6£ blom 6£ vrugset, korrelont-
wikkeling 6£ vrugrypwording. Die weerhouding van besproeiing 
tydens blom het die hoogste oes ten gevolg gehad terwyl die te-
rughou van water tydens vrugset ·n afname in die korrel- en tros-
massa veroorsaak het. Die weerhouding van ·n besproeiing tydens 
blom beteken egter nie dat die grondvoginhoud laag was nie, daar 
die blomstadium oor ·n baie kort periode strek. 
In teenstelling met die voorafgaande, het Cerny~~ (1968) 
gevind dat ·n voldoende grondvoginhoud blom en bevrugting beguns-
tig, afloop verminder en •n beter vrugset bewerkstellig het. 
· Dit is egter opvallend dat hune voor - en nie tydens - blom ·n 
besproeiing gegee het.. yan der Westhuizen (1972) maak die ge-
volgtrekking dat die wingerdstok uiters gevoelig is vir ho~ 
grondvogspannings tydens die blomstadium en gee dit aan as een 
van die vernaamste oorsake van swak vrugsE?t. ·n Wingerdpraktyk-
studie in die Stellenbosch gebied (Pienaar, 1973) lewer onder-
steunende getuienis vir Van der Westhuizen se siening. Die bes-
te resultate op diep sanderige grande (Fernwood en Longlands) 
word behaal deur boere wat ·n eerste besproeiing in die tyd van 
begin tot middel November (:!:: voor blom) toedien, met ·n tweede 
besproeiing ongeveer 45 dae later. 
Alexander (1964) het in potproewe met sultana gevind dat ·n ho~ 
vogspanning tydens blom, en tot vier weke na blom, die vernaam-
ste oorsaak is van swill< vrugset in·qie Murray-vallei in Austra-
li~. Baie min korrels het ontwikkel aan stokke wat aan ·n vog-
-.. 
stremming onderwerp was tydens die twee weke na blom; aan meer 
as ·n derde van odie stokke was daar self s geen korrels hoegenaamd 
nie. ·n Vogstremming ses weke na blom het nie die vrugset bete-
kenisvol betnvloed nie. Daar bestaan dus •n fase van buitengewo-
ne gevoeligheid teenoor ho~ vogspannings vanaf blom tot vier weke 
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daarna, gevolg deur ·n minder gevoelige periode t.o.v. vrugs~t. 
Die gevoelige periode sal naastenby saamval met die eerste si-
klus van korrelgroei waartydens beide selverdeling en selver-
groting plaasvind. Die swakker vrugset a.g.v. ·n ho~ vogspan-
ning sal waarskynlik in die veld nie so drasties wees as in 
potte nie, maar die resultate toon tog dat vogstremming tydens, 
en kort na, blom ·n beslissende faktor kan wees in vrugset en 
oesgrootte. 
2.2.3 Die-groenkorrelstadium 
Aan die begin van korrelontwikkeling is die jong aktiefgroeiende 
korrels uiters sensitief vir watertekorte, aangesien selverdeling 
daardeur benadeel word. Volgens Van Niekerk (1970) wat die be-
sproeiingsbehoeftes van tafeldruiwe in Wes-Kaapland ondersoek het, 
hou selverdeling 38 - 48 dae na vrugset op en is dit wenslik dat 
die grondvog tot ·n peil, nie laer as 50% Tot ale Toeganklike Vog 
gedurende hierdie periode sal daal nie. 
Die waterverbruik van die wingerdstok is ho~r vanaf die vrug-
ontwikkelingstadium tot rypwording as voor vrugs~t (Nijar en 
Randhawa, 1968). Till (1965) het vasgestel dat die groeitempo 
van die groen korrels sensitief is teenoor veranderinge in die 
waterbalans van die wingerdstok. Tydens droogte vind blaarval 
plaas en die groen korrels krimp in, waarskynlik weens ·n oorma-
tige transpirasie omdat daar nie blare is om die trosse teen son-
lig te beskut nie. Ashizawa (1965) het gevind dat ·n grondvogin-
houd van 50 - 70% van veldkapasiteit (dieselfde besware soos op 
bl. 21 geld ook hier) droogteskade uitskakel. Indien die grond 
konstant by 30% van veldkapasiteit gehou is, het.die groei af-
geneem, maar andersins was die korrels normaal. 
·n Gebrek aan voldoende grondvog in die groenkorrelperiode sal 
korrelgrootte so ernstig benadeel dat dit nie deur latere water-
toedienings opgehef sal kan word nie. Die resultaat is dus laer 
trosmassas en ·n kleiner oes (Vaadia en Kasimatis, 1961; Nijar 
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en Randhawa, 1968). 
2.2.4 Die rypwordingstadium 
Die presiese effek van besproeiing tydens rypwording is ondui-
delik. Navorsingsverslae gee 6£ die resultate van verskillende 
vogpeile op •n seisoenale ba~is aan 6£ wingerdboutoestande gedu-
rende rypwording, maar sonder om die grondvogtoestand te beskryf. 
Eksperimentele inligting i.v.m. die vari~rende grondvogtoestande 
tydens rypwording alleenlik, is nodig (Kasimatis, 1967). 
Volgens Kattan (Kasimatis, 1967); van Niekerk (1970) en Winkler 
(1962) sal ·n lae grondvoggehalte wat egter nog steeds bokant ver-
welkpunt moet wees, die rypwording van druiwe verhaas. •n Ern-
stige vogtekort moet ook vermy word _omdat selfs di~ toestand 
rypwording vertraag en ·n swak kleur aan druiwe gee (Winkler, 
1962). Indien die grond verwelkpunt bereik, behoort ·n ligte 
besproeiing van nie meer as 25 mm gegee te word nie (Van Niekerk, 
1970). Egter, ook hierdie aanbeveling moet volgens die grond-
tekstuur gemodifiseer word. 
In die Medoc-area het Sequin (1967) waargeneem .dat die daling 
van ·n watertafel tydens rypwording die kapill~re vogvoorsiening 
aan die wortels ontneem, evapotranspirasie verminder en die 
produksie van ho~ kwaliteit druiwe ten gevolg gehad het. Goosen 
(1956) rapporteer ·n laer oplosbare vastestofinhoud met die be-
sproeiing van sultanas tydens rypwording. Lukjanov (Kasimatis, 
1967) het egter.gevind dat besproeiing die suikerinhoud laat 
L, toeneem. Om alles finaal te vertroebel, berig Hendrickson en 
Veihmeyer (Kasimatis, 1967) dat gereelde besproeiings tydens die 
laaste gedeelte van rypwording geen nadelige effek op Thompson 
pitlose druiwe en Emperor druiwe gehad het nie •.. 
Die produksie van rosyne is ·n spesiale geval. Sproulle (1968b) 
beveel aan dat die laaste besproeiing moet eindig net voordat 
begin word met oes. Die suikergehalte wat die dro~ gewig betn-
vloed neem toe tot die einde van Februarie en soms tot in Maart, 
maar as die grond te droog word, sal die toename in suikergehal-
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te ophou voordat die potensi~le maksimum bereik is. 
By tafeldruiwe is die bars van korrels a.g.v. besproeiing tydens 
rypwording •n ernstige probleem. Die lang oesseisoen sowel as 
sanderige gronde maak besproeiing egter noodsaaklik. Dit word 
aanbeveel dat ligte besproeiings slegs aan die een kant van rye 
gegee word (Winkler, 1962). Meynhardt (1957) en Safran (Kasi-
matis, 1967) meen dat die oorsaak van korrelbars nie slegs by 
besproeiing en die absorpsie van water gesoek moet word nie, 
maar ook by verhinderde transpirasie a.g.v. ho~ humiditeit. Hul-
le beveel dus aan dat sprinkelbesproeiings nie in die nag of ty-
dens ander periodes van ho~ humiditeit gegee moet word nie. Op-
pervlaktoedienings of kort periodes van sprinkel sal nie die kor-
rels laat bars nie, op voorwaarde dat die dae droog is. 
2.2.5 Die na-oes periode 
Na oestyd is die grondvoginhoud gewoonlik op ·n baie lae vlak. 
Die wingerdstok verbruik op daardie stadium nie meer groot hoe-
veelhede water nie, maar benodig nogtans genoeg vog om normaal 
te funksioneer, die knoppe tot volwassenheid te bring en reserwe 
voedingstowwe op te bou (Sproulle, 1968b). 
Navorsingswerk wat op appelbome en tafeldruiwe uitgevoer is, 
(Pienaar, 196 5; Terblanche, 1972) dui op ·n belangrike peri ode 
van voedingstofopname na die oes en dit is daarom ook gebruik-
lik om dan te bemes. Regverdiging vir ·n na-oes besproeiing kan 
hierin, maar ook in die blote uitbreiding van die wortelstelsel 
gevind word (Van der Westhuizen, 1972) omdat baie nuwe wortels 
tydens hierdie periode gevorm word (Van Niekerk, 1968). 
Watertoedienings na die oes moet egter slegs daarop gemik wees om 
die bestaande blaarbedekking te behou en nie om nuwe aktiewe ve-
getatiewe groei te veroorsaak nie, om die volgende redes: groei 
wat laat in die seisoen plaasvind (Winkler, 1962) 
* maak ontydige gebruik van gestoorde koolhidrate wat 
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liefs vir die volgende seisoen bewaar moet bly; 
* laat die hout nie behoorlik rypword nie; 
* veroorsaak dat lote meer gevoelig vir winterkoue en 
ryp sal wee s. 
2.2.6 Die rusperiode 
1 3 
Gedurende die rusperiode moet die grond nie toegelaat word om 
tot op verwelkpunt uit te droog nie aangesien dit wortelbeska-
diging kan meebring (Van der Westhuizen, 1972). Aanvullende 
besproeiings word in die winter in Kaliforni~ (Kasimatis, 1967) 
en in die binnelandse gebiede van Suid-Afrika (saayman en Van 
Zyl, 1974) gegee.- Tydelik versuipte toestande in ·n reeds vol-
wasse wingerd is nie nadelig tydens die rusperiode nie. Hale 
(Kasimatis, 1967) het gevind dat ·n vloedperiode van 8 weke by 
rustende wingerd in potte, nie die daaropvolgende bot of groei 
van die lote. nadelig be!nvloed het nie. Voldoende vog in die 
grond verminder die rypgevaar aansienlik en verseker dat die 
stokke in die lente gelyk sal bot (Sproulle, 1968a). 
2.3 Die invloed van besproeiing op kwaliteit 
Daar bestaan ·n verskil van mening tussen navorsers oor watter 
eienskappe as ·n objektiewe indikator van kwaliteit gebruik moet 
word. Kwali tei t is ·n empiriese begrip wat die resul taat van ·n 
reeks van indiwiduele sinswaarnemings is. Dit is nie altyd ek-
sak meetbaarme en dus is die oordeel oor kwaliteit gewoonlik 
hoogs subjektief van aard. Dit is miskien ook hieraan te wyte 
dat daar soveel teenstrydige navorsingsresultate bestaan. 
Die kwaliteit van tafeldruiwe sentreer skynbaar hoofsaaklik rond-
om kleur en opberging. Hendrickson en Veihmeyer (Kasimatis, 1967) 
het gevind dat koelopberging vir ·n periode van 2 maande nie die 
houvermo~ van Thompson pitlose druiwe, wat onder toestande van 
ho~ grondvog verbou was, be!nvloed het nie. Emperordruiwe vah-
af dro~ en nat behandelings het in ·n soortgelyke toets geen ver-
skille in hul goedhouvermo~ getoon nie. Die kleur van die culti-
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var Tokay, was egter dieper wanneer die grond vir relatief 
lang periodes op verwelkpunt was en die kleur van die druiwe 
was beter na koelopberging as in die geval van die besproeide 
wingerd. 
Winkler (1962) berig dat ·n genoegsame hoeveelheid grondvog 
tydens·rypwording, die druiwe ·n gewenste blink kleur laat kry. 
Met minder water is die kleur dieper, maar dof en onaantreklik. 
Di Prima (Kasimatis, 1967) kon geen verskil vind in die gehalte 
van die cultivar Regina bianca gedurende die eerste vyf oesjare 
met verskillende besproeiingsbehandelings nie. Hy kom tot die 
slotsom dat besproeiing slegs ·n weglaatbaar l<lein effek op vrug-
kwaliteit by druiwe het en dat f~<tore soos. oesgrootte en kli-
maatstoestande ·n belangriker rol speel. Ander werkers het ·n toe-
name in opbrengs, maar ·n afname in bemarkbare drui we met die be-
SP.rGeiing van die cultivar Afuz-Ali, gevind (Kasimatis, 1967). 
Di t is dus baie waarskynlik dat cul ti var-verskille ook ·n rol 
speel. Tafeldruifgehalte het verswak en die voorkoms van dro~ 
stingels het toegeneem wanneer daar ·n vogtekort ontstaan het, 
aldus Du Toit en Daneel (1940). 
In die geval van wyndruiwe dui navorsingsresultate daarop dat 
minder gereelde watertoedienings, veral tydens rypwording, die 
druifgehalte sal verbeter (Branas, 1967; Rankine et al, 1971; 
. --
Lombardo, 1972). Die meeste navorsers is dit eens dat ·n toename 
in die besproeiingsfrekwens die suikerinhoud en totale opgeloste 
vastestofkonsentrasie laat daal, terwyl daar ·n geringe toename 
.in die totale titreerbare suur waargeneem word (Nijar en.~~d­
ha~a, 1959; Vaadia en Kasimatis, 1961; Zineberg en Befan~ 
1962; Branas en Vergnes, 1965; Voskanjan, 1966; Vander West-
huizen, 1974). 
In baie besproeiingsproewe is die gehalte van die wyn beoordeel 
om sodoende die effek van besproeiing te kan evalueer. Hendrick-
son en Veihmeyer (Kasimatis, 1967) kon geen verskil in die-orga-
noleptiese kwaliteit vind tussen wyne wat gemaak is van vier 
wingerde van die cultivars Carignane en Barbera, wat verskillende 
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besproeiingsbehandelings ontvang het nie. Besproeiing van Che-
nin blanc het ook nie die organoleptiese gehalte negatief betn-
vloed nie (Vaadia en Kasimatis, 1961). Ceiko (Kasimatis, 1967) 
rapporteer wel ·n verbeterde organoleptiese kwaliteit van wyn 
wat berei is van druiwe wat vier besproeiings ontvang het. 
Dit is veral die kleur van wyn wat be!nvloed word deur besproei-
ing. Die cultivars Carignane, Barbera en Shiraz, afkomstig van 
dro~ persele het wyn gelewer met ·n meer intense kleur. Di t kan 
waarskyn~ik toegeskryf word aan die groter verhouding van doppe 
tot die totale volume van die k1einer korrels. Onbesproeide 
Chenin blanc het ook •n wyn gelewer met •n meer defini tiewe strooi-
kleur, waarskynlik weens die groter blootstelling van die druiwe 
aan die son en ·n gevolglike beter verkleuring (Kasimatis, 1967; 
Rankine et al, 1971; Vaadia en Kasimatis, 1961). Hierteenoor 
--berig Luden en Sadeh (1963) dat hulle geen invloed kon bespeur 
op die kleur van wyn, berei van Carignane druiwe, wat soveel 
as vyf besproeiings gehad het nie. 
Klaarblyklik speel die stadium waarop geoes word ook ·n rol by 
die bespreekte resultate. Vaadia en Kasimatis (1961) het in 
hulle proewe die oestyd bepaal aan die hand van die totale op-
losbare vastestofkonsentrasie in die druiwe. Gevolglik is die 
nat persele drie weke later as die ander geoes. As al die perse-
le terselfdertyd geoes sou gewees het, sou die verskil in ·che-
miese samestelling wel in die gehalte van die wyn bespeur kon 
word. 
2.4 Die waterbehoefte van wingerd 
Uit die voorafgaande hoofstukke blyk dit dat resultate wat ver-
kry is met die besproeiing van wyndruiwe teenstrydig en baie 
uiteenlopend van aard is. Dit kan moontlik toegeskryf word aan 
verskil_l~ in grond en klimaat; meer waarskynlik egter blyk me-
todiese verskille in die beplanning, uitvoering en interpretasie 
van resultate hiervoor verantwoordelik te wees. Dit is nie al-
tyd ·n uitgemaakte saak dat hierbovermelde navorsers, wat almal 
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dalk erkende outoriteite op die gebied van wingerdverbouing mag 
wees, ook werklik ten volle vertroud was met moderne grondfisie-
se konsepte en goedgekeurde metodes van meting van fisiese eien-
skappe van die grond aangewend het nie. 
In Suid-Afrika met sy uiteenlopende grond- en klimaatstipes, 
benodig elke lokali tei t ·n spesiale besproeiingsprogram (Claassen, 
1970; Burger£! al, 1972; Pienaar, 1973; Saayman en Van Zyl, 
1974). Die waterbehoefte en daarom ook die besproeiingsbehoefte 
van enige gewas word prim~r bepaal deur die klimaat. Hier is dit 
dan nie slegs die re~nval nie, maar ook die verdamping wat ·n deur-
slaggewende rol speel. 
In die kusgebied van Suid-Afrika is die re~nval onvoldoende om 
die grondvoginhoud vir die hele seisoen bokant verwelkpunt te 
hou. Wingerd lean hierdie jaarlikse droogtes oorleef m.b.v. ·n 
ho~ lugvoggehalte, aldus Van Niekerk (1968). Vir optimum produk-
sie en moontlik kwaliteit, is besproeiing dus slegs tydens die 
somermaande nodig. In die binnelandse gebiede van Suid-Afrika 
egter is die re~nval so laag dat besproeiingswater alreeds voor 
bottyd nodig is. 
Volgens Pienaar (1974) neig boere om hulle aanvullende waterbe-
hoeftes vir wingerd te hoog te stel. ·n Soortgelyke gevolgtrekking 
word deur Kasimatis (1967) in die Verenigde State gemaak. Hy 
meen dat boere meer water gebruik as wat die konsumptiewe ver-
bruiksdata aandui, weens hul begeerte om genoeg water te gee as-
o0k voorsiening te maak vir skielike warm,dro~ weerstoestande 
sowel as vir spesiale verbouingspraktyke. 
In die Paarl/Stellenbosch area is die re~nval tydens die groei-
seisoen van die wingerd laag. Indien Van Eeden (1970) se bera-
ming aanvaar word dat ·n re~nval van meer as 20 mm per maand no-
dig is om. effektief te wees en dat slegs 50% van die hoeveelheid 
re~n bokant 20 mm as effektief beskou kan word, beteken dit~dat 
daar in der waarheid feitlik geen re~n val nie. Veldwaarnemings 
en werklike grondvogmetings (Claassen, 1969; Van der Westhuizen, 
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1974) toon dat die toeganklike grondvog in di~ gebied in die mees-
te _medium-getekstuurd~go~d-gedreineerde gronde teen die einde van 
November of begin van Desember (d.w.s. tydens korrelontwikkeling) 
uitgeput is. Die grootste deel van die grondvolume is op hier-
die stadium op of naby verwelkpunt, hoewel enkele wortels vog 
ui t die dieper grondlae mag bekom. •n Besproe±ing op hierdie sta-
dium behoort voordelig te wees en daarna sal die grond weer ver-
welkpunt bereik teen die einde van Januarie (rypwording). Op 
sterkte van bogenoemde feite en ook aan die hand van opnames deur 
Pienaar (1974), sal ·n hoeveelheid van 200 tot 300 mm addisionele 
besproeiingswater nodig wees gedurende die j~e van lae re~nval, 
afhangende daarvan of ·n na-oes besproeiing gegee word al dan nie 
(Saayman en Van Zyl, 1974). 
Min eksperimentele gegewens is beskikbaar vir die wingerdbouareas 
in die binneland van Suid-Afrika. Die klem val hier hoofsaaklik 
op die maksimum vogspanning waaraan ·n wingerdstok sonder nadelige 
effekte onderwerp kan word. Uit Tabel 1 blyk dit dat die beraam-
de besproeiingsbehoefte vir wingerd in die Worcester/Robertson 
area ongeveer 349 mm beloop vir sub-intensiewe wingerd (lae op-
leistelsels)_ en 523 mm vir intensiewe wingerde (groot opleistel-
sels). Di t is ook onwaarskynlik dat die winterre~nval in hierdie 
gebied voldoende sal wees; dus mag ·n swaar besproeiing van on-
geveer 100 mm voor.bottyd nodig wees om die grond tot op veldka-
pasiteit te bring. 
KoOperatiewe proewe is deur die Navorsingsinstituut vir Wingerd-
bou en Wynkunde in die Worcester-area met ·n sub-intensiewe wingerd 
op ·n leemsand ui tgevoer. Hierui t het geblyk dat ·n net to· hoeveel-
heid van 425 mm besproeiingswater nodig was. Di~ syfer stem goed 
ooreen met Tabel 1 (saayman en Van Zyl, 1974). Die resultate 
van Wand (1962) dui daarop dat selfs minder water sonder nadeli-
ge effekte toegedien kan word, weens die wingerdstok se vermo~ 
om water uit dieper grondlae te bekom. 
In Tabel 1 word die besproeiingsbehoefte van ·n sub-intensiewe 
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Tabel 1: Die besproeiingsbehoefte van wyndruiwe in drie gebiede 
van Suid-Afrika tydens die groeiseisoen (September tot 
Maart) (Saayman en Van Zyl, 1974) 
Verdamping ui t ·n Klas-A-pan 
(mm) 
Evapotranspirasie soos here-
ken m.b.v. verdampingsgege-
wens en konsumptiewe ver-
bruiksfaktore (mm) 
Totale re~nval (mm) 
Effektiewe re~nval (Bereken 
as 75% van die totaal) (mm) 
A. Besproeiingsbehoefte van 
sagtevrugte (mm) 
B. Besproeiingsbehoefte van 
intensiewe wingerd (75% 
* van A ) 
c. Besproeiingsbehoefte van 
sub-intensiewe wingerd· 
* (50% van A ) 
Stellenbosch- Worcester- Vredendal-
Paarl Robertson omgewing 
1459 
641 
193 
145 
496 
372 
248 
1746 
769 
95 
71 
698 
523 
349 
1853 
807 
49 
37 
770 
577 
385 
* Gegrond op empiriese lokale waarnemings 
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wingerd in die Vredendal area op 577 mm beraam. Eksperimentele 
werk deur Nieuwoudt (1962) in hierdie gebied kon geen verskil 
aantoon tussen drie grondvogpeile (50%, 25%, O%) wat betref 
totale waterverbruik en oesopbrengs nie. Daar is egter wel ver-
skille gevind tussen die konsumptiewe waterverbruik op die ver-
skillende grondtipes. Nieuwoudt kom tot die slotsom dat Frans-
druiwe 475 mm besproeiingswater gedurende die groeiseisoen (Ok-
tober tot Maart) benodig. •n Toediening van 100 mm voor bot bring 
die hoeveelheid op 575 mm te staan wat goed ooreenstem met die 
berekende hoeveelheid. Dit moet in gedagte gehou word dat feit-
lik geen winterreen val nie en besproeiing tydens die winter ook 
sal nodig wees om algehele uitdroging van die grond te verhoed 
sowel as om ·n dekgewas te laat groei. 
2.4.1 Skedulering van besproeiing 
Skedulering van besproeiing behels die opstel van ·n rooster om 
die tyd_ van besproeiing en die benodigde hoeveelheid water aan 
te dui (Piaget, 1973). Volgens Weber (1973) berus so ·n rooster 
hoofsaaklik op die volgende: 
(i) grondfisiese eienskappe wat die toeganklikheid van 
grondvog vir plantegroei bepaal; 
(ii) kenmerkende planteienskappe soos worteldiepte en be-
paalde groeistadia waarop daar ·n veranderlike water-
behoefte voorkom; 
(iii) die klimaat oftewel die verdampingskrag van die atmos-
feer. 
2.4.1.1 Grondkundige maatstawwe 
Baie eksperimente i.v.m. wingerdbesproeiing is ontwerp om toe-
ganklike grondvog tydens ·n deel of vir die hele groeiseisoen te 
verskaf in vergelyking met persele wat toegelaat word om vir ·n 
aansienlike tyd naby permanente verwelkpunt te bly. Min aandag 
is gegee aan die effek van grondvogkondisies binne die gebied 
van toeganklike vog (Kasimatis, 1967). 
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Navorsers van verskillende lande stel die volgende grondvogpei-
le voor ten einde die beste resultate te verkry t.o.v. lootgroei, 
kwaliteit en drag: 
(a) in die eerste helfte van die groeiperiode tussen 80 
85% van veldkapasiteit, in die tweede helfte (begin van 
vrugset) tussen 70 - 75% en teen die einde van die 
groeiseisoen nie minder as 60% van veldkapasiteit nie 
(Zineberg en Befani, 1962); 
(b) •n grondvoginhoud van 50 - 70% van veldkapasi tei t vir 
die uitskakeling van droogteskade. Indien die grond 
konstant by 30% van veldkapasiteit gehou is, het die 
groei afgeneem, maar wanneer die grondvog van 70% tot 
30% afgeneem het in die somer, het die groei gestop en 
was daar ook ·n afname in kwaliteit en suikergehalte 
(Ashizawa, 1964); 
(c) grondvog tussen 50 - 100% van veldkapasiteit vir goeie 
groei en ontwikkeling (Turjanskij, 1966); 
(d) •n voggehalte tussen 60 - 70% van veldkapasiteit ty-
dens die groeiseisoen (Voskanjan,. 1967); 
(e) grondvoginhoud (vir tafeldruiwe) bokant 50% van die To-
tale Toeganklike Vog tot 44 dae na vrugset. Daarna 
kan die grondvog daal tot naby verwelkpunt tydens ryp-
wording (Van Niekerk, 1968). 
Ander navorsers kon geen verskil vind wat opbrengs tussen ver-
skiilende grondvogpeile betref nie (Stanhill, 1955; Nieuwoudt, 
1962) terwyl twee ander werkers selfs ·n ho~r opbrengs by ·n laer 
vogpeil (minder frekwente besproeiings) gevind het (Tatarenko, 
1971 ; Lombardo, 1972). In die meeste gevalle egter word ·n toe-
name in produksie met ·n toenemende besproeiingsfrekwens verkry 
(Branas, 1967; Nijar en Randhawa, 1968; Goldberg, Rinot en 
Karu, 1971). 
Bovermelde teenstrydige resultate mag te wyte wees aan faktore 
soos deur Stanhill (1955) beskryf of aan grondverskille. Selfs 
die aanwesigheid van ·n watertafel mag ·n invloed h~ (Voskanjan, 
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1966; Sequin, 1966). Alhoewel hierdie bevindige plaaslik van 
waarde mag wees, s~ hulle tog niks oor die toestande op ander 
gronde en ander klimaatsones nie omdat bogenoemde navorsers met 
vermelding van die term "persentasie.van veldkapasiteit" o~n­
skynlik nie die moderne potensiaalkonsep van Toeganklike Vog ge-
had het nie, wat di~ deel van die watergehalte van ·n grond op 
veldkapasiteit, wat onder verwelkpunt 1~ as "dooie water" en so-
doende on.toeganklik vir plantegroei, ui tslui t. Di t kan aansien-
like persentasies, veral· by fyngetekstuurde gronde (leem, klei 
ens.) wees. Hierdeur word bovermelde syfers egter ten minste 
misleidend, indien nie selfs regstreeks verkeerd nie. 
Die probleme om vogverliese a.g.v. evapotranspirasie te meet, 
is ·n struikelblok in die pad van navorsing. Die mees betroubare 
instrument om grondvogregimes te kan instel, is die tensiometer. 
Richards en Marsh (1961) rapporteer dat tensiometers in st~at ~s 
om ·n onttrekking van 50% tot 75% van· die toeganklike grondvog 
aan te toon voordat daar lug intree, op voorwaarde dat die grond 
nie te veel klei bevat nie. Kissler et al (1961) illustreer die 
gebruik van tensiometers in wingerd maar rapporteer niks oor die 
reaksie van die wingerd nie. Hoewel Beukes (1974) groot welslae 
behaal het met die instelling van ho~ vogregimes m.b.v. tensio-
meters, is die instrumente oneffektief in dupleks, klipperige 
en swaar getekstuurde gronde. Grondvogmetings m.b.v. vogselle, 
gipsblokkies sowel as die neutronvogmeter het in die praktyk 
nie baie belowend geblyk te wees nie (Beukes, 1974; Van der 
Westhuizen, 1974). Claassen (1969) kon egter m.b.v. die neutron-
vogmeter duidelike verskille in die grondvogbenutting tussen ·n 
bosstok-wingerd en ·n opgeleide wingerd aantoon. Hy is van me-
ning dat die neutronvogmetermetode met behoorlike kalibrasie by 
meerjarige gewasse ·n baie meer bruikbare metode vir grondvogme-
tings is as die grawimetriese metode. 
2.4.1.2 Meteorologiese maatstawwe 
Voorgenoemde oorweginge het daartoe gelei dat daar voortdurend 
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gepoog is om ·n beter praktiese metode vir die bepaling van vog-
verlies uit die grond te vind. Tot op hede bied die Amerikaanse 
Klas A-pan die mees aanvaarbare praktiese hulpmiddel vir be-
sproeiingskedulering, vir die beplanning van besproeiingskemas 
asook vir die beraming van die besproeiingsbehoeftes van gewas-
se (D.L.T.D. en Dept. Waterwese, 1973; Du Pisani, 1970 a & b; 
Wiesner, 1970). 
Vir die omrekening van panverdamping na evapotranspirasie word 
·n konsumptiewe verbruiksfaktor benodig. Hierdie faktor varieer 
in afhanklikheid van die tipe gewas, groeistadium, spasi~ring, 
grondvogregime en behandeling wat die gewas kry (Van Eeden, 
1970). ~n geval van wingerd word daar onderskei tuseen inten-
siewe (ho~ opleistelsels) en sub-intensiewe (lae opleistelsels) 
wingerde. Volgens Saayman en Van Zyl (1974) word die besproei-
ingsbehoefte van intensiewe wingerd in Suid-Afrika voorlopig en 
empiries as· 75% van di~ van sagtevrugte bereken, terwyl sub-
intensiewe wingerd se besproeiingsbehoefte slegs 50% van di~ van 
sagtevrugte verteenwoordig. Laer konsumptiewe verbruiksfaktore 
(soos bereken vanaf Klas A-panverdampingsdata) word dus vir 
wingerd voorgestel as wat tot dusver algemeen aanvaar en.gebruik 
is. 
Daar het verskeie weerkundige formules die lig gesien om evapo-
transpirasie te bereken, waarvan slegs ·n paar die toets van die 
tyd deurstaan het bv. die formules van Blaney en Criddle (1950), 
Turc (1953) en Thornthwaite (1954). Hierdie formules is a~reeds 
met sukses op akkerbougewasse toegepas,·maar die toepasbaarheid 
op vrugteboorde en wingerd bly nog •n ope vraag (Van der Westhui-
zen, 1964; Claassen, 1 969) • ~ 
2.4.1.3 Plantfisiologiese kriteria 
Die plant self is die beste indikator van die waterbehoefte van ·n 
gewas, want daar bestaan ·n nouer verwantskap tussen groei en die 
waterstatus van die plant self as tussen groei en die grondvog-
of atmosferiese toestande (Kramer, 1962). Daar is probeer om 
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plantfisiologiese maatstawwe vir die skedulering van besproeiing 
te vind, maar die praktiese implementasie van sulke metodes lewer 
groat probleme (Till, 1965; Claassen, 1969; Van der Westhuizen, 
1974). Ui t die vorige hoofstukke blyk di t dat navorsers ·n groat 
aantal eienskappe van die wingerdstok self sowel as van die drui-
we, wyn en mos bepaal het. Hierdie bepalings is hoofsaaklik ge-
doen om bestaande besproeiingsprogramme te toets eerder as vir 
die skedulering van besproeiing op sigself. 
Die v~gspanning in die plant word bepaal deur die balans tussen 
wateropname en transpirasie. Dit is dus nie verbasend dat pan-
verdampingsmetings alleen nie voldoende is om besproeiingsbehoef-
tes te bepaal nie. Plantkundige maatstawwe sou egter net die tyd 
van besproeiing kan aandui, terwyl die hoeveelheid water benodig 
alleenlik d.m.v. grondfisiese metings bereken kan word (Saayman 
en Van Zyl, 1974). 
Claassen (1969) het eienskappe soos osmotiese druk en die hoe-
veelheid totale opgeloste vastestowwe in die blare en korrels 
asook relatiewe turgiditeit van blare gedurende die groeiseisoen 
gemeet. Lootverlenging, assimilasie-, transpirasie- en respira-
sfetempo's is ook deur Vander Westhuizen (1974) ondersoek. Hoe-
wel hierdie kri teria tot ·n sekere mate op die skommelinge van die 
grondvogspanning reageer, speel eksterne faktore soos meteorolo-
giese kondisies sowel as natuurlike f~siologiese veranderinge 
in die wingerdstok ·n oorheersende rol. Derhalwe is eersgenoem-
de maatstawwe van twyfelagtige waarde vir saver dit die skedule-
ring van besproeiing betref, terwyl laasgenoemde eksterne fakto-
re ·n baie grater betekenis hiervoor het. 
·n Direkte verwantskap is deur Van der Westhuizen (1974) tussen 
die oplosbare vastestowwe en die osmotiese druk in die blare en 
korrels gevind. Tydens die vegetatiewe groeistadium is die os-
motiese druk in die blare ho~r as in die groen korrels. ·n Be-
sproeiing op daardie stadium sal veroorsaak dat water hoofsaak-
lik na die blare beweeg. Droogte in hierdie periode kan dus 
die gevolg h~ dat water uit die korrels onttrek word, met ·di~ 
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gevolglike swak ontwikkeling daarvan. Ti~l (1965) se werk sluit 
by hierdie bevinding aan. Hy het m.b.v. diffusiedruktekortme-
tings gevind dat die groen korrels, maar nie die ryp korrels nie, 
sensitief is teenoor veranderinge in die waterbalans van die 
plant. Daar bestaan ·n gradi~nt van diffusiedruktekorte tussen 
die blare en die ryp vrug, maar nie tussen die blare en die 
groen vrug nie. Van der Westhuizen (1974) s~ verder dat die os-
motiese druk van die korrels tydens rypwording, ho~r is as di~ 
van die blare. •n Besproeiing op hierdie stadi urn kan dus veroor-
saak dat water na die korrels beweeg met ·n gevolglike nadelige 
uitwerking op die suikergehalte en op rypwording. Hierdie aflei-
ding bied regverdiging vir die algemene praktyk in die kusgebied 
van Suid-Afrika om nie tydens die finale rypwordingsperiode te 
besproei nie. 
Volgens Alleweldt en Geisler (1958) kan ·n osmotiese druk so hoog 
as 7 bar in die blare ontwikkel a.g.v. eksterne klimaatsfaktore. 
Water sal dan uit die trosse onttrek word tydens rypwording. 
Hierdie verskynsel vind dikwels plaas gedurende hittegolwe in die 
vroe~ rypwordingstadium as die grond baie droog is. ·n Ligte be-
sproeiing van 25 mm sal dan oesskade voorkom. 
Die waterstatus van plante in terme van waterpotensiaal van die 
blare kan vinnig in die veld m.b.v. die drukkamer-metode bepaal 
word (Boyer, 1969). Oor die algemeen is gevind dat die waterpo-
tensiaalwaardes. gedurende die dag die "damphonger" van die atmos-
feer navolg. Snags reflekteer die waardes egter grondvogkondisies, 
hoewel ook onderworpe aan variasi.es. Dit is met appelbome op 
Stellenbosch gevind (Torman ~ ~' 1974) dat die waterpotensiaal 
in noue verband staan met die relatiewe humidi~eit as die grond-
vogspanning laag is. Die relatiewe belangrikheid van die relatie-
we humiditeit neem af tydens uitdroging en die grondvogspanning 
word dan van prim~re belang. Smart (1974) het in ·n studie met 
wyndruiwe gevind dat die huidmondjies van die blare gesluit het 
by ·n waterpotensiaalwaarde van -13 bar. Die lootgroeitempo het 
reeds vroe~r afgeneem. Op die huidige tydstip lyk dit of water-
potensiaalwaardes wat gekorrigeer is vir relatiewe hurniditeit, 
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hoogstens gebruik kan word as ·n metode om die effek van grond-
vogspanning op die plant nate gaan (Tormann ~ ~, 1974). 
Soos telkens uit die literatuur geblyk het, is die groeistadia 
waarin die wingerdstok verkeer, belangrik by die opstel van ·n 
besproeiingsprogram. Veral in gebiede waar besproeiing slegs 
aanvullend tot die normale re~nval is, behoort die tydstip van 
watertoediening liewer op ·n fisiologiese groeistadium as op vag-
regimes van die grand baseer te word. 
2.5 Die effek van besproeiing op sekere probleme t.o.v. wingerd-
verbouing 
Onder die vele probleme wat by wingerdverbouing deur 6£ die me-
tode 6£ die frekwensie van besproeiing be!nvloed word, is die 
volgende belangrik: nematode besmetting, opbou van braksoute 
en die kontrole van siektes en peste. 
Boere in Kaliforni~ verhoog die besproeiingsfrekwens van wingerd 
op sanderige grande omdat parasitiese nematodes die wingerdwortels 
beskadig. Meer gereelde watertoedienings is nodig om te vergoed 
vir die beskadigde wortelstelsel wat die beskikbare vog nie op ·n 
normale wyse kan benut nie. 
Wingerde wat verbou word in areas met •n ho~ grondwatertafel ty-
dens die groeiseisoen, het spesiale probleme wat betref vogaan-
vulling. Halsey sowel as Wolfe (Kasimatis, 1967) het aangetoon 
dat die brakprobleem· die ~evolg is van: 
* besproeiing met brakwater; 
* ·n ho~ watertafel; 
* swak dreinering; 
~ 
* die gebruik van riffelbesproeiing in ·n ariede gebied. 
Laasgenoemde navorsers kon net s9we1 v~ die wingerdbou-areas 
in die binneland van Suid-Afrika gepraat het, waar soortgelyke 
toestande dik~els heers. Hulle stel voor dat ·n groat verbetering 
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* die grond gelyk te maak; 
* dikwels te besproei; 
* genoeg water te gebruik vir loging; 
* dreineringstelsels in te sit; 
* gedurende die herfs te besproei al is die grondvogin-
houd voldoende vir die behoeftes van die wingerdstok. 
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Alexandrescu en Blanaru het navorsing gedoen oor die soutbestand-
heid van wingerdblare wanneer brakwater daarop gespuit word. Af-
gesien van verskille tussen cultivars, het besproeiing op di~ 
warm deel van die dag, die intensiteit van beskadiging verdubbel 
in vergelyking met ·n besproeiing in die oggend. 
Wydverspreide ondervinding sowel as •n aansienlike aantal waar-
nemings dui daarop dat die opbouing van insekgetalle asook die 
uitbreek en beheer van o!dium (Uncinula necator) n6g deur sprinkel 
- n6g deur vloedmetodes geaffekteer word (Winkler, 1962; Mey€r, 
1963). Vagnoli (1961) rapporteer egter dat die voorkoms van dons-
skimmel (Plasmopara viticola) nie deur besproeiing geaffekteer 
is nie, maar dat die voorkoms van o!dium en vaalvrot (Botrytis 
cinerea) wel toegeneem het met ·n toename in die frekwens van be-
spro~iing. Nelson (Kasimatis, 1967) het by tafeldruiwe gevind 
dat sprinkelbesproeiing voor oes gevaarlik is, want infeksie deur 
Botrytis cinerea is afhanklik van ·n vogtige periode, terwyl kor-
rels met ·n hoer suikerinhoud meer vatbaar is. 
Burger~~ (1972) s~ dat klam grond en toestande van hoe rela-
tiewe humiditeit swamsiektes soos witroes (Uncinula necator) 
vaalvrqt, donsskimmel, swartroes (Gloeosporium ampelophagum) en 
streepvlek (Phomopsis viticola) aanhelp. Veral donsskimmel .word 
bevorder deur reen, oorhoofse besproeiing en ·n swaar douval. 
Die invloed van·verskillende metodes van watertoediening (sprinkel, 
vloed, drup e.d.m.) op verbouingsprobleme is tot dusver slegs spo-
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radies ondersoek. Petrucci (Kasimatis, 1967) het gevind dat die 
kwaliteit van verskeie tafeldruifcultivars en van Thompson pitlo-
se rosyne nie verskillend was wanneer sprinkel- en oppervlakte-
metodes vergelyk is nie. In Suid-Afrika is daar tydens ·n opname 
deur die Afdeling Landbou-Ingenieurswese van die Dept. Landbou 
Tegniese Dienste in 1972 gevind dat drupbesproeiing van Steen-
druiwe (Chenin blanc) die korrels laat uitsit het, soveel so dat 
die korrels in die alreeds kompakte tros stukkend gedruk was en 
Botrytis-vrot kon intree. 
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Hoofstuk 3 
DOEL , AGTERGROND EN , EKSPERIMENTELE UITLEG 
3.1 Doel van die proef 
In die suidwestelike kusgebied van Suid-Afrika (Stellenbosch, 
Paarl en Malmesbury) is wingerdverbouing onder dro~landtoes­
tande moontlik, afhangende van die grondvorms en series. Waar 
daar wel besproei word, is die watervoorraad gewoonlik slegs vir 
een of twee, maar hoogstens drie besproeiings per seisoen toe-
reikend (hierdie stelling geld nie vir mikrobesproeiingstelsels, 
waar klein hoeveelhede water met tussenposes van enkele dae toe-
gedien kan word nie). 
Hierdie navorsingsprojek mik daarna om die plantfisiologiese 
groeistadia te vind, wanneer water met die.grootste voordeel 
t.o.v. beide oesopbrengs en wyngehalte, toegedien kan word. Be-
newens hierdie doelstelling is daar ook gepoog om vogbalansstate 
. op te stel vir die berekening van die totale hoeveelheid water 
wat verbruik is en vir die berekening van konsumptiewe verbruiks-
faktore. Verskeie grondkundige-, plantkundige- en meteorologie-
se metings was nodig om hierdie mikpunt te bereik. 
3.2 Eksperimentele terrein 
Die projek loop as •n veldproef, wat op ·n koOperatiewe grondslag 
tussen die Staat en ·n private boer uitgevoer word op die plaas 
Bonfoi, te Vlottenburg. Hierdie terrein (Plaat 1) is uitgesoek 
omdat dit beantwoord het aan al die vereistes t.o.v. grond, 
druifcultivar en ligging. 
Tydens Junie 1973 is ·n pedologiese ondersoek op ses verskillende 
plekke van die proefterrein gedoen. Benewens profielbeskrywings 
(Tabel 2) is versteurde en onversteurde grondmonsters geneem. 
Die wortelverspreiding van die bestaande wingerd is terselfdertyd 
nagegaan. 
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Die pedologiese ondersoek het ·n baie uniforme grond, behorende 
tot die Clovelly-vorm aangetoon. Nie alleen besit Clovelly-
gronde •n ho~ potensiaal t.o.v. wingerdverbouing nie, maar saam 
met ander vergelykbare rooi en geel grande (Hutton en Avalon 
grondvorms) maak dit 71 persent van die Stellenbosch pedosisteem· 
uit,aldus Ellis (N.I.G. & B, 1974- persoonlike mededeling). 
Hierdie pedosisteem sluit ook die rooi en geel grande random 
Paarlberg in. 
Die proefwingerd is ongeveer een hektaar groot; dit bestaan uit 
die bostok-cultivar Chenin blanc (Steendruiwe) Vitis vinifera op 
die onderstok Richter-99. Die opleistelsel bestaan ui t •n een-
voudige eendraadstelsel, 75 em bokant die grond. Die plantwyd-
te is 2,7 meter x 1,2 meter. C~ltivar-egtheid van die stokke 
is op 99,4 persent vasgestel. 
Voor vestiging in 1961 is die grond diep geploeg tot op ·n diepte 
van ongeveer 50 em. Daarmee saam is 18 metrieke ton kraalmis en 
4,.5 metrieke ton dolomi~tiese kalk per hektaar breedwerpig voor 
die ploe~ry toegedien. Die grond het geen fosfaat tydens voor-
bereiding ontvang nie. Gedurende die twee seisoene·onmiddellik 
voor ~ie aanvang van die proef, 1971 - 72, het die wingerd geen 
besproeiing ontvang nie. 
' Hawer en·gars word in die herfs as winterdekgewas in alternatie-
we rye gesaai en dan voor bottyd ( Sep_tember) met ·n bei telploeg 
ingewerk. Die hankies is bespuit met ·n onkruiddodermengsel be-
staande uit Reglone en Grammoxone. Gedurende die groeiseisoen 
is die wingerd skoonbewerk deur gemiddeld twee keer per seisoen 
met ·n skotteleg of ghrop daardeur te gaan. 
Die wingerd het in 1972 ·n bemesting van 255 kg. 3.1. 5 ( 38) per 
hektaar gedurende die saai van.die dekgewas ontvang. Dieselfde 
hoeveelheid is weer in die lente tydens die inwerk van die dek-
gewas toegedien. Gedurende Meimaand het die wingerd ook 21 ton 
kraalmis per hektaar ontvang. In alle gevalle is die bemesting 
breedwerpig toegedien. 
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In 1973 is die bemesting ingekort na 85 kg 3.1.5 (38) per hek-
taar in die herfs en dieselfde hoeveelheid in die lente. Gedu-
rente Mei 1974 is 187 kg 3.1.5 (38) per hektaar aan die wingerd 
toegedien, gevolg deur 280 kg 3.1.5 (38) per hektaar in Augustus. 
In die 1972/73 sowel as in die 1974/75 seisoene is die proef-
wingerd nie getop nie, maar dit is wel in die 1973/74-seisoen, 
op 5 Desember, lig getop. Gedurende 1972/73 en 1973/74 was die 
swambestryding hoofsaaklik teen otdium (Uncinula necator) gerig. 
In beide seisoene is drie stuifswaelbehandelings m. b. v. ·n blaas-
balk agter die trekker, toegedien. Gedurende die 1974/75-sei-
soen is drie stuifswaelbehandelings ·teen otdiumgegee. Hierbe-
newens is ook een koperswaelbehandeling en een behandeling met 
·n koperstuifmiddel gegee. Laasgenoemde twee behandelings was 
veral teen donsige skimmel (Plasmopara viticola) gemik. 
Die snoeipraktyk wat aanvanklik deur die eienaar van die wingerd 
gevolg is, is net so behou sodat daar nie ·n onbekende £aktor by 
die proef ingebring sou word nie. Dit is algemeen bekend dat 
die snoeimetode ·n groot invloed op die drag van ·n wingerdstok 
het. ·n Tipe van vernuwingstelsel word toegepas, bestaande ui t 
twee lang draers met nege o~ elk en ·n groot aantal kort draers 
met twee o~ elk. 
Daar is deurentyd gepoog om alle praktyke, besproeiing uitgeson-
derd, te behou presies soos dit voor die aanvang van die proef 
was. 
3.3 Eksperimentele uitleg 
In die uitleg van die proef is gebruik gemaak van ·n 2 x 2 x 2 of-
tewel 23-faktoriaaluitleg w~ar die drie faktore (fisiologiese 
stadia) elkeen by twee vlillcke (besproei of nie besproei) toegepas 
is. Hierdie 8 behandeling-kombinasie is ewekansig in die vorm 
van ·n standaard blokontwerp ui tgel~ (Fig. 1). ·n Variansie-ana-
lise wat op die oesmassas van die verskillende persele uitgevoer 
is, voor die toepassing van die behandelings,het getoon dat die 
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Eksperimentele uitleg van 'n besproeiingsproef met Steendruiwe geent op 
Richter 99. 
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Fig. 2 : Die rangskikking van wingerdstokke binne 'n proefperseel. 
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ko~ffisi~nt van variansie slegs 15% was. Uit die standaard-
afwyking (s = 0,928 kg per stok) is afgelei dat 6 herhalings 
per behandeling voldoende sou wees om verskille in die oesmassa 
wat prakties van belang is, ook statisties betekenisvol te kan 
ui twys. 
Die persele het ·n grootte van 16,2 meter x 14,4 meter (233,3m2). 
Die aantal meetstokke per perseel is 20 (0,67% van die aantal 
stokke per hektaar). Tussen die pare van proefrye is elke keer 
4 kantrye gelaat, terwyl daar 3 kantstokke tussen p~rsele binne 
die proefrye bestaan. (Sien Fig. 2). Sodoende word randeffekte 
asook die moontlikheid van waterbeweging uit een perseel na ·n 
ander uitgeskakel. 
Die besondere keuse van behandelings is gedoen om aan te pas by 
die praktyk. Di t het bestaan ui t ·n besproeiing of die weglating 
daarvan tydens of voor die volgende fisiologiese stadiums: 
(i) 
(ii) 
(iii) 
Voor blom en vrugset (middel November), 
Tydens die groenkorrel stadi urn (mi-d del Desember), 
Tydens die begin van rypwording (middel tot einde 
Januarie). 
Sodoende word 8 behandeiings verkry. (Tabel 3) 
Die hoeveelheid water wat per besproeiing benodig word, is d.m.v. 
grondvogmetings vasgestel. Net genoeg water is in elke geval 
toegedien om die grondvog tot op die verlangde diepte tot by 
veld.kapasiteit te bring. Die water is m.b.v. ·n mikrospuitbe-
sproeiingstelsel toegedien. (Besonderhede sien later.) 
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Tabel 3: Verskillende behandelings soos toegepas in ·n besproei-
ingsproef met bo-cultivar Chenin blanc op die onder-
stok Richter-99 
Aantal 
Behandelings Voor Blom 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
B 
0 = 
Besproei 
Onbesproei 
B 
B 
:8 
0 
B 
0 
0 
0 
Fisiologiese .stadium 
Groenkorrel Periode Rypwording 
B B 
B 0 
0 B 
B B 
0 0 
B 0 
0 B 
0 0 
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Hoofstuk 4 
METODIEK 
4. 1 Grondkundi g 
4.1.1 Versteurde monsters 
Tydens Junie 1973 is versteurde grondmonsters in die verskil-
lende profielgate geneem. Tot op 30 em diepte is die monsters 
met afstande van 10 em tussenin geneem en daarna elke 15 em 
tot op 105 em. Hierdie grondmonsters is op die normale manier 
·1ugdrooggemaak, fyngemaak en deur ·n 2 rnm sif gestuur voordat 
die nodige fisiese en ehemiese bepalings daarop uitgevoer is. 
(i) Tekstuuranalise 
33 
•n Deeltjiegrootte-ontleding is m.b.v. die hidrometermetode 
(Van der Watt, 1966) gedoen en die grondtekstuurklas vol-
gens die grense van die D.L.T.D. sisteem bepaal (Loxton, 
1961 ) • 
(ii) Bepaling van deeltjiedigtheid ( fc1) 
Hierdie bepaling is gedoen op die monsters van elke ~iepte­
inkrement in een verteenwoordigende grondpro£iel. Die ak-
kurate metode van Zunker (Sunkel, 1960) is hiervoor aange-
wend. Zunker se metode-verskil van die gewone (Ruby en 
Loveland, 1946; Smith, 1943) in hoofsaak daarin dat Xilool 
i.p.v. water gebruik ~ord. Die deeltjiedigtheid word dan 
bereken deur: 
1= T 
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waar, 
die volume van die piknometer by ~c 
die digtheid van die Xilool by t• 0 c 
P Po 
= 
die spesifieke volume van die Xilool by t°C 
= 
1 + 0,001016(t 
die dro~ massa van die grond 
E 
T = 1 + 0,01£ 
34 
A = die massa van die piknometer met grond en Xilool 
in g. 
p = 
E = 
f = 
t = 
dt = 
die massa van die piknometer met Xilool in g. 
die massa van die piknometer in g. 
die volume van die piknometer in milliliter by 
20°C. 
die ui tsettingsko~ffisi~nt van gt.as; 
-5 is ol = 2, 5 x 1 o. 
die massa lugdro~ grond in g. 
gewoonlik 
die 
die 
die 
persentasie vog ( massabasis) in die grond. 
temperatuur in die piknometer tydens weging (0 c) 
spesifieke volume van die water by t 0 c 
(iii) pH en Weerstand 
Die pH van die grond is in water en in 1N KCl bepaal. Die 
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grond is met water vermeng totdat •n pasta verkry is, waarop 
die pH en die weerstand gemeet is. Die pH in KCl is verkry 
deur •n 1:2,5 suspensie te maak. 
(iv) Chemiese Ontledings 
Chemiese bepalings is op drie persele gedoen. Die dieptes 
wat gekies is, was 0 - 10, 30 - 45 en 60 - 75 em. Die uit-
ruilbare katione, katioonuitruilkapasiteit, sitroensuurop-
losbare fosfaat en kalium sowel as ekstraheerbare aluminium 
is op hierdie monsters bepaal. Hiermee is beoog om die 
voedingstofstatus van die grond en moontlike toksiese vlak-
ke van aluminium na te 'gaan. 
4.1.2 Onversteurde Monsters 
Tydens die neem van versteurde grondmonsters, is daar terself-
dertyd en op dieselfde dieptes onversteurde grondmonsters in 
triplikaat geneem. Laasgenoemde monsters is m. b. v. •n volumetrie-
se grondboor, waarin daar silinders van 69 cm3_pas, geneem. 
Die onversteurde grondkern in die silinder is aan hulle bo- en 
onderente gelykgeskaaf om dit presies die volume van die silin-
ders te maak. Die oop ente is daarna met perspeksskyfies bedek. 
Die volgende eienskappe is op duplikaatmonsters bepaal: 
(i) Grondvogonttrekking by verskillende spannings. 
(ii) Porie~volume. 
(iii) Bulkdigtheid. 
(iv) Hidrouliese Konduktiwiteit. 
(i) Grondvogonttrekking by verskillende spannings 
Die prosedure vir die bepaling van hierdie fisiese eien-
skap word volledig beskryf deur Beukes (1974). Onversteur-
de monsters is egter ook gebruik vir die bepaling van die 
1 5 - bar vogpersentasie of te wel "permanente verwelkings-
punt". Die persentasie vog op massabasis, word vir elke 
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spanningsinterval bepaal en dan na volumetriese waterge-
halte ( e ) omgereken m.b.v. die volgende formule: 
e= Pw • $b 
100 
X 
waar, 
= persentasie water ( massabasis ) 
= bulkdigtheid. 
(ii) Porie~volume 
36 
Nadat die ewewig by elke opeenvolgende ho~r spanning bereik 
is, is die lugpiknometer gebruik om die porie~volume van 
die onversteurde monsters te bepaal. Die lesings het eg-
ter soveel gevarieer, dat die doeltreffendheid van hierdie .. me-
tode onder normale laboratoriumtoestande bevraagteken moet 
word, veral wat navorsing betref. 
Egter,deur gebruik te maak van die massa water wat uit die 
monster uitgeloop het na opeenvolgende spanningsintervalle, 
kon die porie~volume baie meer akkuraat bereken word. Vol-
gens Vomocil (1965) is: 
= 
waar, 
s ' = porositeit n 
monster voor droging in cm3• vb = bulk volume van die 
w1 = massa van die monster na versadiging (g). 
wt = massa van die monster na dreinasie by ·n sekere 
druk (g). 
t = digtheid van die water (g X cm-3). 
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Die totale porositeit kan soos volg bereken word (Vomoeil, 
196 5): 
= 
waar, 
= 
= 
= 
100 
totale porositeit 
deeltjiedigtheid soos bepaal 
bulkdigtheid soos bepaal 
(iii) Bulkdigtheid 
37 
Nadat die voorafgaande bepalings afgehandel is, word die 
grondmonsters in die oond by 1 05°C gedroog. Vanaf die 
oonddro~ massa en die volume van die onversteurde grondmon-
sters, kan die bulkdigtheid soos volg bereken word: 
= 
Oonddro~ massa van monster 
' Volume van monster 
(iv) Hidrouliese geleiding 
g x em-3• 
Hierdie fisiese parameter is heel laaste op die onversteur-
de grondmonsters bepaal omdat die monsters daardeur vernie-
tig word. Die monsters is versadig met water (Lambe, 1951) 
onder •n spanning van 25 em Hg (t bar). Daarna word die fil-
treerpapier verwyder en die monst·er s geplaas in "Tempe" druk-
seile wat verbind is aan ·n reservoir waarvan die water?oog-
te konstant bly (d.w.s. die Mariotte-beginsel). Die volume 
water wat per tydseenheid deur die grondkern loop, word ge-
meet en die permeabiliteit bereken m.b.v. die volgende for-
mule: 
K = Q L 
aaHt 
-1 em x sek 
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waar, 
Q = hoeveelheid water wat deurvloei in die tyd, t. 
L = lengte van die grondmonster. 
a = deursnitarea van die grondmonster. 
AH = hidrouliese hoof. 
4.1.3 Bepaling van Veldkapasiteit 
Veldkapasiteitsbepalings is op twee persele in die proefwingerd 
gedoen volgens die riglyne van Hensley (1970) en Beukes (1974). 
Na die winter, maar voordat die wingerd begin bot en transpireer 
het, is ·n oppervlakte van 5 m x 2, 7 m met ·n grondwalletjie om-
lyn. Tensiometers (Hg-tipe) is in die middel van die perseel 
op vyf dieptes t.w. 15 em, 37 em, 53 em, 67 em, en 83 em ge!n-
stalleer. 
Vervolgens is genoeg water in die dammetjie laat loop om die 
grond vir meer as 90 em diep te versadig. Sodra die water weg-
gesak het, is die benatte area met ·n laag_ strooi en •n laag swart 
plastiek daaroor bedek. ·sodoende is nie alleen verdampingsver-
liese voorkom nie, maar ook verhoed dat re~n die voggehalte van 
die grond verhoog het. 
Grondmonstertjies is m. b. v. ·n Veihmeyerboor op dieselfde dieptes 
as waarop die tensiometer ge!nstalleer is, in duplikaat geneem. 
Saam met elke monstering is die vogspanning op die tensiometers 
afgelees. Aanvanklik is met kort tussenposes gemonster, maar 
namate veldkapasiteit genader is, soos duidelik geword het uit 
die afplatting van die watergehaltekurwe teen tyd van monstering, 
het die tydsintervalle tussen monsternemings baie langer g~word. 
Die bepaling is gestaak sodra di~ vogjnhoud van die grond, soos 
grawimetries bepaal, ·n reeks van konstante waardes bereik het. 
4.1.4 Kalibrasie van gipsblokkies (Bouyoueos en Miek, 1940) 
·n Aantal Bouyoueos gipsblokkies is vooraf in die laboratorium 
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gekalibreer vir gebruik in die veld. Dit het behels dat elke 
gipsblokkie op so ·n wyse in ·n 150 cm3 bekertjie gesit is dat 
dit oor byna die volle lengte van die beker gestrek het. Rond-
om die blokkie is gesifte grond van die verlangde posisie in 
die veld en teen dieselfde bulkdigtheid ingepak. Die oonddro~ 
massa van die grond sowel as die massa van die beker is vooraf 
bepaal. 
39 
Daarna is die grond in die beker met water versadig en oornag 
laat staan voordat die geleiding m.b.v. ·n Beckman weerstands-
brug bepaal is. Die grond bevattende die gipsblokkie is hierna 
stapsgewys onder infrarooi lampe gedroog. Na elke periode van 
uitdroging is die grond toegelaat om vir vier uur af te koel en 
te verseker dat die grondvog op ·n verteenwoordigende wyse gemeet 
word. Saam met die meting van die elektriese geleiding van die 
gipsblok is die grond elke keer geweeg om die persentasie agter-
geblewe grondvog te kon bepaal. Hierdie uitdrogingsiklus is 
drie maal herhaal om al die belangrike punte op die karakteris-
tieke kurwe van vog teenoor log. weerstand te verkry. 
Ten einde •n korreksie te maak vir die hoeveelheid vog wat deur 
die gipsblok self by elke geleidingswaarde vasgeho~ is, is die 
blokkie uit die beker gehaal, met water versadig en aan dieself-
de prosedure soos hierbo beskryf, onderwerp. Elektriese gelei-
ding is omgeskakel na weerstand. Die logaritme van die weerstand 
is daarna grafies gestip teenoor die persentasie grondvog (mas-
sabasis) vir elke gipsblokkie afsonderlik. 
4.1.5 Installering van vogroeetinstrumente 
In September 1973 is ·n aantal Bourdon-tipe tensiometers op vier 
persele, elk waarvan ·n ander behandeling ontvang het, getnstal-
leer. Die tensiometers is op vyf dieptes nl. 15 em, 37 em, 53 
" 
em, 67 em en 83 em geplaas. Hierdie dieptes is gekies na aan-
leiding van die wortelverspreiding en die posisies van die grond-
horisonte in die profiel~. Die plasing was sodanig dat al vyf 
tensiometers van een perseel tussen twee wingerdstokke binne die 
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proefry gestaan het. Hierdie pos1s1e was ook naby die plek 
waar die profielbeskrywings, veldkapasiteitsbepalings en grond-
monsterings gedoen is. Al die toepaslike pedologiese en grond-
fisiese eienskappe was dus bekend in die onmiddellike nabyheid 
van die tensiometers. Elke tensiometer is met ·n kartonhouer be-
dek om beskadiging sowel as onwenslike termiese invloede deur 
die son uit te skakel. Tydens die 1973/74-seisoen is die ten-
siometerlesing twee maal per week geneem, maar in die daarop-
volgende seisoen drie maal per week, elke keer in die oggend. 
In Oktober 1974 is gipsblokkies op dieselfde dieptes soos die 
tensiometers en nie meer as 2,5 meter vanaf laasgenoemde nie, 
ge!nstalleer. Uit die literatuur blyk dit (van Groenewoud en 
Weegar, 1968) dat verskillende metodes van installering ·n in-
vloed het op die verskille tussen veld- en laboratorium-kalibra-
sies. Gevolglik is ·n gat gemaak en die gipsblokkies in die on-
versteurde grond teen die wand van die gat geplaas deur ·n gleuf 
te maak waarin die blokkies presies kon pas. Die gat is daarna 
in dieselfde volgorde van gelaagdheid en bulkdigtheid opgevul. 
Vogmetings m.b.v. die gipsblokkies is op dieselfde tyd soos~n­
siometerlesings geneem. 
4.1.6 Die toepassing van besproeiingsbehandelings 
Daar is vooraf besluit dat besproeiings nie volgens ·n vooraf-
bepaalde vog peil gegee sou word nie. Besproeiings wat geba-
seer is op die groeistadium van die wingerd sou veel meer sin-
vol wees en beter by die besproeiingspraktyke van di~ gebied in-
skakel. Die hoeveelheid water wat per besproeiing gegee is, is 
wel baseer op die voggehalte van die grond op daardie tydstip 
sowel as op die voghouvermo~ van die grond. Die vogmetings is 
met kort tussenposes dwarsde~r. die seisoen gedoen, sodat die 
toeganklike vog van •n sekere grondlaag op enige tydstip bekend 
was. ~gterna kon die vogpeile waarby die verskillende behande-
lings onmiddellik voor ·n besproeiing was, maklik bereken word. 
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Na aanleiding van die wortelverspreidingspatroon (Fig. 3) is 
besluit om ·n vogonttrekkingsdiepte van 90 em aan te neem waar- · 
op watertoedienings gebaseer sou word ("Ontwerp-worteldiepte"). 
Hierdie diepte is in vyf sones verdeel en die vogmetings onge-
veer in die middel van elke sone gedoen. 
Die houvermo~ vir toeganklike vog van elke sone (in rnm) is 
m.b.v. die "fundamentele besproeiingsformule" soos volg bereken: 
(v.w.K. P.V.P.) X D X 10 X gb 
d = 
100 
waar, 
d = voghouvermo~ (rnm) 
v.w.K. = persentasie vog per gewig by veldkapasiteit. 
P.V.P. = persentasie vog by permanente verwelkpunt. 
dikte van die grondlaag (em) 
bulkdigtheid (g. x em- 3) 
Deur die v.w.K. te vervang met die werklike voginhoud as ·n per-
sentasie, soos op enige tydstip in die grond gemeet, kon die 
hoeveelheid oorblywende toeganklike vog (rnm) op daardie tydstip 
in die grondlaag onder bespreking, akkuraat bepaal word .. Die 
spanningslesings van die tensiometers en die weerstandslesings 
van die gipsblokkies kon maklik m.b.v.-die toepaslike kalibra-
sie-grafieke na persentasie vog omgesit word. Die toeganklike 
voggehaltes vir elke diepte-inkrement is dan bloot gesomeer om 
die Totale Toeganklike Vog wat op daardie tydstip in die hele 
grondprofiel tot 90 em diepte aanwesig was, te verskaf. Tydens 
·n besproeiing is dan net genoeg water toegedien om die grondvog 
in die hele ontwerp-worteldiepte weer tot op veldkapasiteit aan 
te vul. 
·n Mikrospuitbesproeiingstelsel is in Oktober 1973 in die proef-
wingerd ge!nstalleer. Die tipe spuitjie wat gebruik is, is die 
B 280° series. Elke spui t het •n lewering van 32 L per uur by ·n 
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druk van 1 bar en ·n toedieningstraal van 1,37 meter. Binne die 
ry was die afstand tussen die spuitjies 1,83 meter sodat •n goeie 
mate van oorvleueling verkry is. 
Die stelsel is so ontwerp dat die toevoerlyne ondergronds en 
die laterale lyne waarop die mikrospuite ge!nstalleer is, bo-
gronds langs die wingerdstokke loop. Normale bewerking kon dus 
ongestoord voortgaan. Die spuitjies van aangrensende rye is 
nie regoor mekaar geplaas nie, maar in •n sogenaamde driehoekver-
band sodat •n beter verspreiding van water verkry ~on word. Die 
grond tussen die rye is wel grotendeels benat, maar tog het 
dro~ kolle hier en daar voorgekom wat hoofsaaklik te wyte was 
aan die feit dat die besondere spuitjies nie ·n volle sirkel be-
skryf nie. Dit kon egter as onbelangrik beskou word vanwe~ die 
geringe omvang van die dro~ kolle. Verder is die spuitjies op 
grondhoogte ge!nstalleer sodat die minimum besproeiingswater op 
die blare en trosse van die wingera beland het. Elke perseelkon 
afsonderlik besproei en die toevoer met krane beheer word. Die wa-
terlewering op elke perseel is beheer deur die druk te reguleer. 
Vogmetings is twee tot drie maal per week met beide die tensio-
meters en die gipsblokkies gedoen. By lae grondvogspannings 
(< 0,85 bar) is die tensiometerlesings gebruik, maar onder dro~r 
kondisies is die lesings van die gipsblokkies geneem en verwerk. 
Tydens die 1973/74-seisoen was die gipsblokkies nog nie ge!n-
stalleer nie en moes grawimetriese monsters in duplikaat geneem 
word om die voginhoud van die grond te bepaal. In hierdie ge-
val was die tussenposes tussen monsternemings ·n week of selfs. 
langer. 
Weens die groot volume werk wat gepaard gaan met die neem en 
verwerking van vogmetings, is dit net op vier persele wat goed 
deur die proefterrein versprei was, gedoen. Elke meetperseel 
het tot ·n ander behandeling in ·n ander blok behoort. Die be-
handelings wat gekies is vir vogmeting was ook sodanig dat die 
voggehaltes van die ander behandelings daarvan afgelei kon word. 
so bv. kon die OBB-behandeljng (gemeet) gebruik word om die be-
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sproeiingsbehoefte van die OBO-behandeling (ongemeet) tydens die 
groenkorrelperiode te bepaal. Dit was natuurlik slegs moontlik 
omdat die grond en wingerd baie homogeen en die uitdrogingspa-
troon derhalwe baie uniform was. 
4.2 Plantkundig 
By navorsing van hierdie aard speel die plant, in hierdie geval 
wingerd, ·n uiters belangrike rol. Nie alleen dien die wingerd-
stok as indikator van die reaksie op besproeiing nie, maar ·n 
eienskap soos worteldiepte betnvloed ook direk die hoeveelheid 
besproeiingswater benodig. 
4.2.1 Wortelverspreiding 
Tydens die pedologiese ondersoek is die wortelverspreiding van 
elke gat geteken. Met die oog hierop is dit so geplaas dat die 
langste kant daarvan parallel met die wingerdry en 50 em vanaf 
die stam was. Die wand het tot &O.cm weerskante van die wingerd-
stok gestrek. 
Vervolgens is die profielwand van die gat in ·n rooster verdeel 
om die posisie van elke wortel presies te kon bepaal. Die po-
sisie sowel as die relatiewe diktes van elke wortel is daarna 
op grafiekpapier geteken. 
4.2.2 Die meting van lootlengtes 
Ten einde die totale lengtes van die lote sowel as die lootver-
lengingstempo op ·n bepaalde tyd te kon vasstel, is ·n aantal lote 
weekliks gedurende die 1974/7.5-seisoen gemeet. Die vier pe~sele 
waarop die grondvogmetings gedoen is, is hiervoor gebruik. Op 
elke perseel is tien proefstokke uitgesoek en een bepaalde loot 
per stok is vir die metings gebruik. Daar is probeer om lote 
met dieselfde groeikrag en met twee trosse druiwe elk uit te 
soek. Die gemiddelde van die tien waarnemings per perseel is 
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dan as verteenwoordigend van die perseel beskou. 
4.2.3 Bepaling van die waterpotensiaal in wingerdblare 
Tydens die 1973/74-groeiseisoen is ·n aantal waterpotensiaalbe-
palings op wingerdblare gedoen m.b.v. die drukkamertegniek. Hier-
die bepaling is in die oggend om 5.00 vm op die proefterrein uit-
gevoer voordat dit lig geword het. Die blare behoort op daardie 
stadium npg ·n ho~ turgiditeit te h~ omdat die huidmondjies dan 
nog gesluit is en geen noemenswaardige transpirasie kan plaas-
vind nie. Elke blaar is in •n drukkamer geplaas met die blaar-
steel na buite. Die druk in die metaalhouer is verhoog deur 
stikstofgas geleidelik daarin te laat totdat ·n druppel tjie sap 
aan die punt van die afgesnyde blaarsteel verskyn het. Daar is 
aanvaar dat die toegepaste druk net so groot (hoewel teenoorge-
steld) was as die spanning wat in die vasikul~re sisteem (xileem 
waterpotensiaal) bestaan het, voordat die blaar afgepluk is. 
Die drukkamer wat gebruik is, is nie gekalibreer teenoor ·n stan-
daardtegniek soos in sommige gevalle wel aanbeveel word deur 
Tormann (1972) nie. 
Wingerdstokke van twee persele wat die mees uiteenlopende behan-
delings verteenwoordig, is vir die waterpotensiaalbepalings ge-
bruik. Die een perseel het drie besproeiings (BBB) ontvang en 
die ander geen besproeiings (000) nie. Van elke perseel is 
agt tot tien blare gepluk, een per stok,en dadelik in die druk-
kamer geplaas vir die bepaling van die waterpotensiaal. Sorg is 
gedra dat slegs volwasse blare (gewoonlik is die Vierde of vyfde 
blaar vanaf die basis van die loot geneem) gebruik word. Blare 
wat nat gedou was, is nie gebruik nie. Saam met die waterpoten-
siaalbepaling is ook die lugtemperatuur en relatiewe humiditeit 
m.b.v. ·n dro~- en natbo1 termometer gemeet. 
4.2.4 Anatomiese verskille ' I 
Op 5 Februarie 1975 (ongeveer ·n maand voor oestyd) is ·n aantal 
blare van dieselfde persele waar die waterpotensiaal bepaal is, 
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geneem vir mikroskopiese ondersoek om moontlike anatomiese 
verskille soos bv. dikte van die kutikula en die pallisade-
weefsel, grootte van die intersellul~re ruimtes ens. op te 
spoor. Jong volwasse blare sowel as ouer volwasse blare van 
beide persele is vir hierdie ondersoek gebruik. 
4.2.5 Kwaliteitskatting 
Voordat die druiwe van die verskillende behandelings vir die 
maak van proefwyne geoes is, is ·n visuele skatting van die 
kwaliteit van die druiwe in die wingerd gedoen. Eienskappe 
soos siektes en sonbrand is in aanmerking geneem terwyl daar 
ook •n totale simboolsyfer aan die wingerdstok in drag toegeken 
is. By die aankoms in die wYnkelder is weer ·n beoordeling ge-
doen om die hoeveelheid druiwe wat meganies beskadig is tydens 
die oes en die vervoer daarvan, te bepaal. Hierdie kwaliteit-
skattings is deur onpartydige en deskundige persone gedoen. 
4.2.6 Die maak van proefwyne 
Daar is besluit om proefwyn onder gekontroleerde en vergelyk-
bare toestande te berei sodat die invloed van besproeiing op 
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die kwaliteit van die wyn nagegaan kon word. Gedurende die 1973/ 
74-seisoen is slegs drie behandelings (BBB; OBO; 000) hiervoor 
gebruik. Nadat die oesresultate van daardie seisoen beskikbaar 
geword het, is besluit om wyn van al agt behandelings·tydens die 
1974/75-seisoen te maak. 
In ooreenstemming met die beleid van die Navorsingsinstituut vir 
Wingerdbou en Wynkunde moes die druiwe by ·n suikergehalte van 
20°B gepars word. Korrelmonsters is dus vooraf volgens ·n statis-
ties uitgewerkte skema (DuPlessis en Van Schalkwyk, 1974) geneem 
om die rypheidsgraad te bepaal. Vervolgens is ·n hoeveelheid 
druiwe wat verteenwoordigend is van elke behandeling, afgesny 
vir die maak van klein hoeveelhede wyn in duplikaat. Tydens 
die fynmaal van die druiwe, is ·n sapmonster van elke behandeling 
geneem vir die bepaling van die Totale Oplosbare Suikers (T.o.s.) 
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sowel as Totale Titreerbare Suur (T.T.S~). 
Die proefwyne is organolepties beoordeel deur ·n paneel deskun-
diges van die N.r.w.w. met behulp van •n plaaslik ontwerpte tel-
kaartsisteem. Die eienskappe van kleur, geur en smaak word 
hierby in ag geneem. 
4.2.7 Oes van die druiwe 
Al die druiwe op alle persele ongeag die behandelings, is gelyk-
tydig geoes en die massa van die druiwe vanaf elke perseel is 
afsonderlik geweeg. Die oesdatums vir die onderskeie seisoene 
was soos volg: 20/2/73; 26/2/74; 6/2/75. 
Van elke perseel is daar ook trosmonsters geneem. Hierdie mon-
st'ers is gebruik vir die bepaling van T.o.s. en T.T.S. Daarna 
is die suikergehalte gebruik om die massa van die druiwe by 20°B 
te bereken m.b.v. die volgende formule: 
= massa soos geweeg x ( 
20 
\ 
Suikergehalte ) 
4.2.8 Lootmassas 
Tydens snoei tyd is die lote vanaf elke perseel geweeg om as ·n 
indeks van vegetatiewe groei na besproeiing te dien. Daar is 
op die volgende datums gesnoei: 14/8/73 en 28/7/74. 
4.3 Meteorologiese waarnemings 
·n Beperkte aantal meteorologiese metings is op die proefterrein 
uitgevoer. Die lesings is in die oggend om 8.00 vm geneem, ge-
lyktydig met die meting van die voggehalte van die grond. Die 
metings is slegs vir die duur van die groeiseisoen gedoen en 
het die volgende bepalings ingesluit: 
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(a) Aaneenlopende waardes van lugtemperatuur en lugvogtigheid 
met behulp van ·n termohigrograaf op standaard hoogte in ·n Ste-
vensonskerm. 
(b) Verdamping uit ·n "Standaard Amerikaanse Klas A-pan" wat 
op houtblokke 15 em bokant die grondoppervlakte gemonteer is. 
Weens die afstand vanaf Stellenbosch kon hierdie panlesings slegs 
drie keer per week geneem word. 
(c) Re~nval m.b.v. ·n re~nmeter. By die min kere wat dit ty-
dens die groeiperiode gere~n het, is lesings onmiddellik na 
die re~nval gedoen, indien dit nie soggens saam met die ander 
lesings geneem is nie. 
4.3.1 Die formule van Blaney en Criddle 
Meting van die lugtemperatuur was nodig met die oog op gebruik 
in die formule van Blaney en Criddle (1950). Hierdie meteoro-
logiese formule vir die berekening van evapotranspirasie is be-
sender eenvoudig en is oorspronklik ontwikkel vir die ariede 
dele in die westelike deel van die v.s.A. Vir maandelikse be-
rekeninge lui die formule soos volg: 
waar, 
K.V. = l ....E.L ( 100 = k£ 
K.V. = konsumptiewe verbruik van ·n gewas in duim per 
maand 
£ 
k 
p 
t 
= 
= 
= 
= 
som van die konsumptiewe verbruiksfaktore vir ·n 
maand ( P 1 ~0t ) 
maandelikse empiriese gewasko~ffisi~nt wat afhank-
lik is van die.soort gewas en klimaatstreek 
maandelikse persentasie van die jaarlikse aantal 
sonskynure (verkrygbaar vanaf tabelle vir •n spe-
sifieke breedtegraad) 
gemiddelde maandelikse temperatuur in °£. 
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In sy metrieke vorm word die formule: 
waar, 
K.V. = 25,4 kp (1 18t + 32) 
100 
K.V. 
t 
= 
= 
konsumptiewe verbruik in mm. 
temperatuur in °c. · 
4.3.2 Klas A-pan verdamping 
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Verdamping uit ·n Amerikaanse Klas A-pan is gemeet om ·n gewas-
faktor vir wingerd te kon bereken. Die volgende formules word 
gebruik: 
waar, 
= KG X Eo 
Et 
= -Eo 
Et = konsumptiewe verbruik (evapotranspirasie) van die 
gewas (mm). 
KG = gewasfaktor. 
E0 = Klas A-pan verdamping (mm). 
4.3.3 Re~nval 
Panverdamping is gekorrigeer deur die reenvalsyfers in aanmer-
king te neem. Laasgenoemde is ook gebruik om die totale water-
verbruik van die wingerd vir die groeiseisoen te help bepaal. 
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Hoofstuk 5 
RESULT ATE 
5.1 Grondkundig 
5.1 .1 Versteurde monsters 
In Tabel 4 word die resultate van die deeltjiegrootte-ontleding 
aangetoon, terwyl •n indeling in tekstuurklasse in Tabel 5 aange-
gee word. •n Voorstelling van die deeltjiegrootte-ontleding word 
vir ses persele in Fig. 4 uitgebeeld. Die besondere uniformi-
teit van die proefterrein word bevestig deur bogenoemde resulta-
te. Binne dieselfde profiel kom daar egter •n duidelike tekstuur-
verandering op ·n sekere diepte voor, d.w.s. terwyl daar geen ho-
risontale tekstuurverandering dwarsoor die hele proefuitleg be-
staan nie, is daar wel ·n vertikale variasie. 
Deeltjiedigthede, as ·n gemiddelde van duplikaatbepali~gs, word 
in Tabel 6 aangegee. Die deeltjiedigtheid neem toe van bo na 
onder, maar bereik nie die algemeen aanvaarde middelwaarde van 
2,65 g/cm3 van normale.minerale gronde nie. 
Tabel 7 gee pH-waardes in beide water en 1N KCl aan. Hoewel die 
syfers laag is, is dit kenmerkend van die besondere grondvorm in 
die Stellenbosch-omgewing. Die weerstand van die waterversadig-
de pasta (Tabel 8) is, soos verwag kan word, hoog. 
Resultate van ·n chemiese analise van die grond word in Tabel 9 
aangegee. Dit toon ·n medium-geloogde (mesotrofe) grond, goed 
voorsien van fosfaat en potas en met •n ho~ konsentrasie ekstra-
heerbare aluminium in die B-horisonte. 
5.1.2 Onversteurde grondmonsters 
(i) Grondvogonttrekking by verskillende spannings 
Die volumetriese watergehalte (e) op willekeurig gekose grondvog-
spannings om vogv.rystellingskurwes te teken, word vir 4 dieptes per 
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grondprofiel in Tabel 10 aangebied. Hierdie waardes is grafies 
(Fig 5) in die vorm van vogvrystellingskurwes aangebied. Vir 
die vertolking van die tensiometerlesings in die veld, is die 
voggehalte (volumetries) teenoor spanning (sentibar) vir die 
spanningsgebied 1 - 100 sentibar grafies voorgestel in Fig. 6. 
(ii) Meting van Porie~volume 
Die waardes van porie~volume by verskillende spannings word vir 
ses persele in Tabel 11 aangegee. Tabel 12 gee porositeitswaar-
des vir die opstel van porie~distribusie-kurwes. Hierdie kur-
wes (Fig. 7) dui die verspreiding van growwe- mediu~en fyn po-
rie~ met diepte aan. 
Volgens Weber (1970) kan die totale porie~volume van •n _grondlaag 
in vier klasse onderverdeel word, naamlik: 
(a) Vinnig dreinerende growwe porie~ } Makro porie~ (b) Stadig dreinerende growwe porie~ 
(c) Medium porie~ } Mikro pori e~ (d) Fyn porie~ 
Die growwe porie~ verskaf kanale vir die dreinering van oortol-
lige water en vir gaswisseling, sowel as groeiruimte vir die 
plantwortels. Die meeste chemiese en biochemiese prosesse van 
grondvrugbaarheid speel egter in 'die mikroporie~ af. Die water-
gehalte by veldkapasiteit verskaf.die grens tussen die makro- en 
mikro-porie~volumes. Die medium- en fyn porie~volumes word ge-
skei deur die voginhoud by permanente verwelkpunt. In Tabel 12 
word die voginhoud by veldkapasiteit, soos bepaal op die proef-
persele, gebruik om die grense tussen miho- en makro-porie~­
volumes af te baken. Werklike waardes van bulkdigtheid en deel-
tjiedigtheid, soos bepaal in die veld, is gebruik om die totale 
porositeit (Tabel 13) te bereken. 
(iii) Bulkdigtheid ( gb) 
Die bulkdigtheidswaardes in Tabel 14 verteenwoordig gemiddeldes 
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van duplikaatmonsters. Hierdie waardes is gebruik vir die bere-
kening van totale porositeit, toeganklike vog in die grond asook 
vir alle ander formules waarin ~ b voorkom. 
(iv) Hidrouliese konduktiwiteit (K) 
Die resultate van hierdie bepaling word in Tabel 15 gerapporteer. 
Klassifikasie van di~ waardes geskied volgens die indeling van 
die United States Soil Conservation Service (1951). 
K X 10 -3· K 
Klas (em X sek -1) {em x uur-1 ) 
Stadig 
1 • Baie stadig 0,0353 0,127 
2. Stadig 0,0353 - 0,1410 0,127 - 0,508 
Matig 
3·. Matig stadig 0,1410 
-
0,5640 0,508 - 2,032 
4. Matig 0,5640 
-
1, 7639 2,032 - 6,350 
5. Matig vinnig 1 , 7639 
-
3,5278 6,350 - 12,700 
Vinni£ 
6. Vinnig 3,5278 - 7,0556 12,700 - 25,400 
7·· Baie vinnig 7,0556 25,400 
5.1.3 Die voghouvermo~ van die grond 
Die voggehaltes en grondvogspannings wat tydens ·n veldkapasi-
teitsbepaling verkry is, word in Tabel 16 en 17 aangegee. Hier-
die resultate word grafies in die vorm van dreinerings- en 
spanningskurwes voorgestel (Fig. 8). Veldkapasiteit is b~eik 
sodra die voginhoud van die grond ·n reeks van konstante waardes 
bereik het (vir meer breedvoerige diskussie van die veldkapasi-
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teitskonsep,sien verderaan). 
Wilcox (1962) het die water wat tydelik bokant veldkapasiteit 
gestoor word, terwyl dreinering van die oortollige water plaas-
vind, in ag geneem. Die korreksie vir konsumptiewe verbruik 
gedurende hierdie tydsverloop - soos voorgestel deur Wilcox -
is egter in die geval onder bespreking verontagsaam weens die 
volgende redes: 
(a) Daar was geen diepte-perkolasie van oortollige water nie, 
omdat net genoeg besproeiingswater toegedien is om die grondvog 
tot op veldkapasiteit aan te vul. 
(b) Veldkapasiteit is baie vinnig bereik, veral in die ligge-
tekstuurde B21 -horison waar die meeste wortels aanwesig was. 
Vir alle praktiese doeleindes was die konsumptiewe verbruik 
voor die bereiking van veldkapasiteit dus weglaatbaar klein. 
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Die veldkapasi tei t is op twee persele b.epaal (vyf dieptes per 
perseel) en hierdie waardes is daarna ook gebruik vir die ander 
persele waarop vogmetings gedoen is. In ·n minder homogene grond 
sou so ·n ekstrapolasie nie wenslik gewees het nie, maar in hier-
die geval kpn dit sonder meer verantwoord word. 
Die Toeganklike Vog (T.V.) word vir elke diepte in Tabel 18 aan-
gegee, tesame met die Totale Toeganklike Vog (T.T.V.) vir vier 
persele. Vanaf di~ Tabel kan gesien word dat die hoeveelheid 
water om die grondvog vanaf permanente verwelkpunt (P.V.P.) tot 
op veldkapasiteit (V.K.) aan te vul, nie veel verskil van p~~ 
seel tot perseel nie. Die persentasie vog by P.V.P. is bepaal 
m.b.v. die drukmembraantegniek. 
5.1.4 Die kalibrasie van gipsblokkies 
·n Variansie-analise is op die logaritme van die weerstand (R) en 
die toepaslike persentasie grondvog (Pw) van elke gipsblokkie 
gedoen. Die F-waardes word in Tabel 19 gerapporteer. Die korrel-
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asieko~ffisi~nte (r) van log R teenoor Pw is ook vir elke blokkie 
bereken (Tabel 20). Nadat die ho~ r-waardes •n goeie korrelasie 
tussen Pw en log R bevestig het, is hierdie waardes grafies voor-
gestel (Fig. 9). Hierdie kurwes toon dieselfde vorm as di~ van 
Colman (1952) en is gebruik vir die ornskakeling van weerstands-
lesings in die· veld na voginhoud van die grond. 
5.1.5 Grondvogmeting en besproeiing 
·n Voorstelling van die skommelinge in die grondvogspanning met 
tyd, soos gemeet m.b.v. tensiometers, word in Fig. 10 aangebied. 
Fig. 11 toon die wisseling in voggehalte (mm) soos gemeet deur 
beide tensiometers en gipsblokkies, gedurende die groeiseisoen 
van 1974/75. · Uit laasgenoemde grafieke, maar ook uit Fig. 12, 
kan ·n goeie beeld gevorm word van die ooreensternming tussen ten-
siometriese- en elektrometriese vogrnetings. Hieruit kan ook 
gesien word by watter grondvoginhoud die tensiometers op die spe-
sifieke grond nie meer funksioneer nie. 
•n Voorbeeld van hoe balansstate vir grondvog opgestel is, ver-
skyn in Tabel 21. In kolom 3 van hierdie tabel word die per-
sentasie vog (massabasis) vir elke diepte-irucrement afsonderlik 
aangegee. Kolom 4 verteenwoordig die Toeganklike Vog in mm, 
wat gesomeer is om Totale Toeganklike Vog oftewel "Balans" in 
kolom 6 te verskaf.· In gevalle waar ·n grondlaag ·n voginhoud 
het wat onderkant P.V.P. is, word hierdie voginhoud (in mm) 
as ·n negatiewe waarde in kolom 5 geskryf. Die Balans bestaan 
dan uit die som van kolornrne 4 en 5. Die hoeveelheid water wat 
nodig is om die grondvoginhoud tot op veldkapasiteit aan te vul 
verskyn in kolom 7 terwyl enige re~nval of besproeiing in kolom 
8 aangedui word. In die tydperk voor besproeiing is gebruik ge-
maak van elektrometriese weerstandslesings. Na die toediening 
van ·n besproeiing is daar egter weer gebruik gemaak van tensio-
metriese spanningslesings. Die vogonttrekkingspatrone gedurende 
die 1974/75-groeiseisoen word vir drie behandelings aan die hand 
van chrono-isoplete (Scheffer en Schachtschabel, 1970) in Fig. 
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13 voorgestel. Hierdie metode van aanbieding behels die omly-
ning van grondvogsones wat dieselfde hoeveelheid Totale Toe-
ganklike Vog in die profiel bevat, teenoor die tyd. Hieruit 
kan met een oogopslag gesien word wat die vogstatus van die 
grand op enige gegewe tydstipen diepte was. 
In Tabel 22 word ·n opsomming gegee van die grondvogtoestande 
in elk van die fisiologiese stadia, onmiddellik voor die toe-
diening van •n besproeiing. Hierdie gegewens word vir beide 
seisoene vir die vier persele - verteenwoordigend van vier be-
handelings - waarop vogmetings gedoen is, gerapporteer. 
Tabel 23 verskaf inligting i.v.m. die netto hoeveelheid besproei-
ingswater wat met elk van die agt behandelings toegedien is. Die 
bruto-watertoediening was met elke besproeiing ongeveer 5 tot 10 
mm meer om voorsiening te maak vir die geskatte sisteem-effekti-
witeit. In dieselfde Tabel word die oesverhoging (kg/perseel) 
van elke behandeling in vergelyking met die kontrole (000) aan-
gegee asook die oesverhoging in kg per perseel per volume-een-
heid besproeiingswater, waarby die volume-eenheid vasgestel is 
op 25 mm (d.w.s. 1,672 m3 of 1672 liter per perseel). 
5.2 Plantkundig 
5.2.1 Wortelverspreiding 
Die wortelverspreiding van die proefwingerd word vir ses per-
sele in Fig. 3 uitgebeeld. 
5.2.2 Lootlengtes 
Die totale lootlengtes by verskillende tye is op di~ vier per-
sele waarop vogmetings gedoen is, gemeet. Die resultate word 
in Tabel 24 aangegee en grafies in Fig. 14 voorgestel. Loot-
lengtemetings is teen die einde van Desember gestaak weens die 
groot aantal lote waarvan die groeipunte meganies of andersins 
beskadig is. 
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Die tempo van lootverlenging (crn/dag) word in Tabel 25 gerap-
porteer. ·n Grafiek van hierdie waardes verskyn in Fig. 15. 
Aandag is aan hierdie eienskap gegee omdat verskeie navorsers 
aanvoer (sien literatuuroorsig) dat die tempo ~an lootverlenging 
•n sensitiewe maatstaf van die werklike beskikbaarheid van toe-
ganklike grondvog is en moontlik as ·n maatstaf vir die skedule-
ring van besproeiing gebruik kan word. 
5.2.3 Die bepaling van die waterpotensiaal in wingerdblare 
In Tabel 26 word die waterpotensiale soos bepaal op wingerd-
blare, aangegee. Hoewel hierdie potensiale strenggesproke 
as negatiewe waardes aangegee behoort te word, is besluit om 
dit as positiewe syfers aan te hied, sodat dit makliker met die 
grondvogs'panning vergelyk kan word. In dieselfde Tabel verskyn 
ook die relatiewe humiditeit tydens monstering sowel as die hoe-
veelheid "Totale Toeganklike Vogit in die grond. 
Die meeste van die waterpotensiaalbepalings is oor •n tydperk 
van drie .weke gelees, beginnende net nadat die BBB-behandeling 
•n besproeiing ontvang het. Die voginhoud van die 000-perseel 
was op daardie tydstip alreeds op verwelkpunt. 
5.2.4 Kwaliteitskatting 
Soos blyk uit die literatuur is dit baie moeilik om die effek 
van besproeiing op die·kwaliteit van druiw~ vas te stel. ·n 
Poging om hierdie aspek beter te belig, is aangewend deur die 
gehalte van die druiwe in die wingerd (Tabel 27 en 29) asook 
na aankoms in die kelder (Tabel 28 en 30) te skat. 
5. 2. 5 Die maak van proefwe 
In Tabel 31 en 32 word die Totale Oplosbare Suikers, Totale 
Titreerbare Suur, persentasie sap en persentasie moer (prut) 
van die behandelings waarvan proefwyne gemaak is, aangegee. 
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Die voorafvermelde beoordeling van proefwyne het resultate op-
gelewer wat in Tabel 33 verskyn. In twee gevalle is dieselfde 
wyn twee maal beoordeel. Die gemiddelde persentasie sluit dan 
al die beoordelings in. Die agt proefwyne wat van die 1974/75-
oes gemaak is, is nag nie gereed vir beoordeling nie.- Die 
N.r.w.w. het sekere arbitr~e grense opgestel vir die klassi-
fisering van wyne volgens die punte wat daaraan toegeken is. 
Hierdie klassifikasie kan soos volg uiteengesit word: 
<: 35% 
35-55% 
56-70% 
> 70% 
Stookwyn 
Tafelwyn 
Kwaliteitswyn 
Superieur 
5.2.6 Oes van die druiwe 
Die oesmassas (kg/perseel) word vir drie seisoene in Tabel 34 
aangegee. Hierdie waardes is reeds aangepas vir die suikerge-
halte van die druiwe. Syfers van die 1972/73-seisoen verteen-
woordig die oesmassas voordat enige behandeling op die proef-
wingerd toegepas is en dien dus as kovariant vir die vasstel-
ling van •n oesrespons op besproeiing in die daaropvolgende sei-
soene. 
Resultate van so ·n kovariansie-~alise wat gedoen is om die oes-
massas (1973/74-seisoen) van die verskillende behandelings met 
mekaar te vergelyk, verskyn in Tabel 35. ·n Variasie van TUkey 
se t-toets (Snedecor & Cochrane, 1969) is gebruik om statistie-
se betekenisvolle verskille uit te wys. Die resultaat vir die 
1974/75-seisoen word in Tabel 36 aangegee. Daar is ook vir 
beide seisoene bereken wat die persentuele oesverhoging van die 
verskillende behandelings teenoor die kontrole was (Tabel 37) 
m.a.w. die kontrolebehandeling is as die basis gebruik vir die 
persentuele oesverhoging van die ander behandelings. 
Een van die doeleindes van die proef was om die fisiologies~ 
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stadium{s) van wingerd wat gevoelig is vir vogstremming te kon 
herken. Daarom is ·n drierigting variansie-analise (23-fakto-
riaalanalise) op die ?esmassas gedoen, waardeur die oesmassa 
van die besproeide behandelings as •n groep vergelyk is met die 
oesmassa van die onbesproeide behandelings as •n ander groep in 
elk van die drie fisiologiese stadia wat ondersoek is. Die 
uitslag van hierdie statistiese bewerking verskyn in Tabel 38 
(1973/74) en in Tabel 39 (1974/75). 
Die Totale Oplosbare Suikers soos bepaal op die ryp druiwe 
{sien vorige hoofstuk) word in Tabel 40 aangegee, terwyl die 
Totale Titreerbare Suur van dieselfde druiwemonsters in Tabel 
41 verskyn. In beide gevalle word die syfers vir drie seisoene 
aangegee. Vervolgens is die suiker/suur verhoudings vir die 
1973/74- en 1974/75-seisoene bereken (Tabel 42). 
·n Variansie-analise wat op die T.o.s. gedoen is (Tabel 43 & 44) 
kon geen verskille tussen enige van die behandelings in beide 
seisoene aantoon nie. Gevolglik is geen verdere statistiese 
verwerking op laasgenoemde eienskap gedoen nie. 
" •n Variansie-analise van die T.T.s. (Tabel 45 & 46) het hoogs-
betekenisvolle"verskille tussen die behandelings vir beidesei-
soene aangetoon. ·n Verdere statistiese verwerking was toe no-
dig: die Kleinste Betekenisvolle Verskil (K.B.V.) is bereken 
en die behandelings hiervolgens teen mekaar opgeweeg (Tabel 47 
& 48). T.T.s.-waardes is ook aan ·n fru<toriaalanalise onderwerp 
om die invloed van besproeiing tydens enige van die drie fisio-
logiese stadia op hierdie eienskap na te gaan {Tabel 49 & 50). 
•n Gewone variansie-analise (Tabel 51 & 52) is op die suiker/ 
suur verhoudings van die twee seisoene, 1973/74 en 1974/75, ge-
doen. Fisher se F-toets (snedecor & Cochrane, 1969) het ·n hoogs-
betekenisvolle·effek van besproeiing op die suiker/suur verhou-
ding in die 1973/74-seisoen aangetoon. In die volgende seisoen 
is egter ·n statisties slegs'~etekenisvoll~' F-waarde vertry. 
Wanneer die verskillende behandelings met mekaar vergelyk word 
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m.b.v. die K.B.V. (Tabel 53 en 54) blyk dit dat die verskille 
tussen die hoogste en laagste behandelings nie groot genoeg 
is om in die 1973/74-seisoen betekenisvol te wees nie. Omdat 
Fisher se F-toets •n meer betroubare statistiese toets is, is 
laasgenoemde toets aanvaar en is daar in Tabel 54 dan ook aan-
gedui dat die 000-behandelings betekenisvol verskil van die 
BOo- en BBB-behandelings. 
5.2.7 Lootmassas 
Tabel 55 gee die lootmassas (kg/perseel) vir die twee seisoene, 
1972/73 en 1973/74 aan. Die lootmassas vir die 1974/75-sei-
soen is nog nie beskikbaar nie. Die lootmassa tydens snoei-
tyd dien as ·n maatstaf van vegetatiewe groeireaksie op besproei-
ing. 
In Tabel 56 word die resultate van ·n kovariansie-analise van 
die lootmassas (1972/73-lootmassas as kovariant) vir die 1973/ 
74-seisoen aangegee. Weens die feit dat die wingerd gedurende 
die groeiseisoen getop is, is daar nie probeer om die verskil-
lende groeistadia waartydens besproei is, statisties met me-
kaar te vergelyk nie. 
5.3 Meteorologiese metings en formules 
·n Samevatting van die gemete weerselemente vir die verskillende 
maande van die twee groeiseisoene word in Tabel 57 aangegee. 
Gemiddelde maandelikse waardes van maksimum en minimum lugtem-
peratuur, sowel as van maksimum en minimum relatiewe humiditeit 
word gerapporteer. Die verdampingsyfers word verteenwoordig 
deur gemiddelde daaglikse waardes, terwyl die totale re~nval 
vir elke maand verskaf word. 
Deur gebruik te maak van konsumptiewe ve~bruiksdata (Et) en 
Klas A pan verdamping (E0 ), is gewasfaktore vir vyf maande van 
die 1974/75-seisoen bereken (Tabel 58). Die gewasfaktore is vir 
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dieselfde tydsintervalle bereken soos die vogmetings. Tydens 
of kort na re~ns en besproeiings is geen gewasfaktore bereken 
nie weens die onbetroubaarheid daarvan kort na ·n vogaanvulling. 
Hierdie verskynsel kan gewyt word aan die onakkuraatheid van 
tensiometriese vogmetings bokant V.K., wat weer aan die histe-
rese-effek (Beukes, 1974) toegeskryf moet word asook aan die 
feit dat dreinering uit die wortelsone uit, kan veroorsaak dat 
·n te ho~ konsumptiewe verbruik aangeteken word. Vir baie droe 
toestande (onderkant permanente verwelkpunt) is ook geen gewas-
faktore bereken nie omdat kwantitatief eenvoudig nie genoeg wa-
ter in die grond beskikbaar was om aan die vereistes van die 
hoe verdampingskrag te voldoen nie. 
In Tabel 59 word die gemiddelde gewasfaktore vir elke maand 
aangegee. •n Beter indeling is i_n Tabel 60 gedoen, waar die ge-
middelde gewasfaktore bereken is vir die tydperke tussen be-
sproeiings. Die berekende gewasfaktore word grafies in Fig. 16 
voorgestel. 
Empiriese gewaskoeffisiente is uitgewerk vir die formule van 
Blaney en Criddle (1950). Die konsumptiewe verbruiksdata van 
Tabel 58 is hiervoor gebruik. In plaas van gemiddelde lugtem-
peratuur is egter gebruik gemaak van die maksimum lugtempera-
tuur (Du Pisani, 1972). Die empiriese gewaskoeffisiente is be-
reken oor redelike lang tydperke tussen besproeiings. Die re-
sultate word in Tabel 61 aangegee. 
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Tabel 2: Profielbeskrywing 
Perseelno. . I • 
Grondvorm Clovelly 
Grondserie . Gutu . 
Ligging . IColloviale Voethang . 
Helling . 6% • 
Moedermateriaal . Graniet . 
Diagnostiese Horison Diepte (em) Beskrywing 
Ap. 0/ 10 Donkerbruin kleur (10 YR
4k); 
Leemsand (growwe sand); Ape-
daal; Baie brokkelrig; Oor-
gang geleidelik; Geen wor-
10/ 
45 
45; 
100 
100/ 
120 
tels. 
Donker geelbruin (10 YR 44); 
Leemsand (growwe sand); Ape-
daal; Brokkelrig; Duide-
like o6rgang; Volop wortels 
van alle groottes. 
Bruingeel kieur ( 1 o YR 64) 
wanneer droog, maar ( 10 YR "/v.) 
wanneer nat; Swak diffuse 
rooi vlekke (geogenies); 
Sandkleileem; Apedaal; Ef-
fens hard tot hard; Oorgang 
geleidelik; Wortels fre-
kwent. 
Bruingeel (10 YR 64) wanneer 
droog, maar ( 1 0 YR %) wanneer 
nat; Sterk duidelike rooi 
vlekke wat 1okaal verhard 
is tot ysterryke nodules; 
Sandkleileem; Apedaal·; Hard; 
Geen wortels. 
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Tabel 2: (vervolg) 
Perseelno. . II • 
Grondvorm . Clovelly • 
Grondserie . Gutu • 
Ligging • Kolloviale Voethang • 
Helling . 6% • 
Moedermateriaal • Graniet • 
Diagnostiese Horison Diepte (em) Beskrywing 
Ap 
10/ 
50 
50; 
105 
105/ 
120 
4 Donker geelbruin (10 YR/4); 
Leemsand (growwe sand); 
Baie brokkelrig; Apedaal; 
Geleidelike oorgang; Geen 
wortels. 
Donker geel bruin ( 1 0 YR ") ; 
Leemsand (growwe sand); 
Baie brokkelrig tot brokkel-
rig; Apedaal; Duidelike 
oorgang; Volop wortels van 
alle groottes. 
Sterkbruin (7.5 YR~) wan-
neer droog, maar donkerbruin 
(7. 5 YR .'4) wanneer nat; Swak 
diffuse rooi vlekke (geoge-
nies); Sandkleileem; Effens 
hard; Apedaal; 
oorgang; Wortels 
Sterkbruin (7.5 
Geleidelike 
seldsaam. 
YR %) wan-
neer droog, maar donkerbruin 
(7. 5 YR '4> in nat toestand; 
Sandkleileem; Sterk duideli-
ke rooi vlekke wat lokaal 
verhard is tot ysterryke no-
dules; Effens hard tot hard; 
Apedaal; Geen wortels. 
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Tabel 2: (vervolg) 
Perseelno. . III • 
Grondvorm . Clovelly • 
Grondserie • Gutu • 
Ligging • Kolloviale Voethang • 
Helling . 6% • 
Moedermateriaal • Graniet • 
Diagnostiese Horison Diepte (em) Beskrywing 
B 
21 
II B 22 
10/ 
60 
60/ 
120 
Denker geelbruin (10 YR ~); 
Leemsand (growwe sand); 
Apedaal; Baie brokkelrig; 
Geleidelike oorgang; Geen 
wortels. 
Geelbruin (1 0 YR~); Leem-
sand ( growwe sand) ; Apedaal; 
Brokkelrig; Duidelike ocr-
gang;, Volop wortels van al-
le groottes. 
. S/ Sterkbruin (7.5 YR/,) wan-
neer droog, maar ( 7. 5 YR ;() 
wanneer nat; Sandkleileem; 
Swak diffuse rooi vlekke 
(geogenies); Apedaal; Brok-
kelrig; Wortels seldsaam. 
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Tabel 2: (vervolg) 
Perseelno. . IV • 
Grondvorm • Clovelly • 
Grondserie • Gutu • 
Ligging • Kolloviale Voethang • 
Helling • 6% • 
Moedermateriaal • Graniet • 
Diagnostiese Horison Diepte (em) Beskrywing 
12/ 
48 
48; 
105 
105/ 
120 
Geelbruin (10 YR,74) in dro~ 
toestand, maar donker geel-
bruin (10 YR%) wanneer nat; 
Leemsand (growwe sand); Ape-
daal; Effens hard tot hard; 
Duidelike oorgang; Wortels 
seldsaam en fyn. 
Geel bruin ( 1 0 YR%) wanneer 
droog; Donker geelbruin (10 
YR~) wanneer nat; Leemsand 
(growwe sand); Apedaal; Sag 
tot effens hard; Duidelike 
oorgang; Volop wortels van 
alle groottes. 
Geelbruin (10 YR%'); Sterk 
diffuse rooi vlekke (geoge-
nies); Sandkleileem; Ape-
daal; Effens hard; Gelei-
delike oorgang; Wortels fre-
kwent (fyn). 
Bruingeel ( 1 0 YR ~oa ) wanneer 
5 droog; Geelbruin ( 10 YRi'ca) 
wanneer nat; Sterk duidelike 
rooi vlekke wat lokaal ver-
hard is tot ysterryke nodules; 
Sandkleileem; Apedaal; Effens 
hard tot hard; Geen wortels. · 
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Tabel 2: (vervolg) 
Perseelno. . v . 
Grondvorm • Clovelly • 
Grondserie • Gutu • 
Ligging • Kolloviale Voethang • 
Helling . 6% • 
Moedermateriaal • Graniet • 
Diagnostiese Horison Diepte (em) Beskrywing 
II B 22 
12/ 
45 
45; 
100 
100/ 
120 
Donker geelbruin (10 YR~); 
Leemsand (growwe sand); Ape-
daal; Baie brokkelrig; Ge-
leidelike oorgang; Geen 
wortels. 
Geelbruin (10 YR%); Leem-
sand (growwe sand); Apedaal; 
Brokkelrig; Duidelike ocr-
gang; Volop wortels van al-
le groottes. 
BrUingeel ( 1 0 YR %) wanneer 
droog, maar geelbruin (1 o YR 
5"~) . Is wanneer nat; Sandklel-
leem; Swak diffuse rooi vlek-
ke (geogenies); Apedaal; Ef-
fens hard; Geleidelike ocr-
gang; Wortels frekwent. 
Bruingeel (10 YR~); Sterk 
duidelike vlekke wat lokaal 
verhard is tot ysterryke no-
dules; Sandkieileem; Ape-
daal; Effens hard tot hard; 
Geen wortels. 
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Tabel 2: (vervolg) 
Perseelno. . VI . 
Grondvorm . Clovelly • 
Grondserie • Gutu • 
Ligging . Kolloviale Voethang • 
Helling • 6% • 
Moedermateriaal • Graniet • 
Diagnostiese Horison Diepte (em) Beskrywing 
II B22 
10/ 
50 
50; 
100 
100/ 
120 
Donker geelbruin ( 1 0 YR ~); 
Leemsand (growwe sand); 
Apedaal; Baie brokkelrig; 
Geleidelike oorgang; Geen 
wortels. 
Donker geelbruin (10 YR~); 
Leemsand ( growwe sand); 
Apedaal; Baie brokkelrig 
tot brokkelrig; Geleidelike 
oorgang; Volop wortels van 
alle groottes. 
SJ Sterkbruin (7.5 YR;s); Swak 
diffuse rooi vlekke (geoge-
nies); Sandkleileem;. Ape-
daal; Effens hard; Gelei-
delike oorgang; Wortels 
seldsaam. 
Sterkbruin (7.5 YR~); Sterk 
duidelike rooi vlekke wat 
verhard is tot ysterryke no-
dules; Sandkleileem; Ape-
daal; Hard; Geen wortels. 
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Tabel 4: ·n Deel tjieg:.'.'ootte-ont.leding van ses persele volgens die grense 
van die D.I,.T.D.-sisteem 
Diepte Perseel I Perseel II 
(em) Klei Slik F.s. M.S. G.S. Klei Slilc F.S. H. S. 
0-10 3,42 9194 41 ,01 24115 20167 3,17 10181 44,11 19155 
10-20 7,67 10193 39,41 23,99 17133 8138 14149 37,32 19189 
20-30 4,09 9190 33103 23153 26134 4,14 13129 42133 20157 
30-45 10108 10190 34165 22167 20170 8137 14140 33,90 18106 
45-60 20,51 6,11 32,05 1 5, 91 23,80 4,64 "11 120 41 141 18147 
60-75 20,74 6187 32' 36 19,06 18,44 13,72 10,58 36,75 17198 
75-90 22,56 6126 291 3'1 16,01 24124 23,36 5187 29,20 17129 
90-105 21,80 4184 31 108 '8,94 20129 23,58 6123 31 ,49 14132 
Diepte Perseel In Perseel IV 
(em) Klei Slik F.S. !1. s. G.S. Klei Slik F.S. H.S. 
0-10 3,46 10189 42116 2o, 56 22130 4,6'1 9, 58 41 ,40 19,42 
10-20 8,75 13,31 40,27 20104 16,94 8,08 11 • 59 38,98 18,44 
20-30 4,58 10,93 44,63 19,93 1 7, 71 5,18 9,94 43,31 18,40 
30-45 9,69 13,33 37,98 19 I 11 19,67 10,00 10,50 37,36 18,05 
45-60 6,33 8162 43,90 18.56 1911 5 18,31 7,70 32,54 16,41 
60-75 13,48 9,46 36,88 17152 20,40 11 , 97 9178 36,43 1 5,81 
75-90 22,27 6, '11 30,71 18147 19142 18,87 6,96 32,16 14165 
90-105 23,39 6,68 30,83 14,75 2'i 120 17,55 7115 30,78 1 7' 12 
Diepte Perseel v Perseel VI 
(em) Klei Slik F.S. M.S. G.S. Klei Slik F.S. H. S. 
0-10 3, )8 11 ,90 35,68 16,83 30,20 3,71 10,61 36,73 16,55 
10-20 8,29 11 ,90 37,64 20,75 20,50 9,24 10,31 33,05 18,46 
20-30 5,64 10,90 34105 21 103 24183 5192 11 • 16 33144 1 5,67 
30-45 11 , 38 10,88 36,34 19,99 20,61 14,65 8,82 31 ')4 19,92 
45-60 1 5 '21 8,99 34,83 1 5,63 23,41 18,42 6,74 30,91 1~,93 
60-75 18,23 7. 71 33,84 1 a ,12 18,78 19,85 6,19 31,54 16,12 
75-9J 18,83 6,22 30,28 16,98 24169 19,37 6137 31,40 14,82 
90-1J5 21 '56 5164 34,46 15176 20134 21,07 4,64 31 ,82 16,68 
F.s. Fyn sand 
H.S. Hedium sand 
G.S. = Growwe sand 
G.S. 
:~2 125 
18188 
18174 
24,01 
20129 
1R 116 
21 170 
22130 
G.S. 
24,05 
23,53 
22,27 
23133 
23,36 
23,79 
24,51 
25,31 
' 
G.S. 
30,35 
27,36 
31 , 96 
24,72 
;~1 , 32 
23,18 
25,22 
22113 
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Tabel 5: Tekstuurklasse van ses proefpersele (D.L.T.D.-sisteem) 
Diepte 
(em) 
0-10 
10-20 
20-30 
30-45 
45-60 
60-75 
75-90 
90-105 
I II 
lm sa lm sa 
sa lm sa lm 
lm sa lm sa 
sa lm sa lm 
sa kl lm lm sa 
sa kl lm sa lm 
sa kl lm sa kl lm 
sa kl lm sa kl lm 
lm sa = leemsand 
sa lm = sandleem 
Perseel 
III 
lm sa 
sa lm 
lm sa 
sa lm 
lm sa 
sa lm 
sa kl lm 
sa kl lm 
sa kl lm = sandkleileem 
No. 
IV v VI 
lm sa lm sa lm sa 
sa lm sa lm sa lm 
lm sa lm sa lm sa 
sa lm sa lm sa lm 
sa lm sa lm sa lm 
sa lm sa lm sa kl lm 
sa lm sa lm sa kl lm 
sa lm sa kl lm sa kl lm 
Tabel 6: Deeltjiedigthede ( ~) op verskillende dieptes van een 
proefperseel 
Diepte d 
(em) (g x em-3) 
0 - 10 2,603 
10 - 20 2,613 
20 - 30 2,619 
30 
- 45 2,628 
45 - 60 2,639 
60 75 2,643 
75 - 90 2,639 
90 105 2,642 
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Tabel 7: pH - waar es op vers 1llen e 1e~tes van ses ~roefJ>~ersele d d d" 
Perseel I Perseel II Perseel III 
Diepte 
(em) H20 KCl H20 KCl H20 KCl 
Pasta 1:2,5 Pasta 1:2,5 Pasta 1 :2,5 
0 
- 10 5,75 5,02 5 '10 4,68 5,90 5 '1 5 
10 - 20 5,70 5,14 5,05 4,42 5,70 4,80 
20 - 30 5,45 4,65 5,25 4,40 5,30 4,55 
30 
- 45 5,35 4,55 5 '10 4,40 5,30 4,65 
f45 - 60 5 '10 4,30 5,05 4,35 5,00 4,32 
60 - 75 5,05 4,28 5,00 4,25 5,10 4,30 
75 - 90 5,05 4,28 4,70 4,20 5,15 4,35 
90 - 105 4,90 4,32 4,85 4,25 4,90 4,34 
Perseel IV Perseel v Perseel VI 
Diepte 
(em) H20 KCl H20 KCl H20 KCl 
Pasta 1:2,5 Pasta 1:2,5 Pasta 1:2,5 
0 
- 10 5,30 4,80 5,50 5,08 5,50 4,99 
10 - 20 4,95 4,44 5,20 4,55 5,45 4,90 
20 - 30 5,35 4,74 5,20 4,54 5,65 5,18 
30 
- 45 5,10 4,40 5 ,35·. 4,45 5,30 4,55 
f45 - 60 5,10 4,32 4,95 4,35 5,15 4,30 
60 - 75 5,05 4,30 4,95 4,28 5,00 4,28 
75 - 90 5,00 4,28 4,70 4,24 4,95 4,20 
90 - 105 4,90 4,35 4,65 4,20 4,90 4,12 
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. Tabel 8 
Diept e 
(em) 
0 -
10 -
20 -
30 -
45 -
60 -
75 -
90 -
Die 
ses 
10 
20 
30 
45 
60 
75 
90 
105 
weer stand ~ohms~ 
Eersele 
I II 
1881,0 545,5 
278_;3,9 1448,4 
1523,6 2727,5 
2388,9 1843,3 
3762,0 28 59' 1 
2 76 5 '1 3066,0 
2445,3 1288,5 
1 542,4 888,8 
69 
van ·n waterversadigde East a vir 
Perseel No. 
.. 
III IV v VI 
-
2370 '1 705,4 648,9 1091 , 0 
2407,7 1147,4 1250,9 940,5 
1091 ,o 1 335' 5 1270,0 926,4 
2219,6 2577,0 2614,6 2501,7 
3461 ,o 2802,7 2050,3 3827,8 
2501,7 2972 ,.Q 3451 ,6 1373,1 
2821,5 1937,4 2078,5 2802,7 
1100,4 959,3 1081 '6 2106,7 
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Tabel 9:. Chemiese analise.van 'grondmonsters 
Diepte Ekstraheerbare Katione (m.e.%} 
Perseel . 
(em) Na K Ca Mg 
II 0-10 0,16 0,67 2,78 0,73 
30-45 0,05 0,27 1 ,03 0, 31 
60-75 0,03 0,18 0,69 0,26 
IV 0-10 0,11 0,53 2,47 0,62 
30-45 - 0 '18 0,78 0, 31 
60-75 0,03 0,1 3 0,72 0,26 
v 0-10 0,19 0,62 3,09 0,83 
30-45 
-
0,16 1 , 12 0,36 
60-75 
-
0,11 0,34 0,21 
K. U.K •. Sitroensuur 
p 
m.e. % (d.p.m.) 
4,33 140 
2,63 13 
2,30 4 
3, 67 100 
2, 21 8 
2,54 3 
4,37 110 
2,49 14 
1 '79 2 
~--- --~--~-----~ --
Oplosbare Ekstraheerbare 
K Al 
(d.p.m.) m.e. % 
250 0,09 
102 0,21 
57 0, 31 
210 o,o8 
60 0,28 
42 0,30 
225 0,02 
52 0,18 
30 0,38 
-....) 
0 
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Tabel 10: Waardes van e by verskillende spannings 
Perseel I 
Diepte 0,0000 0,0333 0,0680 0,0699 0,1120 0,11 34 0,1948 0,1956 0,3241 0,3286 0,9631 2,9598 4,9330 14,7990 
(em) bar bar bar bar bar bar bur bar bar bar bar bar bar Dar 
0-10 0,3900 
-
-
0,1 750 0,1 580 
- .o, 1390 - - 0,1240 o, 1000 0,0830 0,0770 0,0650 
20-30 o, 38~0 
- -
0,1760 0,1560 
-
0,1 390 
- -
0,1 270 0,1080 0,0920 0,0880 0,0740 
I 
45-60 0, 3820 0,2690 0,2240 
- -
0,2010 
-
0,1810 0,1620 
-
0,1380 0,1180 0,1150 0, 10~0 I 
I 
75-90 0, 3600 0,2850 0,2440 
- -
0,2190 
-
0,1960 0,1800 - 0,1540 0,1340 0,1310 o, 1200 I 
Perseel II 
Diepte 0,0000 0,0333 0,0343 0,0680 0,0740 0,11 32 0,1134 0,1956 0,2002 0,3241 0, 3276 0,9631 0,9967 2,9598 4,9331 14,7990 
(em) bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar 
0-10 0,4210 0,2590 
-
0,2000 
- -
0,172.0 0,4800 - 0,1360 - 0,1140 - 0,1040 0,0990 0,0930 
20-30 0,4330 
-
0,2750 
-
0,2230 0,2000 
- -
0,1700 
-
0,1550 
-
0,~330 0,1190 0,1170 0,1010 
45-60 0, 3720 0,2980 - 0,2620 - - Q,2350 0,2070 - 0,1880 - 0,1 550 - 0,1380 0,1310 0,1190 
90..:105 0, 3660 
-
0,3000 
-
0,2!)90 0,2290 
- -
0,2030 
-
0,1840 
-
0,1540 0,1 370 0,1 310 0,1200 
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Tabel 10: (vervolg) 
' 
Perseel III 
Diepte 0,0000 0,0343 0,0699 0,0704 0,1120 0,11 32 0,1948 0,2002 0. 3276 0,3286 0,9631 0,9967 2,9598 4,9330 14,7990 
(em) bar bar bar bar bar bar bar bar bar bdi' bar bar bar bar ba.r 
10-20 0,4130 0. 3030 
-
0,234 
-
0,2020 
-
0,1800 0,1660 
- -
0,1 370 0,1120 0,1070 0,09GO 
30-45 0. 3890 0,3170 
-
0,2560 
-
0,2210 
-
0,1940 0,1760 
- -
0,1480 0' 1290 0,1220 0,1070 I 
60-75 0,3770 0. 3170 
-
o.266o 
-
0,2340 
-
0,2080 0,1960 
- -
0,1630 0,1520 0,1430 0, 12e0 
90-105 0. 3810 o, 3300 
-
0,2740 
-
0,2370 
-
0,2070 o, 1880 
- -
0,1530 0,1 370 0,1 310 0,11 ~0 
Perseel IV 
0-10 0,4240 
-
0,1880 
-
0,1820 
-
0;1560 
- -
0,1390 0,1160 
-
0 ,105~ 0,0970 O,G840 
20-30 0. 3990 
-
0,1860 
-
0,1800, 
-
0.1550 - - 0,1400 0,1170 - 0,1050 0,0920 o ,oo 3-J 
45-60 0. 3660 0,2660 
-
0,2260 
-
0,2050 
-
0,1840 0,1690 
- -
0,1420 0,1220 0,1210 0,1 i 10 
75-90 0, 3670 0,2560 
-
0,2230 
-
0,2040 
-
0 ~ 1850 o, 1730 
- -
0,1480 0,1320 o, 1290 0,11 70 
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Tabel 10: (vervolg) 
Perseel v 
Diepte 0,0000 0,0333 0,0680 0,0699 0,1120 0 '11 34 0,1948 0,1956 0. 3241 0. 3286 0,9631 2,9598 4,9330 14,7990 
(em) bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar 
0-10 0,4240 
- -
0,2110 0,1860 
-
0,1620 
- -
0,1450 0,1190 0,1040 0,0970 0,0820 
20-30 o, 3800 o, 3070 0. 2190 
- -
0,1790 
-
0,1470 0.1 31 0 
-
0,1100 0,1010 0,0950 0,0320 
54-60 0,3540 0,2820 0,2.380 
- -
0,2130 
-
0,1870 0,1710 
-
0,1440 0.1 310 0,1260 0,1100 
' 
75-90 o, 3630 0,2670 0,2290 
- -
0,2080 
-
0,1840 0,1690 
-
0,1450 0,1290 0,1240 0 ,11 30 
: 
', 
Perseel VI 
. 
0-10 0,4230 
- -
0,1900 0,1700 
-
o, 1 500 
- -
0,1370 0,11 50 0,0990 0,0940 0,0730 
20-30 0. 3930 
- -
0,1890 0,1820 . - 0,1 580 - - 0,1450 0,1240 0,1120 0,1070 0,0940 
45-60" 0,3560 0,2850 0,2380 
- -
0,2140 
-
0,18 50 0,1690 
-
0,1440 0,1290 0,1210 0,1110 
75-90 0,3520 0,2930 0,2630 
- -
0,2300 
-
0,2020 0,1810 
-
0,1480 0,1280 0,1240 0,1120 
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.Tabel 11: Porieevolumes by verskillende spanningswaardes 
Perseel I 
Diepte 0,0333 0,06~0 0,0699 0,1120 0,1134 0,1948 0,1956 0,3241 o, 3266 0,9631 2,9598 4,9330 14,7990 
{em) bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar 
0-10 
- -
21,44 23,24 
-
25,10 
- -
26,57 28,94 30,70 31 ,28 32,52 
10-20 
- -
23,50 25,47 
-
27,71 
- -
29,26 31 ,54 33,02 33,63 34,45 
. 
20-30 
- -
23,64 25,57 
-
27,33 
- -· 
28,49 30,47 32,08 32,41 33,80 
30-45 
- -
22,30 24,33 
-
26,59 
- -
27,97 29,71 30,99 31 ,28 32,22 
45-60 11 ,01 15,50 
- -
17,82 
-
19,8 5 21,33 
-
24,12 26,13 26,42 27,41 
60-75 7,41 12,06 
- -
14,54 
-
17,02 18,52 
-
21,31 23,28 23,41 24,69 
75-90 6,91 10 ,9.1 
- -
13,51 
-
15 '75 17,34 
-
19,98 21,97 22,32 23,41 
9D-105 7,32 11,43 
- -
14,15 
-
16,84 18,65 
-
22,32 22,86 22.,94 24,21 
Perseel II 
I 
Diepte 0,0333 10,0343 0,0680 0,0740 0,11 32 ~· 1134 0,1956 0,2002 o, 3241 0,3276 0,9631 0,9967 2,2528 4,9J31 14,7990 
•(em) bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar Lar 
0-10 17,85 
-
23,76 
- -
26,56 28,95 
I -
30,19 
-
32,35 
-
33,43 32.13 J 34,47 
10-20 15,35 - 23,52 - - 27,3] 30,19 - 31,77 - 33,75 - 35,37 35,98 37,67 
20-30 
-
15,81 
-
21,47 24,60 
- -
27,65 
-
29,14 
-
31 ,27 32,74 32,94 34,50 
30-45 
-
14,83 
-
19,72 25,60 
- -
29,34 - 30,16 - 30,49 29,52 30,05 31 ,41 
45-60 7,39 
-
11,04 
- -
13,66 16,46 
-
18,38 
-
21 ,69 
-
23,39 24,01 25,28 
60-75 
-
6,04 
-
11,28 14,55 
- -
.17,13 
-
18,81 
-
21,98 23,49 24,46 25,76 
75-90 
-
7,54 
-
11,02 16,57 
- -
20,78 
-
22,20 
-
22,33 21 , 13 22,30 23,58 
9D-105 
-
5,39 
-
9,51 12,44 
- -
15,09 
-
16,96 
-
19,98 21,64 22,27 23,32 
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Tabel 11: (vervolg) 
Perseel III 
Diepte 0,034·3 0,0699 0,0704 0,1120 0,11 32 0,1948 0,2002 0,3276 0,3286 0,96 31 0,9967 2,9598 4,9330 14,7990 
(em} bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar bar 
10-20 13,37 
-
20,28 
-
23,51 
-
25,67 27,11 
- -
29,97 32,47 31.34 34,1 3 
20-30 1 3,64 
-
21,36 
-
25,14 
-
27,74 29,12 
- -
31.50 33,28 33,79 35,28 
30-45 4,54 
-
10,62 
-
14,11 
-
16,88 18,62 
- -
21,48 23,32 24,05 25,51 
45-60 10,20 
-
13,64 
-
18,73 
-
22,99 24,16 
- -
24,70 23,35 24,49 ~ ~ ,9 5 
60-75 12,31 
-
15,68 
-
20,88 
-
25,39 26,27 
- -
26,07 25,92. 26,42 27,77 
75-90 6,48 
-
11 ,62 
-
14,77 
-
17,38 19,1 3 
- -
21 ,92 22,97 23,91 25,~2 
90-105 7,20 
-
12,77 
-
16,40 
-
19,38 21,29 
- -
24,77 26,39 27,01 28,17 
Perseel IV 
0-10 
-
22,97 
-
23,64 
-
26,15 
- -
27,82 30,25 
-
31 ,26 32,15 33,42 
10-20 
-
22,81 
-
2_3,61 
-
26,54 
- -
28,25 30,75 
-
31,74 32,61 33 ,C:'l 
20.&.30 
-
21,35 
-
21,98 
-
24,50 
- -
25,94 28,23 
-
29,46 30,45 31 ,67 
30-45 
-
15,08 
-
17,50 
-
20,17 
- -
22,23 24,99 
-
26,58 27,00 2~;, 19 
4)-60 9,86 
-
1 3,88 
-
15,99 
-
18,31 19,63 
- -
22,32 24,09 24,41 2 5, 39 
60-75 0,08 
-
13,19 
-
15,53 .. 17,74 18,33 
- -
21,93 23,70 24,02 25,16 
75-90 1 0.,95 
-
14,31 
-
16,21 
-
18,08 19,31 
- -
21 , 77 23,34 23,71 24,92 
90-105 9,10 
-
13,05 
-
1 ~, 76 
-
18,55 20,51 
- -
23,42 25,08 25,26 25,40 
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Tabel 11: (vervolg) 
Perseel v 
Diepte 0,0333 0,0680 0,0699 0,1120 0,1134 0,1948 0,1956 0,3241 0,3286 0,9631 2,9598 4,9330 14,7990 
(em) bar bar bar bar bar b'ar bar bar bar bar bar bar bar 
0-10 
- -
20,48 22,89 
- 25.36 - - 27,08 29,60 31 ,12 31 ,82 33.31 
10-20 
- -
21 ,88 22,80 
-
25,55 
- -
27,25 29,53 29,97 31 ,07 32,47 
2Ci-30 10,40 19,30 
- -
23,33 
-
26,49 28,09 
-
30,23 31 ,14 31 • 73 33,09 
30-45 15,02 20,39 
- -
22,77 
-
24,98 26,05 
-
27,83 28,95 29,27 30,30 
45-60 9,75 14,11 - - 16,63 - 19,27 20,88 - 23,57 24,88 23,35 26,97 
60-75 8,49 12,Q4 
- -
14,33 
-
16.71 18.31 
-
20,99 22,72 23,28 24,49 
75-SO 8,23 11 .~ 3 
- -
14,13 
-
16,74 18,41 
-
21,05 22,69 23,20 24,23 
90-105 7,95 11 '14 - - 13,53 - 16,28 18 '19 - 21,01 22,45 23,08 24.11 
Perseel VI 
0-10 
- -
22,44 24,35 
-
26,36 
- -
27,73 29,97 31 , 55 32,00 33,62 
10-20 
- -
19,70 20,39 
-
22,69 
- -
24,10 26,95 27,22 28,1 5 29,46 
20-30 
- -
19,38 20,89 
-
23,36 
- -
24,67 26,71 27,89 28,46 29,75 
30-45 
- -
22,28 23,25 
-
26,1 3 
- -
27,60 29,58 30,24 31 ,1 0 32,27 
45-60 5,41 9,81 
- -
12.37 
- 1 5. 72 17,63 - 20,51 22.58 22,94 23,99 
60-75 4,1:l8 9,04 
- -
11.78 
-
14,63 16,52 
-
19,55 21 • 75 21 ,94 23,?4 
75-90 5,60 8,55 - - 11,90 - 14,80 16,74 - 20,11 22,07 22,4~ 23,63 
90-105 5,04 8,62 
- -
i 1 ,21 
-
14,02 15,96 
-
19,03 21,22 - 22,57 
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Tabel 1·2: Porositeitswaardes vir die opstel van porie~dis­
tribusiekurwes 
Diepte Perseel I Perseel II 
(em) P.V.P. V.K. Versadiging ~.V.P. v.K. Versadiging 
0-10 6,59 16,1 3 39,11 9,34 15,16 43,81 
10-20 6,79 16,80 41,24 5, 51 14,23 43,18 
20-30 7,41 18,42 41 ,21 10,03 17,78 44,59 
30-45 7,77 17,66 39,99 9,36 24,65 40,77 
45-60 10,49 20,63 37,90 11,86 20,97 37,14 
60-75 11 ,23 19,55 35,92 11 , 71 . 20,40 37,47 
75-90 11,94 20,04 35,35 12,15 21,17 35,73 
90-105 11 , 58 20,07 35,79 12,03 20,95 35,35 
Perseel III Perseel IV 
0-10 
- - -
8,39 17,48 41,80 
10-20 9,57 17,94 43,70 8,37 17,70 42,24 
20-30 9,61 17,52 44,89 8,32 17,43 39,97 
30-45 10,74 20,13 36,25 10,17 18,83 38,35 
45-60 11 ,96 21 ,23 37,91 11 , 14 20,34 36,50 
60-75 10,90 20,55 38,67 11,59 20,53 36,75 . 
75-90 12,72 20,58 38,14 11,64 20,68 36,56 
90-105 11 ., 90 19,46 40,07 10,-92 20,03 37,30 
·-
Perseel v Perseel VI 
0-10 8,23 17,67 41,54 7,78 17 ,oo 41 ,40 
10-20 8,24 17,75 40,71 8,1 5 18,89 37,61 
20-30 8,12 17,75 41 ,21 8,86 18,1 3 38,61 
30-45 9,69 18,82 39,99 8,91 18,51 41 ,28 
45-60 10,93 20,21 37,90 11,26 21 ,25 35,25 
60-75 11,43 20,46 35,92 11,44 21,36 34,68 
75-90 11 , 12 20,49 35,35 11,45 21 , 16 35,08 
90-105 11 ,68 21 ,01 35,79 11 ,91 21 ,95 34,48 
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* Tabel 13: Totale porositeit (St) op verskillende dieptes van 
ses proefpersele 
Diepte Persele 
(em) I II III IV v VI 
. 0 - 10 51 , 21 52,36 50,44 46,60 46,60 48,52 
10 - 20 49,10 49,48 45,47 47,89 46,42 42,98 
20 - 30 45,40 46,93 48,45 44,64 47 '31 45,40 
30 - 45 47,87 41 ,02 41,40 40,26 44,44 45,21 
45 - 60 38,99 37,86 35,96 38,23 40,13 37,86 
60 - 75 40,60 37,95 36 ,81' 37,95 37,95 35,30 
75 - 90 37,86 37,10 36,34 37 '10 37,86 35,58 
90 - 105 39,06 39,06 39,44 39,06 36,41 33,38 
... 
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Tabel 14: Bulkdigtheidswaardes (g x cm-3) van ses proefpersele 
Diepte Perseel No. 
(em) I II III IV v VI 
0. - 10 1,27 1,24 1 ,29 1, 39 1, 39 1, 34 
10 - 20 1, 33 1, 32 1,43 1 ,41 1,40 1,49 
20 - 30 1,43 1, 39 1, 35 1,45 1 ,38 1,43 
30 
- 45 1 '37 1, 55 1, 54 1, 57 1,46 1,44 
45 - 60 1 ,61 1 ,64 1 ,69 1 ,63 1 '58 1,64 
60 - 75" 1,57 1,64 1,67 1,64 1,64 1 , 71 
75 - 90 1,64 1,66 1 ,68 1 ,66 1,64 1, 70 
90 - 105 1 ,61 1 ,63 1,60 1 ,61 1 ,68 1 , 76 
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Tabel 15: 
Diep te 
(em 
0 -
10 -
20 -
30 -
45 -
60 -
75 -
90 -
) 
10 
20 
30 
45 
60 
75 
90 
105 
80 
.. 
Versadi~de vloei (k x 10-3cm x sek-1 ~ soos beEaal OE 
onversteurde S!Ondmonsters van ses Eroef:eersele 
Perseel No. 
, I II III IV v VI 
i 
5,939 7,218 10,130 8,323 4,033 12,945 
11 , 306 7,006 8,064 7,939 7,917 7,306 
10,821 7,987 11,994 6,659 7,520 8,818 
9,100 2,922 2,067 2,632 9,490 6,709 
3,044 1 ,058 0,743 1,979 3,849 1,920 
3,079 1, 505 1, 519 2,062 2,342 1,530 
2,196 0,723 0, 771 1,720 1,865 0,938 
2,232 1 , 261 2,159 1 ,841 2,241 0,687 
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··Tabel 16: Persentasie vog (Pw) op ·n massabasis by verskillende 
tye na versadiging vir die bepaling van veldkapasiteit 
O?erseel I) 
Tyd na Gewigspersente vog (Pw) 
Versadiging Dieptes 
(uur) 0-.30 em 30-45 em 45-60 em 60-75 em 75-90 em 
o,oo 17,98 21 ,32 18 '58 17 ,oo 18,30 
1 '58 16,89 20,41 18,49 16,98 17,40 
5,58 14,25 14,77 16,08 16,30 16,98 
11 ,83 
I 
14,77 17,95 14,85 14,11 1'4,91 
22,25 13,62 14,46 14,12 14,17 14,69 
32,83 13,14 14,81 14,57 13,66 13,96 
48,42 12,57 13,58 13,59 13 '18 13,03 
71 ,08 12,50 13,25 13,21 12,80 12,52 
97,58. 12,42 12,91 12,78 12,72 12,81 
143 '75 11 '72 . 12,91 . 12,48 12,41 12,47 
191,00 12,48 12,80 12,06 1'1 '91 11 ,87 
239,00 
-
12,62 12,39 
-
12,47 
' 
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Tabel 17: Spanning (m Bar) by verskillende tye na versadiging 
vir die bepaling van veldkapasiteit (Perseel I) 
' 
Tyd na Dieptes 
Versadiging 
(uur) 0-30 em 30-45 em 45-60 em 60-75 em 75-90 em 
o,oo 22,0 11 ,o o,o o,o o,o 
1, 58 30,0 22,0 12,0 3,0 o,o 
5,58 37,0 32,0 27,0 2a,o· 18,0 
11 ,8 3 44,0 38 ,o 35,0 41,0 36,0 
22,25 50,0 44,0 44,0 53,5 53,0 
32,83 53,0 47,0 48,0 61,5 60,0 
48,42 57,0 52,0 55,0 72,0 71,0 
71 ,08 62,0 57,0 62,0 81,5 80,0 
97,58 67,0 63,0 70,0 92,0 88.,0 
143,75 74,0 71,0 81,0 104,0 102,0 
191,00 82,0 80,0 93,0 115,0 112 ,o 
239,00 87,0 87,0 103,0 125,0 119,0 
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Tabel 18: Die voghou erma~ van vier proefpersele 
Perseel I 
Diepte Veldkapasiteit Verwelkpunt T.Vo 
(em) (Pw) (mm) (Pw) (mm) (mm) 
0-10 12,70 16 '13 5,10 6,48 9,65 
10-20 12,70 : 16,86 5,91 6,53 10,36 
20-30 12,90 18,45 5,19 7,42 11 ,03 
30-45 12,90 26,51 5,68 11,67 14,84 
45-60 12,80 30,91 6, 51 15,72 15,19 
60-75, 12,50 29,44 7,06 16,63 12,81 
75-90 12,50 30,75 7, 31 17,98 12,77 
TOtdle To~ganklike Vog (T.T.V.) = 86,65 
Perseel v 
0-10 12;7 17,65 5,91 8,21 9,44 
10-20 12,7 17, 7B 5,90 8,26 9,52 
20-30 12,9 . 17,80 5,91 8,16 9,64 
30-45 12,9 28,25 6,85 15,00 13,25 
45-60 12,8 30,34 6,93 16,42 13,92 
60-75 12,5 30,75 7,02 17,27 13,48 
75-90 12,5 30,75 6188 16,92 13,8 3 
To tale Toeganklike Vog = 83,08 
Perseel IV 
Veldkapasiteit Verwelkpunt 
(Pw) (mm) (Pw) (mm) 
12,60 17' 51 6,04 8,40 
12~60 17,77 5,96 8,40 
12,60 18,27 5,72 8,29 
12,60 29,67 6,48 15 ;26 
12,80 31 ,30 6,83 16,70 
12,50 30,75 7,06 17,37 
12,50 31 , 1 3 7,04 17,53 
To tale Toeganklike Vog = 
Perseel VI 
12,7 17,02 5,81 7,79 
12,7 18,92 5,48 8,17 
12,9 18,45 5,77 8,25 
12,9 27,86 6,21 13,41 
12,8 31 ,49 6,72 16,53 
12,5 32,06 6,69 17,16 
12,5 31,88 6,73 17,16 
To tale Toega.VJ.klike Vog = 
T.V. 
(mm) 
9,12 
9,36 
9,98 
14,41 
14,60 
13,38 
1 3, 60 . 
84,45 
9,23 
10,75 
10,20 
14,45 
14,96 
14,90 
14,72 
89,21 
I 
co 
w 
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Tabel 19: F-waardes vir die kalibrasie van gipsblokkies 
Diepte Perseel 
(em) I IV v VI 
1 5 267,995 ** 181,173 ** 108,825 ** 77,679 ** 
** ** 87,127 ** ** 40 108,426 174,472 46,402 
** ** ** 162,824 ** 50 167,260 245,930 103,074 
** ** ** 284,369 ** 70 263,094 179,920 284,482 
85 143,679 ** 426,691 ** 292,860 ** 359,328 ** 
** Statisties hoogsbetekenisvol (P = 0,01) 
Tabel 20: Korrelasie-ko~ffisi~nte vir die kalibrasie van gips-
blokkies 
Diepte Perseel 
(em) I IV v VI 
1 5 "** ** ** ** -0,939 -0,956 -0,918 -0,925 
** ** ** ** 40 -o,921 -0,887 -0,919 -0,886 
50 -o ,8 31 ** -0,890 ** -0,847 ** -0,918 ** 
-0,897 ** ** ** ** 70 -0,912 -0,912 -0,914 
85 ** ** ** ** -0,908 -0,880 -0,876 -0,919 
** Statisties hoogsbetekenisvol (P = 0,01) 
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Tabel 21: Waterbalansstaat vir Perseel VI (4-12-74 - 31-12-74-) 
Diepte- Voggehal te · T.V. Vogtekort Balans Vogtekort Re~n 
Datum inkrement Pw t.o.v. P.V.P. t.o.v. P.V.P. Besproeiing * 
(em) (%) (rnm) (rnm) (rnm) (rnm) (rnm) 
( 1 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
0-30 7,85 8,26 
30-45 8,55 4,87 
4-12-74 45-60 9,70 10,23 39,13 -45,32 
_60-75 10,97 9,62 
75-90 10,80 9,36 
0-30 6,25 1,46 
30-45 7,60 2,64 
9-12-74 45-60 9,00 5, 31 26,42 -58,03 
60-75 10,47 8,39 
!75-90 10,50 8,62 
0-30 5,97 0,27 
30-45 7,30 1,93 
11-12-74 45-60 8,87· 4,99 23,08 -61,37 
60-75 10,20 7,72 
75-90 10,32 8,17 
ex:> 
V1 
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Tabel 21: (vervolg) 
Diepte- Voggehalte T.V. Vogtekort Balans Vogtekort Re~n 
Datum inkrement Pw t.o.v. P.V.P. t.o~v. P.V.P. Besproeiing * 
(em) (%) (rnm) (mm) (mm) -(mm) (mm) 
( 1 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
0-30 5,78 -0,54 
30-45 7,07 1, 39 
13-12-74 45-60 8,75 4,69 20,82 -63,63 
60-75 10,05 7,36 
75-90 10,22 7,92 
0-30 5,27 -2,71 
30-45 6,75 0,64 
17-12-74 45-60 8,60 4,33 . 1 5,48 -68,97 
60-75 9,60 6,25 
75-90 9,84 6,97 
0-30 5,30 -2,58 
30-45 6,65 0,40 
* 19-12-74 45-60 8,50 .4,08 14_,28 -70,17 75,0 
60-75 9,40 5,76 
75-90 9,70 6,62 
ex:> 
0\ 
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Tabel 21: (vervolg) 
Diepte- Voggehalte T.V. Vogtekort Balans Vogtekort Re~n 
Datum inkrement Pw t • o • v. P. v.P. t.o.v. P.V.P. Besproeiing * 
(em) (%) (rnm) (rnm) (rnm) (mm) (mm) 
( 1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
0-30 12,08 26,24 
30,45 12,55 14,29 
23-12-74 45-60 11 ,50 11,42 76,44 - 8,01 
60-75 12,20 12,64 
75-90 11,80 11 ,8 5 
0-30 11 '1 0 22,07 
30-45 11 ,25 11,23 
24-12-74 45-60 11,00 10,20 65,58 -18,87 
60-75 11,60 11 '1 7 
75-90 11,42 10,91 
0-30 9,55 15,48 
30,45 10,25 8,88 
27-12-74 45-60 10,50 8,97 52,98 -31 ,47 
. 
60-75 11 '1 7 1(),11 
75-90 10,87 9,54 CX> 
.....,] 
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Tabel 21: (vervolg) 
Diepte- Voggehalte 
Datum inkrement Pw 
(em) (%) 
( 1) (2) (3) 
0-30 8,77 
30-45 9,60 
30-12-74 45-60 1 0,,02 
60-75 18,58 
75-90 1'0' 30 
0-30 8,60 
30-45 9,43 
31-12-74 45-60 9,98 
60-75 10,50 
75-90 10125 
T.V. Vogtekort 
t.o.v. P.V.P. 
(mm) (mm) 
(4) (5) 
12 '17 
7,35 
7,80 
8,66 
8 '12 
11,45 
6,95 
7,70 
8,46 
7,99 
Balans Vogtekort 
t.o.v. P.V.P. 
(mm) (mm) 
(6) (7) 
44,10 -40,35 
42,55 -41,90 
Re~n 
Besproeiing 
(mm) 
(8) 
5,70 
* 
00 
00 
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Tabel 22: Qpsomming van die grondvogtoestand op vier behandelings oruniddellik voor besproeiing en oes 
. 
I Datum 
van Fisiologiese BOB OBB 000 BBB 
Besproeiing stadium 
T.T.V. Vogpeil Besproeiing T.T.V. Vogpeil Besproeiing T.T.V. Vogpeil Besproeiing T.T.V. Vogpeil Besproeiing 
(mm) (%) (mm) (mm) (%) (mm) (mm) (%) (mm) (mm) (%) (mm) 
13-11-73 Blom 49,29 56,9 37,36 44,40 52,6 
-
41,87 50,4 
-
45,48 51,0 43,37 
12-12-73 Groenkorrel-
- - -
24,88 29,5 59,57 23~65 28.5 - 38,95 43,7 50,26 peri ode 
23- 1-74 Rypwording -14,52 <r.v.P. 102,17 - 3,82 <P.V.P. 88,27 - 4,05 <P.V.P. 
-
8,76 9,8 80;45 
11- 2-74 Voor oes - 6,02 <P.V.P. 
-
- 4,24 <P.V.P. 
-
- 6,08 <P.V.P. 
-
0,35 P.V.P. 
-
18-11-74 Blom 51 ,22 59,1 35,43 46,27 55,0 
-
46,74 56,3 
-
48,72 55,0 40,49 
18-12-74 Groenkorrel- 26,63 30,1 - 14,28 16,9 70,17 1 3,11 15,8 - 35,51 39,8 53,70 peri ode 
21- 1-75 Rypwording - 5,31 <P.V.P. 91 ,96 2,50 3,0 81 •. 95 - 7,26 . <P.V.P. - 14,15 15,9 75,06 
6- 3-75 voor oes - 6,47 <P.V.P. 
-
- 6,05 <P. V.P. 
-
-11,56 <P.V.P. 
-
0, 71 P.V.P. 
-
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Tabel 23: Oesverhoging per volume-eenheid besproeiingswater 
1973/74 - seisoen 
-
Netto Oesverhoging Oesverhoging per 
Behandeling Besproeiingswater teenoor kontrole volume water 
(rnm) (kg/perseel) (kg/25 mrn/perseel) 
BBB 174,4 43,56 6,24 
OBB 147,8 · .. 28 ,61 4,84 
BOB . 139,5 33,26 5,96 
.. 
BBO 94,0 18,39 4,89 
OOB . 87,1 22,66 6,50 
OBO 60,2 4,73 1,96 
BOO 40,6 1,97 \ 1 , 21 
000 o,o 
- -
1974/75 - seisoen 
BBB 169,3 .. 55,00 8,12 
OBB 150,9 53,60 8,88 
BOB 127,4 47,02 9,23 
BBO 94,2 31 ,48 8,36 
OOB 90,3 31 ,54 8,73 
.. 
' 
OBO 70,2 15,41 5,49 
B09 38,3 18,17 11 ,8 5 
000 o,o 
- -
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Tabel 24: Totale lootlengtes (em) van vier persele Chenin 
blanc/R-99 
Datum van 
meting 
·9-10-74 
16-10-74 
23-10-74 
30-10-74 
6-11-74 . 
13-11-74 
22-11-74 
29-11-74 
6-12-74 
17-12-74 
27-12-74 
31-12-74 
3- 1-75 
10- 1-75 
Perseel 
I 
26-,4 
32,8 
39,3 
46,2 
61,9 
79,1 
89,6 
96,4-
103,1 
109,8 
111 , 7 
Perseel 
IV 
24,8 
34,1 
40,8 
49,2 
67,6 
89 '1 
102,2 
110,0 
117,4 
122,8 
125,4 
Perseel 
v 
20,4 
28,4 
34,7 
42,5 
59,0 
78,0 
92,6 
1'D0,5 
107,7 
113,4 
115,4 
Perseel 
VI 
24,4 
33,8 
40,5 
49,3 
67,3 
8 7,1 
98,4 
106,5 
115,3 
127,2 
139,5 
141 ,6 
143,8 
147,6 
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Tabel 25: Tempo vap lootverlenging (qnjdag) van vier persele 
Chenin blanc/R-99 
Datum van Perseel Perseel Perseel Perseel 
meting I IV v VI 
9-10-74 
16-10-74 1,07 1 ,33 1 , 1 5 1 ,34 
23-10-74 0,92 0,96 0,90 0,96 
30-10-74 0,98 1,20 1 , 11 1 '25 
6-11-74 2,25 2,63 2,63 2,58 
13-11-74 2,46. 3,06 2, 71 2,82 
22-11-74 1 , 17*1 1,46 1 ,62 1 '26 *1 
29-11-74 0,97 1,12 1 , 1 3 1 '16 
. 6-12-74 0,96 1~,06 1,03 1,26 
17-12-74 0,61 0,49 o, 51 1 ,08 
27-12-74 0 '19 0,25*2 0,20 1,23*2 
31-12-74 0,52 
3- 1-75 .. 0,74 
10- 1-75 0,54 
*1 Besproei op 18-11-74 
*2 Besproei op 18-12-74 
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Tabel 26: Waterpotensiaalwaardes in wingerdblare soos bepaal om 5.00 vm. 
Relatiewe Waterpotensiaal (Bar) To tale Toeganklike Vog (mm) 
Datum Humiditeit 000 BBB Verskil 000 BBB verskil (%) ( 1 ) (2) (1 - 2) (3) (4) (4 - 3) 
22-11-74 96 1 t 18 0,39 0,79 44,62 80,98 36,36 
27-12-74 82 1 ,41 0,83 0,58 0,81 52,01 51 ,20 
31-12-74 90 1 , 71 1,00 0 '71 -2,21 46,67 48,88 
7- 1-75 93 2,15 1,00 1 , 1 5 -3;57 40,08 43,65 
10- 1-75 90 1,60 0,89 0' 71 -4,40 27,03 31,43 
14- 1-75 90 1,84 1 '1 3 0, 71 -5,70 21,48 27 '18 
17- 1-75 66 2,83 1 ,68 1 , 1 5 -6,34 17,71 24,05 
·' 
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Tabel 27: ·n Kwali tei tskatting van -druiwe in die proef-
wingerd voor oes in die 19]3/74-seisoen 
Botrytis vrot Sonbrand . Bevange Pap 
Behandeling Nat Sekond~r 
(%) (%) 
BBB 0' 17 
BOB 
000 
(%) 
1,02 
2,23 
5,02 
(%) 
... 
36,92 
(%) 
13,33 
36,46 
Tabel 28: Kelderbeoordeling van druiwe vir die rnaak van 
proefwyne in die 1973/74-seisoen 
Stukkende druiwe 
Behandeling Geen Min Taamlik 
(%) (%) (%) 
BBB 72 28 
OBO 70 30 
000 67 33 
Pap 
druiwe 
(%) 
Loskorrel Simbool-
volume 
(ml) 
800 
700 
1100 
syfer 
(%) 
70 
60 
50 
94 
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Tabel 29: ·n Kwaliteitskatting van druiwe in die proefwingerd 
voor oes in die 1974/75-seisoen 
.. 
Botrytis vrot Sonbrand Bevange Simbool-
Behandeling Droog Sekond@r syfer 
(%) (%) (%) (%) (%) 
BBB 0 '11 0,11 2,11 - 80,0 
BOB 0,08 0 '13 3,37 - 78,5 
OBB 0,06 
-
1 , 56 
-
76,7 
BBO 0,61 
-
2,67 
-
73,1 
OOB 
- -
2,28 
-
72,8 
OBO 
- -
3,78 0,28 68,4 
BOO 0,17 
-
1,42 0 '10 66,8 
000 0,28 
-
6,61 4,33 57,0 
Tabel 30: Kelderbeoordeling van druiwe vir die maak van 
proefwyne in die 1974/75-seisoen 
Behandeling Los korrels Volume vry sap Simboolsyfer 
(ml) (rnl). (%) 
BBB 500 0 75 
BOB 650 0 70 
OBB 400 0 75 
BJ?O 800 0 70 
OOB 500 0 70 
BOO 1350 0 70 
OBO 1100 0 75 
000 500 0 75 
95 
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Tabe1 31: Resu1tate van bepa1ings op sapmonsters van druiwe waarvan 
proefyxne berei is (1973/74) 
Massa T.o.s. T.T.S. Suiker/ Mos Moer Mos + 
Behande1ing (OB) Suur Moer (kg) (g/1) Verhouding (%) (%) (%) 
BBB 123,70 19,3 7,70 2,51 33,14 7,28 40,42 
OBO 114,35 19,7 6,60 2,98 30,61 9,62 40,23 
000· 107,90 20,2 6,00 3,37 27,80 10,19 37,99 
Tabe1 32: Resu1tate van bepa1ings op sapmonsters van druiwe waarvan 
proefwyne berei is (1974/75) 
Suiker/ Mos + 
Behande1ing Massa T.o.s. T.T.S. Suur Mos Moer Moer 
(kg) (OB) (g/1) Verhouding (%) (%) (%) 
OBB 68,15 19,9 10,33 1,93 26,41 3,67 30,08 
BOB 
.74' 55 19,8 10,33 1 ,92 26,83 5,37 32,20 
OOB 74,75 19,7 9,69 2,03 26,76 5,35 32,11 
000 60,95 19,7 9,09 2,17 29,53 4,92 34,45 
BBO 65,60 19,5 11 ,25 1, 73 30,49 4,57 35,06 
BBB 54,75 19,2 11 ,25 1 '71 27,40 4,57 31 ,96 
OBO 59,40 19,0 10,22 1 ,86 30,30 5,05 35,35 
BOO 59,75 18,8 10,85 1,73 30,13 5,02 35,15 
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Tabel 33: ·n Organoleptiese beoordeling van drie wyne deur ·n 
paneel deskundiges volgens die telkaartsisteem van 
die N.r.w.w. 
97 
Beoordeling 1 Beoordeling 2 Gemiddeld 
Oesjaar Behandeling (%) (%) (%) 
1973/74 BBB 61,6 57,8 
55,1 56,7 
1973/74 OBO 59,7 57,8 55,8 
49,9 to. 
1973/74 000 69,8 69., 5 * 
69,3 
K.B.V. vir 1 waarneming = 10% 
K.B.V. vir 2 waarnemings = 7% 
K.B.V. vir 3 waarnemings = 6% 
* 
Betekenisvol (P = 0,05) 
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Tabel 34: Oesrnassas (kg per perseel) van Chenin blanc/R-99 vir 
drie seisoene 
Behan- Herhalings 
Seisoen de ling 
1 2 3 4 5 6 
1972/73 BBB 110,60 127 '56 98,80 118,08 128 '75 110,88 
1973/74 129,64 1 31 ,02 116,10 147,18 142,78 146,95 
1974/75 1 71 , 50 183,63 135,99 210,73 208,73 159,78 
1972/73 BOB 1 37' 14 141,13 142,45 123,58 11 7, 71 131,93 
1973/74 143,44 1 38 ,02 140,82 169,72 118 ,81 1 38,14 
1974/75 201 ,40 196,32 205,62 157' 72 192,77 201,07 
1972/73 OBB 120,61 120,77 118,96 118,15 121 ,06 103,84 
197 3/74 116,50 123,37 114,80 124,70 128,44 124,94 
1974/75 1 72,45 180,1 3 1 75,69 212,69 193,81 1 38,20 
1972/73 BBO 116,68 1 32 '1 0 111,65 123,48 97,79 157,79 
1973/74 112,97 124' 71 104 t 38 116 '51 103,04 144,94 
1974/75 1 51 '75 1 76,91 1 50 t 23 161 '36 1 31 t 51 216,8 3 
1972/73 OBO 1 31 ,45 119,98 144,61 92,56 110,61 148 ,41 
1973/74 108,75 87,08 11 5 '96 87,53 109,60 123,50 
1974/75 162,06 1 37,45 1 77' 18 11 3, 74 1 58 ,68 1 54,09 
1972/73 BOO 110,92 176,57 1 54,66 118,84 18 3,07 1 51 , 58 
1973/74 89,01 154,84 107,79 120,08 160 '19 127,20 
1974/75 118,05 209,79 179,88 167,74 214,87 181,83 
I 
1972/73 OOB 114,53 11 5, 36 141 t 79 123,17 115,05 142,98 
i 1973/74 92,11 121 , 77 1 33,28 1 39,07 126,68 1 31 , 37 I 
' 1974/75 150,26 145,66 162,39 186,22 173' 77 18 7,97 
1972/73 000 110,26 1 30,90 139 t 73 127,84 130 t 1 5 121 ,45 
1973/74 91 ,54 83,18 102,08 123,39 110,44 106,00 
1974/75 120,62 107,89 140,73 164,42 144,92 149,19 
Gernid-
deld 
11 5' 78 
1 35 ,61 
178,28 
1 32' 32 
141 ,49 
192,50 
117,23 
122 t 1 3 
1 78,8 3 
123,25 
11 7, 76 
164,77 
124,60 
105,40 
150,53 
149,27 
126,52 
1 78,69 
125,48 
124,11 
167,71 
126,72 
102,77 
1 37,96 
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Tabel 35: •n Statistiese vergelyking van die 1973/74-oesmassas m.b.v. Keuls se verwerking 
van Tukey se toets 
Y (gekorr.) D - waardes 
Behandeling 
kg/perseel 18,45 17,92 17,27 16,50 15,45 14,00 11 ,65 P=0 1 05 
21 ,81 21 ,30 20,69 19,95 19,00 17,67 15,47 P=O ,_01 
** ** ** ** ** * 10,30 BBB 146,36 43,56 43,59 38,83 25,17 20,90 14,95 
** ** 28,53 ** 14,87 10,60 4,65 BOB 136,06 .33,26 31 ,29 
-
** ** ** 
, OBB 1 31 ,41 28,61 26,64 23,88 10,22 5,95 -
** - ** ** OOB 125,46 22,66 20,69 17,93 4,27 -
BBO 121 '19 18,39 * * 16,42 13,66 -
OBO 107,53 4,73 2,76 
-
BOO 104,77 1,97 -
000 102,80 
-
Ko~ffisi~nt van variansie = 8,13% 
* Statisties betekenisvol (P = 0,05) 
** ) Statisties hoogsbetekenisvol (P = 0,01 
\.0 
\.0 
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Tabel 36: ·n Statistiese vergelyking van die 1974/75-oesmassas m.b.v. Keuls se verwerking 
van Tukey se toets 
,,.. 
Behandeling Y(gekorr.) 27,31 26,47 
kg/perseel 32,23 31 ,47 
** ** BBB 193,03 55,00 39,59 
** 38,19 ** OBB 191 , 6 3 53,60 
185,05 ** ** BOB 47,02 31 ,61 
OOB 169,57 31,54 ** 16,13 
** 
. BBO 169,51 31 ,48 16,07 
BOO 156,20 18,17 2,76 
OBO 153,44 15,41 
-
000 1 38,03 
-
Ko~ffisi~nt van variansie = 8,70% 
* Statisties betekenisvol (P = 0,05) 
25,51 
30,57 
36,83 
35,43 
28,85 
13,37 
13,31 
-
** Statisties hoogsbetekenisvol (P = 0,01) 
D 
-
waardes 
24,38 22,82 20,72 17,19 P=0,05 
29,47 28,07 26,10 22,86 P=0,01 
** * * 7,98 23,52 23,46 1,40 
** * * 6, 58 22,12 22,06 
-
** 15,48 15,54 
-
0,06 
-
-
~ 
0 
0 
Tabel 37: Die~ersentuele verhoging in oesopbrengs van die verskillende 
behandelings teenoor die kontrole (000) 
Oesmassa Oesverhoging Oesmassa Oesverhoging 
Behandeling 1973 I 74 teenoor kontrole 1973 I 74 teenoor kontrole 
(kglperseel) (%) 0-<glperseel) (%) 
BBB 146,36 42,37 193,03 39,84 
BOB 1 36 ,06 32,35 185,05 34,06 
OBB 1 31 ,41 27,83 191,63 38,83 
OOB 125,46 22,04 169,57 22,80 
BBO 1 21 , 19 17,88 169,51 22,80 
-
OBO 107,53 4,60 153,44 11 ,16 
BOO 104,77 1 ,91 156,20 1 3,16 
000 102,80 
-
1 38.03 
-
-' 
0 
-' 
102 
Tabel 38: Resultate Vqn ·n drierigting variansie-analise van oes-
massas (kg/perseel) vir die 1973/74-seisoen 
Gemiddelde 
Peri ode Behandeling Oesmassa 
(kg/perseel) 
Blom Besproei 1 30,29 
Onbesproei 113,55 
Groenkorrel- Besproei 120,19 
peri ode Onbesproei 123,66 
Rypwording Besproei 130,78 
Onbesproei 113,07 
** 
* 
Hoogsbetekenisvol 
Betekenisvol {P 
(P = 0,01) 
= 0,05) 
Verskil K.B.V. F-waarde 
* ** 16,74 7,74 19 '150 
-3,47 7,74 0,822 
* ** 17 '71 7,74 21,416 
Tabel 39: Resultate van •n drierigting variansie-analise van oes-
massas (kg/perseel) vir die 1974/75-seisoen 
Gemiddelde 
Peri ode Behandeling Oesmassa 
(kg/perseel) 
Blom Besproei 178,56 
Onbesproei 1 58,76 
Groenkorrel- Besproei 168,10 
peri ode Onbesproei 169,22 
Rypwording Besproei 179,33 
Onbesproei 157,99 
** 
* 
Hoogsbetekenisvol 
Betekenisvol (P 
(P = 0,01) 
= 0,05) 
Verskil K.B.V. F-waarde 
19,80* ** 14,70 7,425 
-1,12 14,70 0,237 
* ** 21 ,34 14,70 8,618 
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Tabel 40: Totale Oplosbare Suikers (0 B) van Chenin blanc/R-99 
vir drie oesjare 
Behan- Herhalings Gemid-
Seisoen de ling deld 
1 2 3 4 5 6 
1972/73 BBB 23,2 20,5 21,0 22,0 22,0 22,1 21 ,8 
1973/74 21,2 21,8 20,9 20,7 20,5 20,8 21 ,o 
1974/75 22,2 23,2 23,0 22,6 22,7 24,1 23,0 
' 
1972/73 BOB 20,5 22,7 22,0 21,0 20,9 21,4 21,4 
1973/74 21 '7 21 '3 20,8 20,8 21,8 21 '5 21 '3 
1974/75 22,4 24,0 23,3 23,7 23,1 22,7 23,2 
1972/73 OBB 19,4 21 '5 21,6 21 '7 21,0 21 ,6 21 '1 
1973/74 19,4 20,7 21,6 21 '1 21,3 20,2 20,7 
1974/75 20,3 23,5 24,1 23,2 23,1 22,9 22,9 
1972/73 BBO 22,3 20,2 22,0 21,0 22,0 20,6 21 ,4 
1973/74 21,6 21 '3 22,4 19,9 20,9 20,2 21 '1 
1974/75 23,4 21,8 23,4 22,6 23,4 22,8 22,9 
1972/73 OBO 22,3 20,2 20,8 22,0 20,4 23,1 21 t 5 
1973/74 20,5 21 '5 21 ,2 21,8 21,2 21 ,8 21,3 
1974/75 22,2 22,7 23,1 23,2 22,5 23,4 22,9 
1972/73 BOO 20,4 22 '1 21,0 21 t 1 22,7 22,0 21,6 
1973/74 20,7 20,7 20,3 21,5 10,3 20,0 20,4 
1974/75 22,4 22,2 22,9 22,5 22,4 22,8 22,5 
1972/73 OOB 22 '1 21 '1 21,5 21,8 20,3 20,7 21,3 
1973/74 21 ,2 22,0 19,6 21,2 20,7 19,4 20,7 
1974/75 24,1 23,8 23,1 22,6 22,7 23,3 23,3 
1972/73 000 21 ,6 21,8 24,8 -22,3 23,5 20,9 22,6 
1973/74 22,8 21,3 22,0 20,6 21,3 21,5 21 ,6 
1974/75 22,4 22,0 23,3 22,4 21,8 23,7 22,6 
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Tabel 41: Totale Titreerbare Suur (g/1) van Chenin blanc/R-99 
vir drie seisoene 
Behan- Herhalings Gemid-
Seisoen de ling deld 
1 2 3 4 5 6 
1972/73 BBB 5,80 6,70 7,10 6,50 6,60 7,30 6,67 
1973/74 6,00 5,90 5,90 6,60 6,10 6,20 6,12 
1974/75 6,22 7,02 6,22 7,22 6,62 7,02 6,72 
1972/73 BOB 6,30 6,60 7,00 7,00 7,20 6,60 6,78 
1973/74 5,20 5,80 6,10 5,80 5,80 5,70 5,73 
1974/75 6,82 6,50 6,80 6,22 6,42 6,92 6,61 
1972/73 OBB 6,70 6,70 6,40 6,50 7,10 7,80 6,87 
1973/74 5,80 5,90 6,30 6,10 6,20 6,30 6 '10 
1974/75 7,21 6,70 6,30 6,52 6 '51 6,30 6,59 
1972/73 BBO 6,80 7,60 6,70 7,30 6,80 8,30 7,25 
1973/74 5,90 6' 30 6,20 5,70 6,10 6,30 6,08 
1974/75 6,40 7,32 6,22 6 '51 6,22 6,62 6,55 
1972/73 OBO 6,24 7,06 6,80 6,40 6,90 6,70 6,68 
1973/74 5,70 6, 30 6,10 6,10 6,10 6,10 6,06 
1974/75 6,62 6,22 6,30 6,20 6,12 6,02 6,24 
1972/73 BOO 6,70 6,60 7,04 6,60 7,04 7,30 6,88 
1973/74 6,10 5,80 6,60 5,30 6,40 5,70 5,98 
1974/75 6,12 7,92 6,12 6, 51 7,00 6,22 6,64 
1972/73 OOB 6,50 6,60 6,20 6,61 7,20 7,60 6,79 
1973/74 5,90 5,50 5,40 5,30 5,50 5,70 5,55 
1974/75 5,92 5~91 6,02 6,62 6,62 6,31 6,23 
1972/73 000 6,64 6,01 6,64 6,00 6,50 6,40 6,37 
1973/74 5,30 5,50 5,70 5,30 5,40 5,80 5,50 
1974/75 5,20 5,80 5,72 5, 71 5,91 6,30 5,77 
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Tabel 42: Die suiker/suur verhouding van Chenin blanc tydens 
oestyd 
Behan- Behandelings Gemid-
Seisoen de ling deld 
1 2 3 4 5 6 
1973/74 BBB 3,53 3,69 3,54 3,14 3,36 3,35 3,43 
1974/75 3,57 3,30 3,70 3,13 3,43 3,43 3,42 
1973/74 BOB 4,17 3,67 3,41 3,59 3,76 3,77 3,72 
1974/75 3,28 3,69 3,43 3,81 3,60 3,28 3, 51 
1973/74 OBB 3,34 3' 51 3,43 3,46 3,44 3,21 3, 39 
1974/75 2,82 3,51 3,8 3 3,56 3,55 3,63 3,48 
1973/74 BBO 3,66 3,38 3,61 3,49 3,43 3,21 3,46 
1974/75 3,66 2,98 3,76 3,47 3,76 3,44 3' 51 
1973/74 OBO 3,60 3,41 3,48 3,57 3,48 3,57 3' 51 
1974/75 3,35 3,65 3,67 3,74 3,68 3,89 3,66 
1973/74 BOO 3,39 3,57 3,08 4,06 3,02 3,51 3,43 
1974/75 3,66 2,80 3,74 3,46 3,20 3,67 3,42 
1973/74 OOB 3,59 4,00 3,63 4,00 3,76 3,40 3,73 
1974/75 4,07 4,03 3,84 3,41 3,43 3,69 3,74 
1973/74 000 4,30 3,87 3,86 3,89 3,94 3, 71 3,92 
1974/75 4, 31 3,79 4,07 3,92 3,69 3,76 3,92 
Tabel 43: Variansie-analise van Totale Oplosbare Suikers 
vir die 1973/74-groeiseisoen 
Bron v. g. s.v.K. G.s.v.K. F-waarde 
Behandelings 7 6,4464 0,9209 1,6685 
Herhalings 5 2,0610 0,4122 0,7468 
Fout 35 19,3172 0,5519 
Totaal 47 27,8247 
Ko~ffisi~nt van variansie = 3,54% 
N.B.N. = Statisties nie betekenisvol 
Tabel 44: Variansie-analise van Totale Oplosbare Suikers 
vir die 1974/75-groeiseisoen 
Bron v. g. s.v.K. G.s.v.K. F-waarde 
Behandelings 7 2,7491 0,3927 0,8271 
Herhalings 5 4,0116 0,8023 1,6898 
Fout 35 16,6183 0,4748 
Totaal 47 23,3791 
Ko~ffisi~nt van variansie = 3,01% 
N.B.N. = Statisties nie betekenisvol 
v.g. = Vryheidsgrade 
S.V.K. = Som van kwadrate 
G.s.v.K. = Gemiddelde som van kwadrate 
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N.B.N. 
N.B.N. 
N.B.N. 
N.B.N. 
! 
I 
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Tabel 45: ·n Variansie~analise van die Totale Titreerbare Suur 
vir die 1973/74-s~isoen 
Bron v.g. s.v.K. G.s.v.K. 
Behandelings 7 2,7900 0,3985 
Herhalings 5 0, 5541 0,1108 
Fout 35 2,5325 0,0723 
Totaal 47 5,8766 
Ko~ffisi~nt van variansie = 4·, 57% 
** Hoogsbetekenisvol (P = 0,01) 
F-waarde 
5,5083 ** 
1 , 5317 
Tabel 46: ·n Variansie-analise van die To tale Ti treerbare Suur 
vir die 1974/75-seisoen 
Bron v.g. s.v.K. G.s.v.K. F-waarde 
Behandelings 7 4,2475 0,6067 3,7498 ** 
Herhalings 5 0,9683 0,1936 1,1968 
Fout 35 5,6635 0,1618 
Totaal 47 10,8794 
Ko~ffisi~nt van variansie = 6,26% 
** Hoogsbetekenisvol (P = 0,01 ) 
v.g = vryheidsgrade 
s.v.K. = som van kwadrate 
G.s.v.K. = gemiddelde som van kwadrate 
Tabel 47: ·n Statistiese vergelyking van die Totale Titreerbare Suur tussen die 
verskillende behandelings (1973/74-seisoen) 
Gemiddelde 
Behandeling T.T.S. Verskille tussen behandelings 
(g/1) 
* * BBB 6,11 0,61 0,56 0, 38 0,13 0,05 0,03 0,01 
* * OBB 6,10 0,60 0,55 0,37 0,12 0,04 0,02 -
BBO 6,08 0, 58 * 0,53 * 0,35 o, 10 0,02 -
* * 0,08 OBO 6,06 0,56 0,51 0,33 -
K.B.V.=0,50 
BOO 5,98 0,48 0,43 0,25 -
BOB 5,73 0,20 0,18 -
OOB 5,55 0,05 -
000 5,50 
-
K.B.V. = Kleinste Betekenisvolle Verskil 
* = Betekenisvol (P = 0,05) 
Tabel 48: ·n Statistiese vergelyking van die Tot ale Ti treerbare Suur tussen die 
verskillende behandelings (1974/75-seisoen) 
Gemiddelde 
Behandeling T.T.S. Verskille tussen behandelings 
(g/1) 
BBB 6,72 0,95 * 0,49 0,48 0,18 0,1 3 0,11 0,08 
BOO 6,64 0,87 * 0,41 0,40 o, 10 0,05 0,03 
-
BOB 6,61 0,84 * 0' 38 0,37 0,07 0,02 -
OBB 6,59 0,82 * 0,36 0,35 0,05 -
* 
K.B.V.=0,75 
BBO 6,54 0,77 0, 31 0,30 
-
OBO 6,24 0,47 0,01 
-
OOB 6,23 0,46 
-
000 5,77 -
KoB.V. = Kleinste Betekenisvolle Verskil 
* = Betekenisvol (P = 0,05) 
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Tabe1 49: Resu1tate van ·n drierigting variansie-ana1ise van Tota1e 
Titreerbare Suur (g/1) vir die 1973/74-seisoen 
Gemidde1de 
Peri ode Behande1ing T.T.S. 
(g/1) 
B1om Besproei 5,975 
Onbesproei 5,803 
Groenkorre1- Besproei 6,088 
peri ode Onbesproei 5,690 
Rypwording Besproei 5,873 
Onbesproei 5,905 
** 
* 
Hoogsbetekenisvo1 
Betekenisvo1 (P 
(P = 0,01) 
= 0,05) 
Verski1 
* o, 172 
0,398 * 
-0,032 
K.B.V. = K1einste Betekenisvo11e Verski1 
K.B.V. F-waarde 
0,162 4,762 * 
** o, 162 24,881 
o, 162 0,173 
Tabe1 50: Resu1tate van •n drierigting variansie-ana1ise van Tota1e 
Titreerbare Suur (g/1) vir die 1974/75-seisoen 
Gemidde1de 
Peri ode Behande1ing T.T.S Verski1 K.B.V. F-waarde 
(g/1) 
* 12,869 ** B1om Besproei 6,628 0,420 0,238 
Onbesproei 6,208 
Groenkorre1- Besproei 6,523 0,210 0,238 3,167 
peri ode Onbesproei 6,313 
Rypwording Besproei 6,538 0,240 * 0,238 3,997 
Onbesproei 6,298 
** Hoogsbetekenisvo1 (P 0,01) = 
* Betekenisvo1 (P 0,05) = 
K.B.V. = K1einste Betekenisvo11e Verski1 
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Tabel 51: ·n Variansie-analise van die suiker/suur verhouding 
vir die 1973/74-seisoen 
Bron v.g. s.v.K. G.s.v.K. F-waarde 
Behandelings 7 1 '5441 0,2205 . 4,9182 ** 
Herhalings 5 0,3499 0,0699 1 '5603 
Fout 35 1 '5697 0,0448 
Totaal 47 3,4638 
Ko~ffisi~nt van variansie = 5,92% 
** b k . Hoogs ete en1svo1 (P = 0,01) 
Tabel 52: •n Variansie-analise van die suiker/suur verhouding 
vir die 1974/75-seisoen 
Bron v. g. s.v.K. G.s.v.K. F-waarde 
Behandelings 7 1 , 311 3 0,1873 2, 5187 * 
Herhalings 5 0,3594 0,0718 0,9665 
Fout 35 2,6031 0,0743 
Totaal 47 4,2739 
Ko~ffisi~nt van variansie = 7,60% 
* Betekenisvol (P = 0,05) 
v.g. = vryheidsgrade 
s.v.K.= som van kwadrate 
G.s.v.K. = gemiddelde som van kwadrate 
Tabel 53: ·n Statistiese vergelyking van die suiker/suur verhoudings van die 
verskillende behandelings (1973/74-seisoen) 
Gemiddeld 
Behandeling sui kerf Verskille tussen behandelings 
suur 
* * * * * 000 3,92 0,53 0,49 0,49 0,46 0,41 0,20 0,19 
OOB 3,73 0,34 0,30 0,30 0,27 0,22 0,01 
-
BOB 3,72 0,33 0,29 0,29 0,26 0,21 
-
OBO 3, 51 0,12 o,oa o,oa 0,05 
-
K.B.V.=0,39 
BBO 3,46 0,07 0,03 0,03 
-
' 
BBB 3,43 0,04 o,oo 
-
BOO 3,43 0,04 
-
OBB 3,39 
-
K.B.V. = Kleinste Betekenisvolle Verskil 
* = Betekenisvolle verskil (P = 0,05) 
_. 
_. 
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Tabel 54: •n Statistiese vergelyking van die suiker/suur verhoudings van die 
verskillende behandelings (1974/75-seisoen) 
Gemiddeld 
Beha.hdeling Suiker/ Verskille tussen behandelings 
Suur 
* * 000 3,92 0,50 0,50 0,44 0,41 0,41 0,26 0,18 
OOB 3,74 0,32 0,32 0,26 0,23 0,23 o,o8 
-
OBO 3,66 0,24 0,24 o, 18 0,15 0,15 
-
BBO 3, 51 0,09 0,09 0,03 o,oo 
-
K.B.V. 
BOB 3,51 0,09 0,09 0,03 
-
OBB 3,48 o,o6 0,06-
-
BBB 3,42 o,oo 
-
BOO 3,42 
-
K.B.V. = Kleinste Betekenisvolle Verskil 
* Betekenisvolle Verskil (P = 0,05) 
= 0, 51 
Tabel 55: Lootmassas (kg per perseel) van Chenin blanc/R-99 
tydens snoeityd 
Behan- Herhalings 
Seisoen de ling 
·1 2 3 4 5 6 
1972/73 BBB 13,80 12,00 13,40 13,10 12,00 11 ,80 
1973/74 12,08 12,55 12,44 14,45 15,00 13,60 
1972/73 BOB 17,50 13,80 15,80 12,20 14,20 15,10 
1973/74 13,80 11 , 58 . 14,08 10,40 12,55 14,58 
1972/73 OBB 15,80 15,40 11,50 13,30 13,40 11,40 
1973/74 12,55 13,30 9,80 13,35 13,90 12,85 
1972/73 BBO 14,70 13,70 13,70 14,30 11 ,60 16 '30 
1973/74 12,22 11 ,68 12,35 13,00 10,43 18 '1 5 
1972/73 OBO 15,60 13,80 14,30 11,90 12,80 15,80 
1973/74 12,00 10,70 11,90 8,90 11 ,93 16,25 
1972/73 BOO 10,80 17,50 16,80 14,15 17,80 14,00 
1973/74 9,70 14,22 14,30 15,20 18,40 15,25 
1972/73 OOB 16,00 12,40 12,75 14,60 11,90 14,75 
1973/74 11 ,05 8,50 10,85 14,28 10,90 13,82 
1972/73 000 14,00 15,30 14,00 13,20 12,90 11,80 
1973/74 9,67 11,40 10,24 13,60 12,24 11,50 
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Gemid-
deld 
12,68 
13,35 
14,77 
12,8 3 
13,47 
12,63 
14,05 
12,63 
14,03 
11 '95 
15,18 
14,51 
13,73 
11,57 ; 
1 3, 53 
11 ,44 
Tabel 56: ·n Statistiese vergelyking van die 1973/74-lootmassas m.b.v. Keuls se verwerking 
van Tukey se toets 
Y( gekorr.) D-waardes 
Behandeling 
kg/perseel 1, 728 1,679 1 , 618 1,546 1 ,447 1 , 311 1 ,091 P=0,05 
2,043 1 ,995 1 ,938 1 ,868 1, 779 1 ,655 1 ,449 P=O ,01 
** ** ** ** * * BBB 14,48 2,798 2,671 2,61.6 2,408 1 ,671 1 ,425 1,072 
* BOO 1 3,41 1, 726 1,599 1 ,544 1, 336 0,599 0,353 
-
OBB 13,06 1, 373 1 ,246 1 , 191 0,983 0,246 
-
BBO 1 2, 81 1 , 127 1,000 0,945 0,737 -
BOB 12,07 0,390 0,263 0,208 -
000 11 ,86 0,182 0,055 -
OBO 11 , 81 0,127 -
· OOB 11 ,68 
-
Koe££isient van variansie = 7,37% 
* Statisties betekenisvol (P = 0_,05) 
** ) Statisties hoogsbetekenisvol (P = 0,01 
_. 
_. 
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Tabel 57: Klimaatsgegewens vir twee groeiseisoene van wingerd (Oktober tot Maart) 
To tale Gemiddelde temp. Gem. Relatiewe Hum. A-Pan 
Seisoen Maand Re~nval Maksimum Minimum Maksimum Minimum Verdamping 
(mm) (OC) (oc) (%) (%) (mm/dag) 
1973/74 September 62,0 18,2 7,7 95,0 54,0 4,10 
Oktober 26,1 23,5 12,0 88,2 41,2 6,20 
November 22,2 26,4 13,0 87,6 36,2 9,84 
Desember 33,6 27,0 14,2 89,0 38 ,o 8,33 
Januarie 5,3 28,0 15,9 89,9 40,1 10,00 
Februarie 10,9 30,0 16,5 89,2 38 ,o 9,20 
Maart 10,4 27,9 13,7 93,0 45,0 7,60 
1974/75 September 78.5 17 ,o 7,4 93,0 56,0 3,70 
Oktober 81,0 19,6 9,6 ~5,5 50,9 4,80 
November 37,2 23,0 12,4 95,2 47,2 6,72 
Des ember 5,7 25,2 14,0 93,5 47,1 8,42 
Januarie 12,1 26,5 15 ,o 92,3 43,6 9,35 
Februarie 19,8 30,0 15,9 94,1 41,7 8,70 
Maart 10,8 27,4 - 14,7 7,65 
__. 
__. 
0\ 
Tabel 58: Berekende gewasfaktore vir wingerd gedurende die groeiseisoen 
van 1974/75 
Eo 
Behandeling BOB Behandeling OBB Behandeling BBB 
Neerslag 
Datum (mm) (mm) Et Ex Et Ex Et Ex; (mm) Eo (mm) Eo (mm) Eo 
27/ 9/74 7,40 2,60 o, 35 1 ,62 0,22 2,61 0,35 
30/ 9/74 17,20 3,37 0,20 2,27 0,13 3,89 0,23 
2/10/74 26,2 - - - - - - -
4/10/74 8,41 - - 6,56 0,78 5,27 0,63 
7/10/74 1 ,o 12,93 - - 10,37 o,ao - -
9/10/74 9,11 - - 11 ,95 0,54 
11/10/74 10,47 - - 3,92 0,37 4,82 0,46 
14/10/74 1 5,11 - - 3,27 0,22 2,43 0,16 
16/10/74 6,88 - - 0,88 o, 13 2,15 0. 31 
18/10/74 5,4 5,99 - - - - - -.. 
21/10/74 18,4 1 7,10 - - - - - -
23/10/74 11 • 56 - - - - - -
25/10/74 17,6 6,26 - - - - - -
28/10/74 12,4 7,69 - - - - - -
30/10/74 12,45 - - 6,08 0,49 4,66 0,37 
2/11/74 10,03 - - -
5/11/74 9,9 16,98 - - -
8/11/74 20,93 10,99 0,53 7,49 0,36 16,06 0,77 
----~ ------ ----------
Tabel 58: (vervolg) 
Eo 
Behandeling BOB Behandeling OBB Behandeling BBB 
Neerslag 
Datum Et E;{ Et Ex Et E){ (rnm) (rnm) (rnm) 0 (rnm) Eo (rnm) Eo 
11/11/74 18,35 6,97 0,38 10,30 0,56 7,66 0,42 
13/11/74 16,53 4,99 0,30 3,58 0,22 3,12 0,19 
16/11/74 2,5 20,82 5,24 0,25 5,90 0,28 3,02 0 '15 
18/11/74 7,40 2,77 0,37 2,72 0,37 1,49 0,20 
20/11/74 16,04 Besproei 3,54 0,22 Besproei 
22/11/74 14,61 
- -
2,54 0,17 
- -
26/11/74 24,8 19,33 
- - - - - -
29/11/74 23,85 
- - - - - -
2/12/74 25,02 12,08 0,48 9,16 0,37 7,12 0,28 
2/12/74 15,79 6,15 0,39 3,39 0,21 8,42 0,53 
9/12/74 40,24 13,32 0,33 12,71 0,32 9,04 0,22 
11/12/74 12,55 3,29 0,26 3,34 0,27 4,87 0,39 
13/12/74 17,68 3,24 0 '18 2,26 0,13 3,59 0,20 
17/12/74 37,37 10,18 0,27 5,34 0,14 7,74 0,21 
20/12/74 27,67 7,12 0,26 Besproei Besproei 
23/12/74 32,84 5,72 0,17 
24/12/74 12,05 10,86 0,90 7,59 0,63 
27/12/74 24,59 5,24 0,14 12,60 0,51 7,98 0,32 
30/12/74 5,70 21,82 3,56 0,16 8,88 0,41 4,52 o·,21 
3/ 1/75 12 '1 15,23 1 ,98 0,13 5,08 0,33 2,86 0 '19 
6/ 1/75 40,02 0,63 4,77 0,12 4,99 0,12 
7/ 1/75 9,16 0,41 1 '55 0,17 1 '32 o, 14 
10/ 1/75 26,46 1 , 63 4,64 0,18 3,54 0,1 3 
Tabel 58: (vervolg) 
Eo 
Behandeling BOB Behandeling OBB Behandeling BBB 
Neerslag 
Datum (rnm) (rnm) Et E% Et EX' Et E;{ 
(rnm) Eo (mm) Eo (mm) Eo 
1 3/ 1/75 22,84 2,36 5,81 0,25 4,55 0,20 
14/ 1/75 0,03 0,45 1 ,68 o, 19 1,00 0,11 
1 7/ 1/75 27,79 1,45 5,19 o, 19 3,77 0,14 
20/ 1/75 34,48 1,39 4,21 0 '12 3,56 o, 10 
23/ 1/75 32,77 Besproei Besproei Besproei 
24/ 1/75 9,33 10,86 1 '16 7,59 0,81 
27/ 1/75 26,13 27,43 1,05 12,60 0,48 7,98 0' 31 
29/ 1/75 19,47 11 ,23 0,58 9 '78 0,50 5' 31 0,27 
31/ 1/75 21,97 10,54 0,48 10,70 0,49 6,32 0,29 
3/ 2/75 14,05 16,00 - - - - - -
5/ 2/75 17,52 5,75 0,33 5,63 0,32 5,62 0,32 
7/ 2/75 19 '39 8,29 0,43 5,60 0,29 4,39 0,23 
10/ 2/75 30,10 7,05 0,23 6,35 0,21 5,20 0,17 
12/ 2/75 14,15 2,46 0 '17 3,16 0,22 2 '78 0,20 
14/ 2/75 17,39 3,15 0 '18 4,78 0,27 3,42 0,20 
18/ 2/75 44,28 7 '71· 0 '17 10,52 0,24 6, 31 o, 14 
19/ 2/75 10,65 2,46 0,23 2,18 0,20 1 '39 0 '13 
21/ 2/75 18,39 5,43 0,30 3,56 0 '19 2,49 o, 14 
24/ 2/75 27,48 6,45 0,23 4,35 0 '16 3,33 0 '12 
26/ 2/75 5,7 11 '79 2,58 0,22 2,44 0,21 1 ,99 0 '17 
28/ 2/75 13,43 1 ,92 o, 14 2,28 0,17 
5/ 3/75 34,08 2,28 0,07 3,96 0,12 
Tabel 59: Opsomming van gewasfaktore vir die 
maande Oktober tot Februarie 
Behandeling 
Maand Gemiddeld 
BOB OBB BBB 
Oktober 
-
0,38 0;·38 0,38 
November 0,37 0,31 o, 37 0,35 
Desember 0,26 0,30 0,29 0,28 
Januarie 
-
0,26 0,18 0,22 
Februarie 0,24 0,22 0,17 0,21 
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Tabel 60: Qpsornrning van gewasfaktore vir die verskillende groei-
stadia van wingerd 
Behandeling 
Datum Groeistadium Gemiddeld 
BOB OBB BBB 
27/ 9-18/11 Bot 
-
Blom 0,34 0,36 0,38 0,36 
18/11-18/12 Blom - Groenkorrel o, 31 0,24 0,27 0,27 
18/12-21/ 1 Groenkorrel-Rypwording 
-
0,24 o, 19 0,22 
21/ 1- 5/ 3 Rypwording - Oes o, 19 0,26 o, 19 0,25 
Tabel 61: Empiriese ko~ffisi~nte vir die Blaney-criddle formule 
Behandeling 
Datum Groeistadium Gemiddeld 
BOB OBB BBB 
27/ 9-30/10 } - 0,40 0,35 0,38 Bot - Blom 8/11-18/11 0,40 0,39 0,41 0,40 
18/11-18/12 Blom - Groenkorrel 0,41 0,31 0,35 0,36 
18/12-21/ 1 Groenkorrel-Rypwording 
-
0,37 0,26 0,32. 
21/ 1- 5/ 3 Rypwording - Oes 0,40 0,40 0,35 0,38 
Afstand vanaf wingerdstok (em) 
60 45 30 15 v 30 45 JD 
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Fig. 3 Dte wortelverspretdlng van Chenln blanc I R-99 (Perseel I) 
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Hoofstuk 6 
BESPREKING VAN RESULTATE 
6.1 Grondkundige eienskappe 
Die pedologiese ondersoek toon dat die proefterrein op ·n homo-
gene grond, behorende tot die Clovelly-vorm (Gutu-serie), gele~ 
is (Tabel 2). ·n Duidelike oorgang t.o.v. wortels, tekstuur en 
konsistensie op ·n diepte van ongeveer 50 tot 60 em is waarneem-
baar. Die rooi vlekke in die dieperliggende horisonte is nie ·n 
teken van natheid nie, maar bestaan waarskynlik uit nodul@re 
pedo-relieke. 
Wortelverspreidingspatrone (Fig. 3) bring aan die lig dat die 
oorgrote meerderheid wortels op dieptes vlakker as 60 em, aan-
getref word. In die ploeglaag (o - 10 em) kom geen wortels voor 
nie, terwyl die wortels wat dieper as 60 em voorkom, fyn en yl-
verspreid is. Die wortelverspreiding bied dus regverdiging vir 
die feit dat slegs die boonste 90 em van die grond vir vogvoor-
siening aan die plant in aanmerking geneem is. Gevolglik is vog-
metings sowel as vogaanvulling d.m.v. besproeiing net tot op 
laasgenoemde diepte gedoen. 
6.1.1 Versteurde en onversteurde grondmonsters 
Resultate van ·n tekstuuranalise toon min variasie tussen die ver-
skillende proefpersele. Die skerp toename in klei-inhoud op ·n 
diepte van ongeveer 45 tot 60 em, is opvallend. Bokant hierdie 
diepte is die klei-inhoud laag (3 - 10%). In die 10 - 20 em sone 
wys die persentasie klei ·n duidelike toename vergeleke met die 
grondlae direk bokant of onderkant hierdie grondlaag. Terwyl 
daar geen pedogenetiese verklaring hiervoor bestaan nie, moet 
aangeneem word dat dit die resultaat van grondbewerking is. 
Die slikinhoud van die grond volg ·n teenoorgestelde patroon as die 
klei-inhoud. Vlakker as 45 em is die slikinhoud hoog met ·n merk-
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bare daling onderkant hierdie diepte. Volgens die Loxton-
sandgraadkaart (" sanddriehoek") moet die sandfraksie as ·n grow-
we sand geklassifiseer word, ten spyte van die ho~ fynsandfrak-
sie daarin. 
Twee ander grondfisiese eienskappe wat ten nouste met die kl~i~ 
inhoud van die grond saamhang, is die bulkdigtheid en hidroulie-
se konduktiwi tei t. ·n Baie goeie ooreenstemming is tussen die 
bulkdigthede van duplikaatmonsters verkry. Slegs in enkele ge-
valle het die duplikate met soveel as 0,1g/em3 verskil. Vlakker 
as die 45 em diepte is die bulkdigtheid heeltemal normaal. On-
derkant hierdie diepte word ·n baie ho~ bulkdigtheid (1 ,60 - 1, 70) 
aangetref. Dit mag dalk een van die redes wees waarom wortelpe-
netrasie nie in die B22-horison in kon plaasvind nie. 
Die hidrouliese konduktiwiteit van die A- en B21 -horisonte val 
in die vinnige en baie vinnige klasse. Aansienlike verskille 
het soms tussen duplikaatmonsters van hierdie horisonte voorge-
kom, in welke geval ·n derde monster dan benodig was. Hierteenoor 
val die K-waardes van die dieperliggende horisonte in die matige 
en matig vinnige klasse. In hierdie geval het die waardes van 
duplikaatmonsters goed ooreengestem. Beide bulkdigtheid en hi-
drouliese konduktiwiteit beklemtoon nogeens die noue ooreenkoms 
tussen die persele asook die duidelike oorgang tussen die B21 -
en B22-horisonte. 
Die grond se pH is baie laag, hoewel tog kenmerkend van die rooi 
en geel gronde van die Stellenboseh-omgewing. Daar is dus ver-
moed dat aluminium in ·n toksiese konsentrasie sal voorkom. Hier-
die vermoede word bevestig deur die ehemiese ontleding. Die kon-
sentrasie van ekstraheerbare aluminium in die B21 - en B22- hori-
sonte is ho~r as die aanvaarde veilige grens van 0,2 m.e. per 
100 g grond. Aangesien die meeste wortels ten spyte hiervan in 
die B21 -horison voorkom, kan die afwesigheid van wortels dieper 
as 60 em dus nie aan ·n aluminium-toksisiteit alleen gewyt word 
nie. Die ho~ bulkdigtheid is waarskynlik die grootste enkele by-
draende f aktor. 
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·n Goeie voedingstofstatus van die grond is noodsaakiik vir die 
suksesvolle uitvoering van besproeiingsnavorsing aangesien water 
die enigste beperkende faktor op groei en drag behoort te wees. 
Die grond is goed voorsien van fosfaat en kalium, hoewel die fos-
faat slegs in die bogrond gekonsentreer is en skynbaar nie af-
waarts beweeg het nie. Aangesien die bogrond ·n laer kleipersen-
tasie besit as die ondergrond, kan die ho~ KoU.Krwaarde van die 
bogrond in vergelyking met dieperliggende horisonte, toegeskryf 
word aan die aanwesigheid van organiese materiaal. Die effens 
lae deeltjiedigtheid (Jd = 2,60) lewer aanvullende getuienis 
hiervoor. ·n Baie goeie ooreenkoms tussen die deel tj iedigthede 
van duplikaatmonsters is m.b.v. die metode van Zunker verkry. 
Duplikaatmonsters het soms op die tweede desimaal, maar meer dik-
wels eers op die derde desimaal, van mekaar verskil. 
Soos algemeen bekend, behoort die verhouding van die volumes van 
vaste stowwe: makroporie~:mikroporie~ ongeveer 50:25:25 in nor-
male gronde, te wees. Die totale porositeit op die proefpersele 
het gewissel van 45 - 50% in die A- en B21 -horisonte tot ongeveer 
35 - 40% in die dieperliggende horisonte. Die ondergrond was dus 
baie dig. Uit Fig. 7 is dit duidelik dat die mikroporie~ ongeveer 
17- 20% van die totale grondvolume beslaan. 
6;1.2 Die voghouvermo~ van die grond 
By die bepaling van die voghouvermo~ van die grond speel die 
konsepte van veldwaterkapasiteit en permanente verwelkingspunt 
·n deurslaggewende rol. As onderste grens van toeganklike vog 
word die voggehalte by •n spanning van 15 bar algemeen aanvaar. 
Veldkapasiteit as die "boonste grens" van toeganklike vog is 
sedert Hendrickson en Veihmeyer (1931) tot op hede beskou as ·n 
werklike fisiese eienskap en ·n konstante vir elke bepaalde grond. 
Konvensioneel word die grondvogspanning op V.K. as 0,1 bar vir 
sanderige grond, 0,33 bar vir lemerige grond en 0,66 bar vir kleie-
rige grond gestel. In meer onlangse jare met die ontwikkeling van 
die teorie en beter eksperimentele tegnieke is die veldvaterkapa-
si tei t egter her ken as •n slegs arbi tr~re fisiese eienskap. Hier-
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die aangeleentheid word breedvoerig bespreek deur Hillel (1971) 
en Beukes (1974). Belangrik is egter dat V.K. oftewel die punt 
waar herdistribusie van vog baie vinnig afneem vir alle praktiese 
doeleindes ·n baie waardevolle eienskap is wat die moontlikheid 
bied om die stoorkapasiteit van grond vir planttoeganklike vog 
te bepaal. 
·n Veldkapasiteitsbepaling op twee proefpersele het lae waardes 
opgelewer, ten spyte daarvan dat die bepaling na die nat winter, 
voor die aanvang van die somer gedoen is. Hierdie waardes is 
egter in ooreenstemming met die ho~ waardes van hidrouliese kon-
duktiwiteit. 
Veldkapasiteit vir perseel I l~ tussen 12,5 en 12,9 persent vog 
(gewigsbasis) en vogewewig op V.K. was.na ongeveer 48 uur in die 
0 - 30 em sone ingestel. In die dieper sones was hiervoor egter 
ongeveer 100 uur nodig. In al die gevalle is die konstantblywen-
de voggehalte grawimetries bepaal. Gelyktydig met die grawime-
triese vogbepalings, is tensiometerlesings geneem om ·n met V.K. 
korresponderende spanningswaarde te vind. Die vogspanningskur-
wes (Fig. 8) sodoende verkry, het egter selfs na Q39 uur nog nie 
op enige van die dieptes afgeplat nie. Dit het inteendeel aanhou 
styg. Hierdie selfde verskynsel is gevind deur Beukes (1974) ter-
wyl ook Hillel (1971) verklaar dat daar geen absolute verband 
tussen die grondvoggehalte en grondvogspanning bestaan nie. Daar 
is ook vasgestel dat die grondvogspanning op V.K. baie laer was 
as die hierbovermelde konvensionele waardes. Vir die liggeteks-
tuurde A- en B21 -horisonte is ·n waarde van naastenby 0,06 bar 
verkry. In die swaarder getekstuurde ondergrondhorisonte (sand-
kleileem) is V.K. bereik by ·n spanning van ongeveer 0,1 bar. 
Die voggehalte by lae spannings soos waargeneem tydens die veld-
kapasiteitsbepaling stem egter baie goed ooreen met die voggehal-
tes wat by dieselfde spannings van die vogvrystellingskurwes 
(Fig. 6) afgelees is. Laasgenoemde kurwes is in die laboratorium 
m.b.v. die drukplaat- en drukmembraanapparate opgestel. Hierdie 
feit dui dus op die betroubaarheid van die spanningslesings in 
die veld. 
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Die Totale Toeganklike Vog van vier persele word in Tabel 18 
aangegee. Die laagste waarde beloop 83 mm en die hoogste 89 mm 
vir die ontwerpworteldiepte van 90 ern. 
6.1.3 Die vogmeetinstrurnente 
Hoewel die Bourdon-tipe tensiometers wat gebruik is vir die ge-
reelde vogrnetings, nie so gevoelig is soos die Hg-rnanornetertipe 
tensiometers (gebruik by V.K.-bepalings) nie, was eersgenoemdes 
die enigste wat beskikbaar was. Met die nodige aandag was hulle 
betroubaar (Fig. 10) en is gevind dat ·n lesing tot die naaste 
1 sentibar (die fynste aflesing wat rnoontlik was) heelternal vol-
doende was om geringe skommelinge in die grondvog te kon waar-
neern. In die liggetekstuurde bogrond (B21 -horison) kon 60-70% 
van die toeganklike vog, tensiometries gerneet word. Tensiometer-
lesings in die swaarder getekstuurde B22-horisonte kon egter net 
50 - 55% van die toeganklike vog aantoon voordat lug in die appa-
raat ingetree het. 
•n "Hoogsbetekenisvolle" korrelasie is tussen die weerstandslesings 
en voginhoud van die grond (Tabel 20) by al die gipsblokkies ge-
vind, tydens ·n laboratoriumkalibrasie. Di t word algerneen gestel 
dat elektrometriese vogbepalings onbetroubare en wyd uiteenlopen-
de resultate in die veld sou oplewer. In hierdie geval egter kon 
di~ stelling nie bevestig word nie en het die lesings m.b.v. gips-
blokkies in die veld ·n redelike goeie ooreensternming met die ten-
siometerlesings getoon, veral wat die koers van die kurwes betref: 
hulle verloop naastenby parallel in di~ voggebied wat deur die 
meetkapasiteite van beide rnetodes gedek word (Fig. 11). By baie 
ho~ voggehaltes (naby veldkapasiteit) is die gipsblokkies baie 
onbetroubaar, terwyl hulle ook nie sulke klein skornmelinge in die 
grondvoggehalte soos die tensiometers kon waarneern nie. Daar 
rnoet ook op gelet word dat daar skynbaar ·n tydelike vertraging 
van sowat ·n dag of drie by die elektrornetriese rnetode bestaan, 
soos Fig. 11 duidelik uitbeeld. 
In die geheel gesien het die gipsblokkies bevredigende resultate 
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gelewer en die tensiometerlesings baie goed aangevul. Elek-
trometriese lesings moet - hoewel minder akkuraat as tensiome-
triese lesings - beslis bokant grawimetriese metodes van vogme-
ting verkies word, weens die vinnige en maklike manier waarop 
eersgenoemde metings gedoen kon word. Met die nodige sorg ty-
dens kalibrasie en installasie (in die veld) van gipsblokkies 
behoort vogmeting m. b. v. hierdie relatief goedkoop apparate ·n 
graad van noukeurigheid te bereik wat baie goed vergelykbaar is 
met die grawimetriese metode, indien nie selfs beter nie. 
6.1.4 Vogonttrekking en besproeiing 
Grondvogbalansstate kon met sukses vir die groeiseisoen van die 
wingerd opgestel word (Tabel 21 ). Vir die opstelling van soda-
nige balansstate moet daar egter aan die volgende vereistes vol-
doen word: 
(i) ·n Akkurate en praktiese metode van grondvogmeting moet 
beskikbaar wees; 
(ii) die veldkapasiteitswaarde en voghouvermo~ van die grond-
profiele moet bekend wees; 
(iii) dit moet moontlik wees om die korrekte hoeveelheid wa-
ter toe te dien wanneer die tyd vir ·n besproeiing aan-
breek; 
hieruit vloei voort, die noodsaaklikheid om elke per-
seel onafhanklik van alle ander persele te besproei; 
(iv) sekere meteorologiese inligting soos bv. die re~nval­
syfers op die proefterrein, is nodig. 
In die bespreking wat volg word die grondvoggehaltes uitgedruk 
as ·n persentasie van die T.T. v., sodat daar op v.K., 100% T.T. v. 
en op P.V.P., O% T.T.V. in die grond aanwesig is. As daar na 
Tabel 21 gekyk word, blyk dit dat die vogpeile tydens die blomtyd 
van 1973/74 (voor die eerste besproeiing) 57, 53, 50 en 51 per-
sent van die T.T.V. vir die vier persele onderskeidelik, was. 
Voor die eerste besproeiing in die 1974/75-seisoen het die vog-
peil op die vier persele gewissel van 55 tot 59% T.T.V. In die 
periode van bot tot blom was die konsumptiewe verbruik dus baie 
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uniform tussen die verskillende persele. Interessant is dat 
selfs met ·n ho~ vogpeil soos di~ van 1974/75 (55 tot 59% T.T.V.), 
daar ·n hoogsbetekenisvolle effek op besproeiing t.o.v. die oes-
opbrengs verkry is. 
Die twee behandelings wat nie besproei is tydens blom nie (OBB 
en 000) was by ·n vogpeil van 29% en 28% T.T.V. onderskeidelik, 
net voor die tweede besproeiing .in die 1973/74-seisoen begin 
het. In die volgende seisoen het laasgenoemde twee persele ·n 
vogpeil van 17% en 16% T. T.V. bereik voordat ·n besproeiing in 
die groenkorrelstadium toegedien is. Die BBB-perseel het in die 
1973/74-seisoen tot ·n vogpeil van 44% T.T. v. voor die tweede be-
sproeiing gedaal. In die 1974/75-seisoen het die BOB- en BBB-
persele uitgedroog tot ·n vogpeil van 31% en 40% T.T.V. onderskei-
delik voordat die tyd van die tweede besproeiing aangebreek het. 
Tydens die groenkorrelperiode van 1973/74 is die BBB- en OBB-
persele besproei, maar die BOB- en 000-persele het geen watertoe-
diening ontvang nie. Beide van laasgenoemde twee persele sowel 
as die OBB-perseel wat wel besproei was• se voggehaltes het ge-
daal tot onderkant P. V.P. ( < O% T.T. v.) teen die tyd dat ·n be-
sproeiing in die rypwordingsperiode gegee moes word. Laasgenoem-
de vogbepalings is grawimetries gedoen en daarvolgens was al die 
grondlae van hierdie drie persele onderkant verwelkpunt. Die 
BBB-behandeling was op daardie stadium by ·n vogpeil van 10% T.T.V. 
In die 1974/75-seisoen het die voggehaltes van die BOB- en 000-
behandelings ook gedaal tot onderkant verwelkpunt tot dit val-
gens die eksperimentele plan tyd geword het vir ·n besproeiing 
in die rypwordingsperiode. Die OBB-behandeling was op daardie 
stadium net nog bokant P. V.P. terwyl die BBB-behandeling ·n vog-
peil van 16% T.T.V. gehad het. 
Nadie finale besproeiing het die grond uitgedroog en teen die oes-
tyd van 1974/75 was al agt die behandelings alreeds onderkant 
P. V.P., behalwe die BBB-behandeling wat ·n positiewe vogbalans 
van slegs 0,71 mm gehad het. Gedurende die vorige seisoen (1973/74) 
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is die laaste grondvogbepalings op 11/2/74 gedoen d.w.s. twee 
weke voor oestyd. Op daardie tydstip was die BOB-, OBB- en 000-
behandelings alreeds onderkant P.V.P. terwyl die BBB behandeling 
net op verwelkpunt was. 
Die ehrono-isoplete (Fig. 13) vir die drie behandelings, 000, 
OBB en BBB, bied ·n baie goeie beeld van wat die vogsituasie oor 
die hele ontwerpworteldiepte tydens die 1974/75-seisoen was. 
Hierdie grafiese voorstellings is baie nuttig deurdat dit ook 
die effek van re~nval en besproeiing op die voginhoud van die 
grond duidelik aantoon. •n Re~nval van 12 mm op 25/12/74 het baie 
min of geen invloed op die voggehal te van ··enige van die drie be-
handelings op ·n diepte van 1 5 em gehad nie. ·n Re~nval van 14 mm 
aan die begin van Februarie is wel waargeneem op 15 em diepte 
in die 000-perseel, maar die bydrae tot die vogaanvulling van die 
grond was onbeduidend. . In die geval van die OBB- en BBB-persele 
wat op daardie stadium by ·n ho~r voggehalte was, het 14 mm re~n 
egter wel bygedra tot die meetbare vogaanvulling van die grond 
tot op ·n diepte van 15 em. By laasgenoemde perseel het die vog-
gehal te self s vir ·n kort rukkie in ·n ho~r klas geval. 
Hieruit word duidelik dat die begrip "effektiewe re~nval" baie 
relatief is en sal afhang van die vogstatus van die grond. In-
dien die grond totaal uitgedroog is, sal selfs 25 mm re~n plant-
fisiologies sonder enige betekenis wees-omdat di~ hoeveelheid da-
delik deur die grond ontoeganklik geabsorbeer word. Indien die 
grond egter nog op ·n aanvaarbare peil water hou, dan sal selfs 
so min as sowat die helfte daarvan sy effek op plantegroei toon. 
Weens die sommering van die Toeganklike Vog van die verskillende 
grondlae het di t dikwels gebeur dat, hoewel die profiel as ·n ge-
heel alreeds onderkant verwelkpunt was, daar tog nog van die die-
pere horisonte was wat vog vir die plant beskikbaar gehad het. 
Fig. 13 toon bv. duidelik dat die voginhoud van die 000-perseel 
vanaf die twintigste Desember tot op ·n diepte van 45 em, onder-
kant verwelkpunt was. Die dieperliggende horisonte het egter 
nog planttoeganklike vog beskikbaar gehad. Vanaf begin Januarie 
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was slegs nog die onderste twee horisonte bokant verwelkpunt, 
en vanaf 27/1/75 was die hele ontwerpworteldiepte onderkant ver-
welkpunt. •n Sommering van die voggehal tes van al die grondhori-
sonte het aangedui dat die perseel ·alreeds vanaf 30/12/74 op ver-
welkpunt was. As in gedagte gehou word dat die druiwe op 6 Maart 
geoes is, beteken dit dat die stokke op die 000-persele vir meer 
as twee maande geen worteltoeg~clike vog beskikbaar gehad het 
nie. Vanaf Februarie 1975 het die wingerd op die onbesproeide 
persele wel verwelkingsimptome soos in die literatuur beskryf, 
vertoon. Die onderste blare het vergeel en begin afval. Ten 
spyte van hierdie toestand was di~ wingerd in staat om ·n goeie 
oes (20 t/ha) met ·n baie goeie suikergehalte (22,6°B) te lewer. 
Hierdie selfde waarneming is in die 1973/74-seisoen gedoen. 
Die verklaring wat hiervoor in die literatuur aangebie~ word, 
naamlik dat die plant diep wortels mag h~ wat die grondvog in 
dieper lae kan ontgin, kan met ·n redelike mate van sekerheid 
uitgeskakel word, gesien in die lig van die wortelverspreiding. 
Die moontlikheid dat wingerd gebruik kan maak van dou om sy vog-
voorraad aan te vul (Van Niekerk, 1968) lyk meer waarskynlik. 
Die gemiddelde maksimum relatiewe humiditeit was snags, selfs 
gedurende die droogste en warmste maand (Tabel 57) baie hoog. 
Dit was tydens die 1973/74-seisoen van Desember tot Februarie, 
89%. In die volgende seisoen was hierdie syfer oor die 90% vir 
die tydperk Desember tot Februarie. Daar bestaan dus klaarblyk-
lik ·n dampdrukgradi~nt vanaf die relatief dampversadigde atmos-
feriese lug na die dro~ lug in die porie~ van die dro~ grond. 
Dit sou dus· onder gelyke temperatuurkondisies aanleiding gee tot 
die instroming van waterdamp uit die atmosfeer in die grond in. 
As dan ook nog in aanmerking geneem word dat daar snags ·n tem-
peratuurgradi~nt in dieselfde rigting bestaan, veral kort voor 
sonop as die warmte-uitstraling van die aarde op sy maksimum is 
en grondtemperature aan die grondoppervlakte gevolglik laer as . 
lugtemperatuur is, dan word ooglopend dat aansienlike hoeveel-
hede waterdamp in die boonste wortellaag, waar daar laagste tem-
perature en laagste dampdrukke heers, moet indiffundeer om daar 
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na die vloeibare vorm te kondenseer. •n Ui terlik sigbare teken 
hiervan is die dou op die grond. Dieselfde dou-uitskeiding 
vind ook op die gronddeeltjies en die wortelhare van die wingerd-
wortels plaas. 
Verder mag wingerd in staat wees om grondvog by heelwat ho~r 
spannings as 15 bar te onttrek. Hierdie vermo~ sal egter net 
in die geval van kleigronde •n betekenisvolle bydrae tot die vog-
voorsiening kan lewer en nie by sandgronde nie. Die rede hier-
voor is die kenmerkende verloop van die vogvrystellingskurwes. 
Al hierdie aspekte verdien ·n meer intensiewe ondersoek. 
Die mikrospuitstelsel het baie bevredigend gewerk. ·n Onre~l­
matige verspreiding van water a.g.v. wind het nie voorgekom nie, 
hoofsaaklik omdat die spuitjies op die grond getnstalleer was. 
Visuele waarnemings en skattings kqn nie ·n hoer persentasie siek-
tes soos Botrytis vrot (Botrytis cinerea) en donsige skimmel 
(Plasmopara viticola) by die natter behandelings uitwys nie. 
Dit is waarskynlik te danke daaraan dat die water nie op die 
trosse en blare self gespuit is nie. Verstoppings van die mi-
krospuite het selde voorgekom. Probleme is egter wel ondervind 
om ·n konstante druk te handhaaf weens ander besproeiings wat 
terselfdertyd, as deel van die normale plaaswerk, gegee is. Me-
ganiese beskadiging van mikrospuite het ook dikwels plaasgevind. 
Netso moes sorg gedra word dat die wingerdlote en onkruid nie 
die uniforme waterverspreiding belemmer het nie. 
Die netto hoeveelheid besproeiingswater, vergeleke met die ge-
bruiklike hoeveelhede in ander besproeiingsgebiede bv. Robertson, 
was op alle persele besonder laag, selfs by die BBB-behandeling. 
Laasgenoemde behandeling het die grootste netto hoeveelheid be-
sproeiingswater ontvang nl. 174 mm en 169 mm in die 1973/74- en 
1974/75-seisoene, respektiewelik. Persele van die ander behan-
delings het in beide seisoene ·n netto hoeveelheid besproeiings-
water van 150 mm en minder ontvang. Dit is dus duidelik dat 
selfs die bruto hoeveelheid besproeiingswater vir wingerd benodig 
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as voorsiening gemaak word vir onvermydelike waterverliese 
tydens besproeiing - op die rooi en geel gronde van die Stel-
lenbosch-pedosisteem, laag is. As die sisteemeffektiwiteit van 
·n goed ontwerpte sprinkelstelsel op 75% gestel word ( ·n syfer 
van 80% word deur die Dept. van Waterwese en deur Landbou-Inge-
nieurswese gebruik) sou die BOB-behandeling ·n bruto hoeveelheid 
besproeiingswater van slegs 167 mm benodig en die BBB-behande-
ling 215 mm. In bogenoemde berekening word egter nie voorsie-
ning gemaak vir verdampingsverliese vanui t ·n dam nie, terwyl 
daar aanvaar word dat hooflyne na die wingerd sonder lekkasies 
is. 
Wanneer die verhoging in oesmassa van die verskillende behande-
lings met die kontrole (000) vergelyk word, blyk dit dat die 
OOB-behandeling gedurende die 1973/74-seisoen die grootste oes-
verhoging per watereenheid (Tabel 23) opgelewer het. Laasge-
noemde behandeling het dus die toegediende besproeiingswater op 
die mees ekonomiese wyse benut. In hierdie ve~band het die BBB-
behandeling die tweede plek en die BOB-behandeling die derde 
plek beklee terwyl die B.OO-behandeling die swakste gevaar het 
met 1 ,21 kg druiwe/25 mm besproenngswater/perseel. 
In die daaropvolgende seisoen het die situasie egter heeltemal 
verander. Die BOO-behandeling het in 1974/75 die hoogste op-
brengs gelewer, gevolg deur die BOB-behandeling. Die derde plek 
is beklee deur die OBB-behandeling met die OOB-behandeling in 
die vierde plek. 
Al die behandelings het egter die besproeiingswater op ·n veel 
meer ekonomiese wyse in die 1974/75-seisoen benut as in die vo-
rige. Dit skyn dus asof seisoenale verskille in meteorologiese 
kondisies ·n belangrike rol speel by die reaksie van die wingerd 
op besproeiing. Hierdie is •n aspek wat met vrug verder onder-
seek kan word. 
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6.2 Plantkundige eienskappe 
6.2.1 Lootlengtes 
Kurwes wat die totale lootlengtes by ·n spesifieke tyd uitbeeld 
(Fig. 14), bied nie ·n goeie voorstelling van die effek van be-
sproeiing op vegetatiewe groei nie. Dit is veel meer insigge-
wend om die lootgroeitempo grafies voor te stel (Fig. 15). Daar 
is ·n merkwaardige ooreenkoms tussen die lootgroeitempos van die 
verskillende behandelings voordat die eerste besproeiing gegee 
is. Die ho~ piek (begin November tot ongeveer 20 November) is 
te wyte aan die normale vegetatiewe groeipatroon van die wingerd-
stok. Hierdie natuurlike groeipatroon bemoeilik die vertolking 
van lootlengtemetings en maak lootverlenging as ·n maatstaf om 
besproeiing te skeduleer, onaanvaarbaar. Lootverlenging kan dus 
hoogstens dien as •n indikator vir die effek van besproeiing op 
vegetatiewe groei. 
In Fig. 15 het twee behandelings ·n besproeiing ontvang op 18/11/ 
74, terwyl die twee ander geen besproeiing ontvang het nie. Die 
lootverlengingstempo van die BOB-behandeling het baie min respons 
op hierdie besproeiing getoon. By die BBB-behandeling was daar 
egter ·n goeie reaksie in vergelyking met die ander behandelings. 
Vanaf 22/11/74 tot aan die einde van Desember het die lootver-
lengingstempo van die BBB-behandeling konstant gebly, terwyl 
daar ·n skerp afname by die ander behandelings was. Geen reaksie 
is op die tweede besproeiing (18/12/74) by die OBB-behandeling 
verkry nie. Teen die einde van Desember het die lootyerlengings-
tempo van die BOB-, OBB- en 000-behandelings prakties onmeetbaar 
laag geword. In Januarie het die lootverlengingstempo's van die 
BBB-behandeling ook baie laag gedaal en is die metings derhalwe 
be~indig. 
6.2.2 ·n Mikroskopiese ondersoef van wingerdblare 
·n Mikroskopiese ondersoek kon geen anatomiese verskille tussen 
blare van besproeide en onbesproeide ~gerd, wat betref palisade-
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parenchiem, sponsparenchiem, epidermis en intersellul~re ruim- ;; 
tes, aantoon nie. Met die kleuringstegniek wat gebruik is, was 
dit egter nie moontlik om die kutikula-diktes te vergelyk nie. 
Verskille in die anatomie van blare mag miskien wel waargeneem 
word deur beter kleurtegnieke te gebruik. ·n Telling van die 
aantal huidmondjies per eenheidsoppervlakte van die blaar - wat 
nie in hierdie geval gedoen is nie - behoort ook meer lig te werp 
op die effek van vogstremming op die plant. Hierdie ondersoek 
het weer eens getoon hoe belangrik dit is dat navorsers van die 
verskillende wetenskappe moet saamwerk ter bereiking van ·n ge-
meenskaplike doel. 
6.2.3 Waterpotensiale in wingerdblare 
Dit moet heel aan die begin beklemtoon word dat die aantal wa-
terpotensiaalbepalings wat gedoen is, te min was om statistiese 
verwerkings, bv. regressie-analises, te doen. Enkele waardevol-
le gevolgtrekkings was egter tog moontlik. 
Wanneer die blaarwaterpotensiale van die twee behandelings met 
mekaar vergelyk word, is die waardes van die onbesproeide behan-
deling elke keer ho~r as in die geval van die BBB-behandeling. 
Dit is te verwagte as die grondvoginhoud in aanmerking geneem 
word. Hierdie potensiaalverskil is egter baie klein vergeleke 
met die groot verskil in grondvogspanning. Namate die grondvog-
spanning gestyg het vanaf 27/12/74 tot 17/1/75 behoort die water-
potensiaal ook toe te geneem het. Hoewel daar so ·n neiging be-
staan het, kon hierdie vermoede tog nie heeltemal bevestig word 
nie. By die 000-behandeling was die blaarwaterpotensiaalwaardes 
op 10/1/75 en 14/1/75 te laag. Netso was die waardes van die 
BBB-behandeling op 7/1/75 en 10/1/75 te laag vergeleke met die 
voorafgaande bepalings. Selfs al word die waterpotensiale ge-
korrigeer vir die relatiewe humuditeit soos voorgestel deur Tor-
mann (1974) op appelbome, volg dit nog steeds nie dieselfde pa-
troon van toename soos in geval van die grondvogspanning nie. 
Laasgenoemde waarneming dui nie noodwendig op ·n swakheid in die 
beginsel van waterpotensiaalbepalings nie, maar miskien eerder op 
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·n "ongevoeligheid" van grondvogmetings teenoor baie klein skom-
melinge in die grondvoginhoud, wat wel ·n invloed op die vogsta-
tus van die plant kon gehad het. 
Die mees opvallende aspek van die water-potensiaalsyfers, is die 
besonder lae waardes daarvan in vergelyking met die grondvog-
spanning. Hieruit kan afgelei word dat die wingerd in staat was 
om minstens gedurende die nag volkome te herstel van vogstrem-
ming. Veral in geval van die onbesproeide behandeling was di~ 
bevinding merkwaardig omdat die grondvoginhoud tot op 60 em diep-
te alreeds onderkant verwelkpunt was. Op 17/1/75 was daar met 
laasgenoemde behandeling in die sone van 60 - 90 em slegs 1 mm 
planttoeganklike vog oor. Die 000-wingerd moes dus vog uit een 
van die volgende bronne verkry het: 
(a) uit vogtiger dieper grondlae m.b.v. enkele diep wortels; 
(b) uit die normaalweg plant-ontoeganklike grondvog wat met 
spannings ho~r as 15 bar vasgehou word; 
(c) deur die opname van dou op die blare; 
(d) deur kondensasiewater in die wortellaag a.g.v. tempera-
tuurs- en dampdrukgradi~nte. 
Soos alreeds voorheen bespreek blyk laasgenoemde twee moontlik-
'-/ 
hede die mees waarskynlike te wees, veral as die ho~ relatiewe 
humiditeit snags, selfs in Januarie en Februarie, in ag geneem 
word. Die blaarwaterpotensiale bereik natuurlik in die vroe~ 
oggendure •n maksimum (d.w.s. die laagste negatiewe waarde) en 
dit dien onthou te word dat die waterpotensiaal in die plant 
baie sal afneem (meer negatief word) gedurende die dag. 
·n Punt van kritiek wat teen die waterpotensiaalmetings geopper 
kan word, is die groot variasie tussen bepalings. Daar is baie 
groot verskille tussen wingerdstokke gevind, terwyl die verskil-
le selfs tussen blare op dieselfde stok dikwels meer as 100% be-
loop het. Heel waarskynlik speel mikroklimaat en miskien morfo-
logiese verskille tussen blare (bv. jonger blare en ouer blare) 
hier ·n rol. 
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Hoewel die drukkamertegniek ·n baie gerieflike en vinnige metode 
is om waterpotensiale in die veld te bepaal, is die bruikbaar-
heidswaarde van hierdie metode vir die doeleinde van skedulering 
van wingerdbesproeiing, soos voorgestel deur Smart (1974), waar-
skynlik taamlik beperk. veel eerder kan waterpotensiaal as ·n 
maatstaf gebruik word om die effek van vogstremming op plante te 
evalueer. Die wenslikheid om die drukkamer vir waterpotensiaal-
bepalings op wingerdblare te kalibreer, asook die rol van omge-
wingsfaktore verdien meer ondersoek voordat finale gevolgtrekkings 
gemaak behoort te word. 
6.2.4 ·n Skatting van die behandelingseffek op druiwe en wingerd 
Die skatting van die druifgehalte in die proefwingerd kort voor 
oestyd het sekere tendense duidelik na vore gebring. Soos al-
reeds genoem,was daar geen noemenswaardige voorkoms van Botrytis 
vrot (Botrytis cinerea) of donsige skimmel (Plasmopara viticola) 
in enige van die proefpersele nie. Die voorkoms van ·sonbrand 
was egter duidelik groter by die persele wat geen besproeiing 
ontvang het nie in vergelyking met die ander behandelings. Hier-
die feit wat uit beide seisoene se skattings blyk, kan toegeskryf 
word aan ·n swakker blaarbedekking en lootgroei (Plaat 3) by die 
onbesproeide persele. 
·n Ander effek van die lae voggehal te was dat ·n groot persentasie 
van die onbesproeide persele (000-behandeling) se druiwe in die 
1973/74-seisoen pap en "bevange" was. Dit is egter nie duidelik 
wat die situasie by al die ander behandelings was nie aangesien 
slegs di~ drie waarvan wyn gemaillc is, beoordeel is. Met die oes-
tyd van die 1974/75-seisoen is al die behandelings beoordeel, 
maar slegs die 000-behandeling het ·n noemenswaardige persentasie 
bevange druiwe gehad. Die toekenning van ·n simboolsyfer uit 100 
aan die wingerdstokke van die verskillende behandelings in drag 
(1974/75), plaas die behandelings in ·n kwalitatiewe rangorde wat 
goed ooreenstem met die groottes van die oesmassa. Benewens die 
verskille in vegetatiewe groei van die wingerdstokke van die ver-
skillende behandelings, het di~ wat meer as een maal besproei is, 
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maar ook die OOB-behandeling, oor die algemeen groter en meer 
kompakte trosse met groter korrels gelewer as die 000-, BOO- en 
OBO-behandelings (Plaat 2). 
6.2.5 Die effek van besproeiing op oesmassa 
·n Vergelyking van die oesmassas (Tabel 35 en 36) toon dat daar 
statisties betekenisvolle en hoogsbetekenisvolle verskille tus-
sen die meeste behandelings - maar nie tussen almal nie - be-
' staan. Die opbrengste in kg/perseel in die tweede kolom van 
laasgenoemde tabelle is vir aanskoulikheid na ton/ha omgereken 
en as ·n histogram (Fig. 17) geteken. In die seisoen van 197 3/74 
was die verskil tussen die beste behandeling (BBB) en die swak-
ste behandeling (000), 6,51 ton/ha d.w.s. eersgenoemde behande- ~ 
ling het ·n oesverhoging van 42,4% getoon, vergeleke met die kon-
trole (ooo).. Ten spyte van die ooglopende verskille in die oes-
massas soos deur swart kolomme in hierdie Figuur uitgebeeld, 
was die beste behandeling statisties hoogsbetekenisvol beter as 
al die ander behandelings, behalwe BOB en OBB. Die BBB-behan-
deling het slegs betekenisvol beter gevaar as die OBB-behande-
ling. Anders gestel: die lengteverskil tussen die BBB- en BOB-
kolomme was nie groot genoeg om statisties betekenisvol te wees 
nie, maar wel di~ tussen BBB en alle ander kolomme. Vervolgens 
was die BOB-, OBB- en OOB-behandelings statisties hoogsbetekenis 
vol beter as die drie swakste behandelings (OBO, BOO en 000). 
Die oesmassa van die BBO-behandeling was egter statisties slegs 
betekenisvol beter as di~ van die BOO- en 000-behandelings. 
Wanneer die ,oesmassas van die 1973/74-seisoen met di~ van die 
volgende jaar vergelyk word, blyk dit dat die volgorde waarin 
die behandelings gevaar het, op twee uitsonderings na, dieselfde 
gebly het. Die OBB- en BOB-behandelings het plekke omgeruil, 
maar die verskille tussen hulle was, soos in die vorige seisoen, 
statisties nie betekenisvol nie. Die BOO- en OBO-behandelings 
het ook omgeruil, met die verskil tussen hulle steeds nie bete-
kenisvol nie. 
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Plaat 1 : 'n Beeld van die posisie in die landskap waar die veldproef uitgevoer is 
met die proefwingerd op die voorgrond. 
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Plaat 2 Druiwetrosse van Chenin blanc tydens die 1974/75-oestyd. Die verskil 
in trosgrootte tussen die verskillende behandelings is duidelik sigbaar. 
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Tydens 1974/75 het die beste behandeling (BBB) statisties hoogs-
betekenisvol beter gevaar as die drie swakste behandelings en 
ook betekenisvol verskil van BBO en OOB. Die OBB- en BOB-behan-
delings het egter nader geskuif aan die beste behandeling, met 
geen betekenisvolle verskille tus~en hierdie boonste drie nie. 
Beide die OBB- en BOB-behandelings het oesmassas gelewer wat 
statisties hoogsbetekenisvol heter was as di~ van die drie swak-
ste behandelings (000, OBO, BOO). Hierbenewens het die OBB-be-
handeling ook nog betekenisvol beter gevaar as die BBO- en OOB-
behandelings. Laasgenoemde twee was statisties hoogsbetekenis-
vol beter as dit met die behandeling wat die laagste oesopbrengs 
gelewer het (ooo), vergelyk word. Tussen die drie swakste be-
handelings (000, OBO en BOO) kom daar geen statisties betekenis-
volle verskille voor nie. 
Wanneer die besproeide persele as ·n groep teenoor die onbesproei-
de persele as ·n ander groep in elk van die groeistadia teen me-
kaar opgeweeg word (Tabel 38 & 39), toon ·n drierigting variansie-
analise dat ·n besproeiing tydens blom en rypwording in beide ja-
re •n statisties hoogsbetekenisvolle·vermeerdering van die oes-
massa bewerkstellig het. Dit dien vermeld te word dat daar geen 
betekenisvolle interaksie tussen enige van die drie fisiologiese 
stadia, sover dit besproeiing betref, voorgekom het nie. Die 
gunstige reaksie van ·n besproeiing net voor blom is merkwaardig 
as die ho~ grondvoginhoud (50- 60% T.T.V.) in ag geneem word. 
Ten spyte van die fei t dat daar minder as ·n week na die eerste 
besproeiing in die 1974/75-seisoen, 25 mm re~n geval het, is 
hierdeur die gunstige effek van die besproeiing nie geneutrali-
seer nie. Dit klop uitstekend met die bevindings i.v.m. effek-
tiewe reenval op bl. 129 vermeld. 
Die blomstadium en hoogs waarskynlik ook die periode na blom 
waarin korrelset asook selverdeling en -vergroting, plaasvind, 
is dus ·n baie kritieke stadium t.o.v. die wingerd se vogbehoef-
te. Hierdie kritieke periode word opgevolg deur ·n stadium waar-
in die grondvog laag kan daal sonder dat die oesopbrengs waar-
neembaar verlaag word. Die gunstige effek van besproeiing tydens 
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rypwording is maklik verklaarbaar. Op daardie stadium het die 
meeste behandelings naamlik alreeds verwelkpunt bereik en juis 
dan word vog dringend benodig vir die korrels wat op die drum-
pel staan om vinnig uit te swel. Hulle leon dit weens gebrek 
aan water egter nie doen nie besproeiings in Januarie is heel 
aan die begin van die rypwordingsperiode gegee, d.w. s. nog meer _ 
as ·n maand voor oestyd. 
Uit hierdie bespreking volg dit ooglopend dat besproeiing in 
die vermeende waterryke Boland, ten spyte van die popul~re me-
ning dat dit onnodig is, wel tog ·n groot voordeel t.o.v. kwan-
titatiewe oesopbrengs inhou. Sodanige aanvullende watertoe-
diening moet egter op die regte tydstip geskied om die grootste 
voordeel daaruit te behaal. Indien water vir slegs twee be-
sproeiings beskikbaar is, moet dit liefs gedurende blomtyd ~ 
aan die beg2n van rypwording gegee word. Weliswaar het ·n be-
sproeiing tydens blomtyd ·n gunstige effek, maar dit moet opge-
volg word deur ·n latere besproeiing anders sal die gunstige effek 
weer verlore gaan gedurende die lang periode tot oestyd. Hier-
die gevolgtrekking word gerugsteun deur die volgorde waarin die 
verskillende behandelings in beide seisoene gevaar het. Met 
water vir slegs een besproeiing beskikbaar, sal die rypwordings-
periode die beste tydstip wees. 
Wanneer die opbrengste van alle persele van beide seisoene verge-
lyle word, dan val die groot toename in oesmassa op wat die 1974/ 
75-seisoen teenoor die vorige seisoen opgelewer het ·n gemid-
delde toename van 39%. Die onbesproeide behandeling het ·n toe-
name van 34,4% getoon terwyl die BOO-behandeling die grootste 
vermeerdering met 46,5% veroorsaak het. Die kleinste verhoging 
is met die BBB-behandeling met 31,9% verkry. 
Die redes vir die oesverhoging is nie sonder meer herkenbaar nie. 
Daar moet na die klimaatstoestande in ooreenstemmende periodes 
of enkele maande van beide seisoene vergelykend gekyk en ·n proses 
van eliminasie van moontlike oorsake gevolg word. Dan kan die 
volgende vasgestel word: 
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Alhoewel die 1973/74-seisoen een van die droogstes die afgelope 
eeu was en 1974/75 derhaiwe as ·n baie beter seisoen beskou moet 
word, kan lg. seisoen se ho~r oesopbrengs beslis nie aan ·n goeie 
na-oes re~nval toegeskryf word nie. Daar was n6g voor Mei 1973 
n6g voor Mei 1974 enige noemenswaardige re~nval hoegenaamd nie. 
Net so min kan verskille in grondvogtoestande voor bot ·n oor-
saak wees. Selfs al was die winter van 1974 baie natter as di~ 
van 1973, het tog genoeg re~n in 1973 se winter geval om ·n goeie 
bot te verseker. Ook laat vergelykings tussen ander maande en 
periodes nie ·n defini tiewe gevolgtrekking toe nie: Fig. 18 toon 
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dat daar min verskil was tussen die klimaatstoestande vir die 
Septembermaande asook vir die Desember-tot-Maart-periodes, van 
beide seisoene, ofskoon Desember 1974 en Januarie 1975 effens 
keeler en die atmosfeer effens vogtiger was as in die voorafgaan-
de jaar. (Laasgenoemde sluit beide minima en maksima van die 
gemiddelde relatiewe humiditeit in). Ook ~as daar geen noemens-
waardige verskil in re~nval nie; inteendeel was dit in Desember 
1973 selfs ho~r as in 19Y4, en die grondvoggehaltes (Tabel 22) 
vanaf Desember van beide seisoene vergelyk goed. 
Di~ groot klimaatsverskil 1~ egter by Oktober en November. So 
was bv. die r~nval in Oktober 1973 (26 mm) baie laer as in 
Oktober 1974 (81 mm). Net so was in Oktober 1973 die relatiewe 
humiditeit laer, die gemiddelde maksimum lugtemperatuur met amper 
4°C ho~r en ook die panverdamping met 1,4 mm/dag ho~r as in die-
selfde maand van die volgende seisoen. Aangesien juis in Okto-
bermaand vinnige vegetatiewe groei (Fig. 15) plaasvind, kon di~ 
klimaatsverskille moontlik ·n aansienlike positiewe invloed op die 
1974/75-oes uitgeoefen het, maar die effekte van ·n ander plant-
fisiologiese proses in die wingerdstok spreek daarteen. Terself-
dertyd vind naamlik ook trosdifferensiasie vir die daaropvolgen-
de groeiseisoen plaas. Trosvorming vir die 1974/75-seisoen was 
dus nie in die relatief vogtige Oktober 1974 nie; maar alreeds in 
die dro~ Oktober 1973.deur trosdifferensiasie b:lologies, so te 
s~, "geprogrammeer". Daarom moes ·ngebrekkige trosdifferensiasie 
a.g.v. die dro~ Oktober 1973 juis ·n neerdrukkende invloed op die 
oesopbrengs van die 1974/75-seisoen gehad het. Dit was egter nie 
die geval nie en.trosdifferensiasie in Oktober 1973 was heeltemal 
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normaal, want in werklikheid het die blote atmosferiese kli-
maatsverskille tussen die twee Oktobermaande, ten spyte van groot 
re~nvalverskille, geen noemenswaardige verskille in die grondvog-
gehalte teweeg gebring nie. Grondvogmetings bewys dat daar in 
beide seisoene genoeg grondvog vir normale vegetatiewe groei be-
skikbaar was en ·n groot deel van Oktober 1974 se 81 mm re~nwater 
het as oortollige water uit die wortelsone, wat tot veldkapasi-
teit opgevul was, weggedreineer. Klimaatsverskille gedurende 
di~ twee Oktobermaande kon dus bloedweinig met die groot oesver-
skille te doen gehad het. 
Dan is dit blykbaar die klimaatstoestande in die Novembermaande 
van di~ twee jare wat die groot verskil maak. Nie alleen is dit 
die groter hoeveelheid re~nval in 1974 nie, maar ook die gunsti-
ger verspreiding daarvan, vergeleke met die vorige November, wat 
tel. Die totale neerslag vir November was 37 mm in 1974, teenoor 
die 22 mm in 1973. In albei jare is naastenby gelyke hoeveelhe-
de (10 mm in 1973 en 12 mm in 1974) reg aan die begin van die 
maand gemeet. Op 9/11/73 is die neerslag met 6,4 mm tot op 16,4. 
mm aangevul teenoor die 12 mm op dieselfde stadium in 1974. Nog-
tans was die gemiddelde T.T.V. met die begin van die besproeiings 
tydens blomtyd (ongeveer 15 November vir Steendruiwe) effens 
_ho~r as in 1973, nl. sowat 4%. Op 25/11/74 is ook nog ·n neer-
slag van 25 mm. gemeet wat ·n baie besliste posi tiewe bydrae tot 
die voginhoud van die grand gemaak het. (Fig. 18) 
In 1974 het Novembermaand buitendien ·n ho~r gemiddelde relatiewe 
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humidi tei t, ·n laer gemiddelde maksimum lugtemperatuur asook ·n 
laer panverdamping gehad. As die blomstadium met die gepaard-
gaande prosesse van bevrugting, vrugset en vinnige selverdeling 
asook selgroei as ·n besonder kritiese tyd vir die wingerdstok 
t.o.v. vogvoorsiening beskou word, dan kan met ·n ho~graadse waar-
skynlikheid aanvaar word dat die kombinasie van beide gunstige 
grondvogstatus en die gunstige atmosferiese toestande, die groat 
toename in oesmassa veroorsaak het. Daarui t sprui t voort dat ·n 
besproeiing in November essensieel is, re~nval ten spyt. 
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6.2.6 Die invloed van besproeiina op lootmassa 
Die 1973/74-lootmassas van die verskillende behandelings is 
m.b.v. ·n kovariansie-analise vergelyk. Daar was egter min sta-
tistiese verskille tussen die behandelings waarneembaar (Tabel 
56). Die BBB-behandeling (hoogste lootmassa) was statisties 6£ 
betekenisvol 6£ hoogsbetekenisvol beter as al die ander behan-
delings behalwe BOO. Laasgenoemde behandeling was weer beteke-
nisvol beter as die OOB-behandeling (laagste lootmassa). Ander 
statistiese betekenisvolle verskille was ~aar nie. 
Soos reeds voorheen vermeld, is al die behandelings op 5/12/73 
getop (·n algemene praktyk by wingerdboere.) Die meeste vegeta-
tiewe groei vind egter in Oktober en November en tot ·n sekere 
mate ook in Desember plaas. Deur te top, is die weliger loot-
groei van sekere behandelings gekanselleer en is almal weer ge-
lykgestel. Deurdat die groeipunte van die meeste lote afgesny 
was, kon hergroei nie maklik op daardie laat stadium plaasvind 
nie. Waar hergroei wel plaasgevind het, was dit te min om ·n be-
tekenisvolle verskil te kon maak. 
Dit kan met sekerheid ges~ word dat die lootgroei nie in enige 
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van die gevalle te min was om in die wingerdstok se behoeftes te 
voorsien nie. Verhoogde lootgroei het ook nie ten koste van drag 
plaasgevind nie. Met die behandelings wat toegepas is, is dit 
ook onwaarskynlik dat so-iets ooit sou kon gebeur. 
Hoewel lootmassas vir die 1974/75-seisoen nog nie beskikbaar is 
nie, is dit reeds met die blote oog sigbaar (Plaat 4) dat daar 
groter verskille tussen die behandelings gaan wees as in die vo-
rige seisoen. Die jongste seisoen het ook die feit onderstreep 
dat ·n goeie lootgroei belangrik is vir die beskerming van die 
oes teen sonbrand. ·n Hi ttegolf kort voor oestyd het groot son-
brandskade in behandelings met ·n swak lootgroei veroorsaak, ter-
wyl min sonbrand by die ander behandelings waargeneem is (sam-
breelwerking). 
Plaat 3: •n Voorbeeld van wingerdstokke op die 000-persele kort 
voor oestyd ( 1974/75). . Let op die verge ling van die 
blare, lootgroei en sonbrandskade aan die trosse. 
Plaat 4: •n Voorbeeld van wingerdstokke op die BOB-persele kort 
voor oestyd (1974/75). Let op die welige vegetatiewe 
groei en die toestand van die trosse. 
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6.2.7 Die suiker- en suurinhoud van die druiwe 
Dit word in Suid-Afrika en oorsee algemeen geglo dat besproei-
ing nie met wyngehalte te vereenselwig is nie. Daar bestaan eg-
ter weinig wetenskaplik gefundeerde inligting oor die invloed 
van besproeiing op wynkwaliteit asook op belangrike "gehalte -
eienskappe" onder plaaslike toestande. 
Uit Tabel 43 & 44 blyk dit dat daar in beide seisoene geen sta-
tisties betekenisvolle verskille tussen die "Totale Oplosbare 
Suikers" (T.o.s.) - ·n belangrike gehalte-eienskap- van die ver-
skillende behandelings was nie. Aanvullende besproeiings het 
dus nie die suikergehalte verlaag nie, soos dikwels aangevoer 
word. Hierdie is ·n belangrike bevinding, want afgesien van die 
invloed van suikergehalte op wynkwaliteit, word die oesmassa aan-
gepas vir die T.o.s. in die druiwe. Die boer word dus finansieel 
direk geraak. 
Daar was hoogsbetekenisvolle verskille (Tabel 45 & 46; Fig. 19) 
tussen die verskillende behandelings wat betref Totale Titreer-
bare Suur (T.T.s.) - ·n ander belangrike eienskap wat wyngehalte 
betnvloed - in beide seisoene. In altwee seisoene het die BBB-
behandeling die hoogste T.T.s.-waardes opgelewer, terwyl die 
000-behandeling die laagste waardes gehad het. Die volgorde 
waarin die res van die behandelings gerangskik kon word, het 
nie heeltemal dieselfde gebly in die 1974/75-seisoen nie. Die 
BOO en BOB-behandelings wat in 1973/74 onderskeidelik vyfde en 
sesde geplaas was, het opgeskuif om die tweede en derde plekke 
in te neem gedurende die tweede seisoen (Tabel 47 & 48). 
In die seisoen van 1973/74 het die vier behandelings wat die 
hoogste T.T.S.-waardes gehad het, statisties betekenisvol ver-
skil van die twee behandelings met die laagste waardes (OOB en 
000). Die BOO- en BOB-behandelings het in daardie seisoen nie 
betekenisvol van enige van die ander behandelings verskil nie. 
In die 1974/75-seisoen het vyf behandelings, naamlik BBB, BOO, 
BOB, OBB en BBO ·n T.T.s.-waarde gelewer wat betekenisvol ho~r 
----------------------.., 
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was as die behandeling met die laagste suurgehalte (000). Al-
le ander verskille tussen die behandelings kan as bloot toeval-
lig beskou word. 
Daar is twee verdere opvallende verskynsels in Fig. 19 waar-
neembaar. Die T.T.S. van al die behandelings was ho~r in 1974/ 
75 as i~ die voorafgaande seisoen. Dit kan waarskynlik prim~r 
toegeskryf word aan dieselfde klimaatsfaktore wat aanleiding 
gegee het tot ·n ho~r oesmassa. Benewens bogenoemde kan die po-
sisie wat die OOB-behandeling t.o.v. T.T.S. in beide seisoene 
ingeneem het, nie verontagsaam word nie: slegs die 000-behan-
deling het ·n laer T. T. s. gehad. Ongepubliseerde data (Dr. c. s. 
duPlessis - ·n persoonlike mededeling) toon dat die T.T.S. toe-
neem gedurende die groeiseisoen totdat di t ·n maksimum bereik 
teen die einde van Januarie (begin van rypwording). Daarna be-
gin die T.T.S. daal omdat dit omgesit word na suikers, wat dan 
vinnig begin toeneem. ·n Besproeiing tydens rypwording is dus 
waarskynlik te laat om die T.T.S. betekenisvol te laat toeneem, 
omdat die omsetting van suur na suiker op daardie stadium al-
reeds begin het. 
·n Vergelyking is ook getref tussen al die besproeide en onbe-
sproeide persele in elk van die fisiologiese groeistadia m.b.v. 
·n faktoriaalanalise (Tabel 49 & 50). Hieruit het geblyk dat 
daar in geen van die twee seisoene, waaroor die ondersoek gestrek 
het, ·n interaksie tussen die fisiologiese stadia t. o. v. die effek 
van besproeiing op die Totale Titreerbare Suurheid, was nie. In 
die 1973/74-seisoen was die effek van die besproeiing in Novem-
ber (blomtyd) betekenisvol. ·n Besproeiing in Desember het ·n 
hoogsbetekenisvolle verhoging van die T.T.S. ten gevolg gehad, 
maar die besproeiing tydens rypwording het geen invloed hoege-
naamd gehad nie. In die volgende seisoen het die situasie egter 
verander. Die besproeiing in November het ·n hoogsbetekenisvolle 
toename in die T.T.S. veroorsaak, maar die besproeiing in Desem-
ber was net-net nie betekenisvol nie. Tydens rypwording het ·n 
watertoediening wel die T.T.S. betekenisvol verhoog. Die ver-
skille tussen die twee seisoene, wat betref die invloed van be-
sproeiing op die T.T.S.-waarde, kan gewyt word aan klimaatsver-
skille en moontlik ook aan die feit dat die druiwe in die seisoen 
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van 1974/75 ·n bietjie later ryp geword het. Di t wil egter tog 
lyk asof •n besproeiing aan die begin van rypwording die T. T. s.-
waarde nie soveel verhoog as wat besproeiings vroe~r in die sei-
soen sou doen nie. 
Soos uit die voorafgaande bespreking verwag kan word, het daar 
ook statisties betekenisvolle verskille tussen die suiker/suur 
verhoudings van die verskillende behandelings voorgekom. In 
die 197 3/74-seisoen is ·n hoogsbetekenisvolle F-waarde verkry. 
Die hoogste suiker/suur verhouding het by die 000-behandeling 
voorgekom, nl. betekenisvol groter as die waardes van al die 
ander behalwe die OOB- en BOB-behandelings. In die daaropvolgen-
de seisoen is weer ·n betekenisvolle F-waarde verkry. Die 000-
behandeling (hoogste suiker/suur verhouding) het toe waardes ge-
lewer wat betekenisvol ho~ was as di~ van die BOO- en BBB-be-
handelings. Ander betekenisvolle verskille was daar nie. Die 
klein aantal betekenisvolle verskille in die 1974/75-seisoen 
is te wyte aan die groter ko~ffisi~nt van variasie asook ·n gro-
ter K.B.V. as in die vorige jaar. 
Die suiker/suur verhoudings van elke behandeling stem baie goed 
ooreen tussen die twee seisoene, terwyl die volgorde waarin die 
behandelings van hoog na laag gerangskik is, ook goed ooreenstem 
afgesien van ·n paar geringe verskuiwings. 
6.2.8 Wynkwaliteit 
Die organoleptiese beoordeling van proefwyne, bied die mees 
aanvaarbare metode om die invloed van besproeiing op wynkwali-
teit na te gaan. Daar is gepoog om die druiwe hiervoor by die-
selfde suikergehalte (20°B) te oes. By die drie behandelings 
waarvan wyn in die 1973/74-seisoen gemaak is, het monsterings-
foute egter veroorsaak dat ·n verskil van' 0 ,9°B tussen die mees 
uiteenlopende behandelings voorgekom het. In die praktyk is dit 
egter onmoontlik om druiwe by presies dieselfde suikergehalte 
te oes en so ·n klein verskil soos 0,9°B behoort die wyngehalte 
nie betekenisvol te betnvloed nie. Uit Tabel 31 blyk dit dat 
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daar, by ongeveer dieselfde suikergehalte, groot verskille in 
die T. T. s. tussen die drie behandelings besta.an het. Die sui-
ker/suur verhouding van die 000-behandeling was ook heelwat 
ho~r as in geval van die OBO- en BBB-behandelings. Bloot op 
grond van laasgenoemde feit kan ·n verskil in die wyngehalte ver-
wag word. 
Dit is opvallend dat die persentasie sap wat uit die druiwe van 
die besproeide behandelings verkry is, ho~r was as in geval van 
die onbesproeide behandeling. Die persentasie moer (prut) volg 
·n omgekeerde patroon, naamlik hoogste by die 000-behandeling en 
laagste by die BBB-behandeling, met die OBO-behandeling slegs 
effens laer as by eersgenoemde. Hoewel hierdie resultaat nie 
statisties nagegaan kon word nie, skyn dit tog aso£ die verhou-
ding van vaste stowwe: sap, kleiner is by die besproeide perse-
le as by die onbesproeides. Daaruit kan die afleiding gemaak 
word dat die korrels by eersgenoemde persele groter was as by 
laasgenoemdes. Resultate van die 1~74/75-seisoen (Tabel 32) 
toon egter nie dieselfde neiging wat die verhouding van vaste 
stowwe en sap betre£ nie. ·n Moontlike rede is dat groot pro-
bleme met die afsak van die mos in laasgenoemde seisoen onder-
vind is. 
Bepalings wat gedoen is op die sapmonsters van die 1974/75-sei-
soen se druiwe - die druiwe hier ter sprake is slegs di~ waar-
van proefwyne gemaak is - het groot verskille in die T.T.S. 
tussen behandelings getoon. Die suikergehalte.was naastenby 
dieselfde. Die suiker/suur verhoudings verskil derhalwe ook. 
Die hoogste suiker/suur verhouding het by die 000-behandeling 
voorgekom en die laagste by die BBB-behandeling. Die inoontlik-
heid dat daar ook verskille in die wynkwaliteit sal wees, lyk 
dus baie groot. 
In beide seisoene het die verskillende behandelings ·n suikerge-
halte van 20°B op prakties dieselfde tydstip bereik. Besproeiing 
het dus nie die druiwe later laat ryp word of die oesdatum ver-
vroeg nie. 
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Uit die organoleptiese beoordeling van die 1973/74-seisoen se 
proefwyne (Tabel 38) blyk dit duidelik dat die behandeling met 
die laagste oesmassa ( 000) ·n wyn gel ewer het wat betekeni svol 
beter was as wyne van die twee ander behandelings. Daar was 
egter geen verskille tussen die wyngehaltes van die BBB- (hoog-
ste oesmassa) enme OBO-behandelings nie. Wyne van al drie 
hierdie behandelings het nogtans'in die kwaliteitswynklas geval. 
Wanneer die puntetoekennings van die verskillende wynbeoorde-
laars afsonderlik nagegaan word, word dit duidelik dat die 000-
wyn ·n gunstiger suurinhoud as die ander twee wyne gehad het. 
Gevolglik het die 000-wyn ook ·n beter "harmonie" (gebalanseerd-
heid tussen alle faktore wat smaak, geur e.d.m. veroorsaak) ge-
had. Met hierdie inligting beskikbaar kan die T.T.S. van Tabel 
47 nou beter beoordeel word. Di~ behandelings wat veroorsaak 
het dat die druiwe se suurgehalte betekenisvol ho~r was (in-
sluitend BBB en OBO) as met die OOB- en 000-behandelings het 
dus ·n te ho~ suurinhoud gehad. Wat geurigheid betref, het ook 
meer beoordelaars die 000-wyn in ·n ho~r klas geplaas as die 
ander twee proefwyne. Tussen die ander eienskappe wat beoor-
deel is, was daar min verskil. 
Met die huidige stelsel van vergoeding, waar slegs cultivar, 
suikergehalte en die massa van die druiwe in ag geneem word, 
is die aspek van wyngehalte van min direkte belang vir die boer. 
Daar bestaan egter tog die moontlikheid dat kelders en instan-
sies wat wyn maak, die 000-wyne makliker en moontlik teen ·n ef-
fens ho~r prys verkoop sal kry as bv. ·n BBB-wyn. Dit is egter 
hoogs onwaarskynlik dat die hoer prys vir ·n beter gehalte - vir 
hierdie spesifieke geval - sou kon vergoed vir die groter inkoms~ 
te ui t ·n groter oesmassa. Di t moet egter beklemtoon word dat 
een jaar se resul tate vir ·n subjektiewe eienskap soos wyngehal te, 
te min is om tot ·n finale slotsom te kom. Organoleptiese resul-
tate van die proefwyne van die 1974/75-oes sal veel meer lig op 
hierdie aspek kan werp. 
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6.3 Meteorologiese gegewens en gewasfaktore 
Volgens Hide (1954) en Vershinin et al (1966) kan v~rdamping 
vanaf •n kaal grond in drie fases soos volg opgedeel word: 
(a) vinnige verdamping terwyl die voggehalte van die 
grond bokant V.K. is; 
(b) die periode nadat die oppervlak uitgedroog het tot 
V.K., maar voordat kapill~re geleiding so stadig word 
dat die oppervlakte nie meer klam gehou kan word nie. 
Penman (Hide, 1954) het gevind dat verdamping vanaf ·n 
klam grondoppervlakte met minstens 50% afneem as die 
ui tdrogingstempo ·n sekere kri tiese waarde oorskry so-
dat die grondoppervlakte nie meer klam gehou kan word nie. 
(c) ·n peri ode wanneer verdamping hoof saaklik onder die 
oppervlakte van die grond geskied. 
Wanneer Fig. 16 van naderby beskou word, het die kurwes ·n op-
vallende verloop. Na •n re~n of besproeiing is baie ho~ gewas-
faktore verkry. By die volgende ty'dstip van vogmeting (twee 
tot drie dae later) het die gewasfaktore alreeds baie laer ge-
word. Uit Fig. 16 blyk dit duidelik dat die gewasfaktore kort 
na elk van die laaste twee besproeiings vinnig gedaal, vir ·n 
tyd daarna stadiger afgeneem, en ui teindelik ·n redelik konstan-
te waarde aangeneem het. Hierdie verloop stem tot ·n groot mate 
ooreen met die afname in grondvog soos voorgestel deur Van Nie-
kerk (1968). 
Die oorsaak vir die aanvanklike ho~ gewasfaktore kan toegeskryf 
word aan ·n ho~ oppervlakverdamping wanneer die grondoppervlakte 
nog klam is. Na uitdroging van die grondoppervlakte wo~d veel 
. . 
laer gewasfaktore verkry. As hierdie stelling aanvaar word, 
volg dit logies daaruit dat die handhawing van ·n ho~ vogregime 
(as die hele, of ·n groot deel van die oppervlakte benat word) 
tot ho~r gewasfaktore sal lei as andersins. Hierdie gevolgtrek-
king word gestaaf deur die werk van Beukes (1974). 
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In Tabel 60 kom die eienaardige situasie (in vergelyking met 
wat tot nou algemeen aanvaar is) voor dat die gewasfaktore vir 
die tydperk bot tot blom, ho~r is as gedurende die warmer maan-
de wat daarop volg. Die grondvoggehalte wat a.g.v. ·n ho~r re~n­
val voor blomtyd ho~r is as daarna, kan hiervoor verantwoordelik 
gehou word. Gewasfaktore vir die Klas A-pan wat deur die Depar-
tement van Landbou Tegniese Dienste en die Departement van Water-
wese (1973) vir wingerd aangegee word, blyk te hoog te wees. Ge-
wasfaktore van 0,25 (saayman en Van Zyl, 1974) wat nou deur die 
N.I~W.W. vir sub-intensiewe wingerd vanaf November tot Februarie 
gebruik word, stem baie goed ooreen met die eksperimentele waar-
des in Tabel 60. Dieselfde lae gewasfaktore is ook in Australi~ 
deur Smart, Turkington en Evans (1974~ oor twee groeiseisoene in 
die geval van drupbesproeiing asook by ·n lae frekwens leivoorbe-
sproeiing, gevind. 
Die empiriese ko~ffisi~nte wat vir die formule van Blaney en 
Criddle bereken is (Tabel 61) toon naastenby dieselfde patroon 
soos die gewasfaktore bereken op sterkte van panverdampingswaar-
des (Tabel 60). Dit is begryplik, daar verdamping al die kli-
maatsfaktore, waarvan temperatuur ·n belangrike komponent is, in-
tegreer. 
Die voorafgaande bespreking onderstreep dus die feit dat gewas-
faktore nie slegs deur die grond, klimaat en gewas bepaal word 
nie, maar ook tot ·n baie ho~ mate deur die vogpeil wat toegepas 
word. Die vogpeil is op sy beurt ·n funksie van die besproeiings~ 
frekwens wat weer tot ·n groot mate van die besproeiingstelsel 
afhanklik is. Egter, as die gewasfaktore eers eenmaal bepaal is, 
het die boer ·n eenvoudige en doeltreffende ~erktuig in die hand 
om die konsumptiewe verbruik van gewasse vanaf panverdampingsda-
ta te verkry. Op dieselfde wyse. is die formule van Blaney en 
Criddle ook ter beskikking van die besproeiingsboer, nadat die 
empiriese ko~ffisi~nte vir ·n spesifieke gewas, grond, klimaat 
en grondvogpeil vasgestel is. 
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Hoofstuk 7 
OPSOMMING 
·n Studie is op n Chenin blanc wingerd, dertien jaar ou.d, in die 
Stellenbosch-omgewing uitgevoer ten einde die rol van die grond-
voginhoud tydens die fisiologiese stadia van wingerd te kon vas-
stel. Die grondkeuse het op ·n Clovelly-grond behorende tot die 
Stellenbosch-Pedosisteem geval, terwyl daar van ·n 23-faktoriaal-
ontwerp gebruik gemaak is om die proef statisties betroubaar en 
die resultate maklik verwerkbaar te maak. Die hoofdoelstelling 
van die proef was om die fisiologiese stadium(s) in die groeisei-
soen van wingerd te vind wat gevoelig is vir vogstremming en waar-
tydens besproeiing die mees gunstige effek t.o.v. beide oesop-
brengs en wyngehalte sou h~. Verskeie ander mikpunte, waaronder 
die vasstelling van gewasfaktore en die navorsing van die grond-
vogstatus op enige tydstip tydens die groeiseisoen van wingerd, 
is ook nagestreef. 
Die agt besproeiingsbehandelings het berus op die toediening 
of weglating van ·n besproeiing tydens een of meer van die vol-
gende drie stadia: (i) voor blom en vrugset; (ii) tydens die 
groenkorrelperiode; (iii) aan die begin van rypwording. Die 
tydstippe van besproeiing is dus bepaal aan die hand van die 
groeistadium van die wingerd, terwyl grondfisiese metings die 
hoeveelheid water per besproeiing benodig, aangedui het. 
Ten einde ·n korrekte uitvoering aan die proef te gee, maar ook 
om die resul tate sinvol te kon vertolk, is ·n groot ~erskeiden­
heid van grondkundige-, plantkundige- en metereologiese-metings 
in die veld sowel as in die laboratorium gedoen. Die homogeni-
teit van die proefterrein t.o.v. die grond, soos aangetoon deur 
·n pedologiese ondersoek, is deur verskeie grondfisiese parameters 
bevestig. Veldkapasiteitswaardes, wat in die proefwingerd bepaal 
is, was laer as di~ wat konvensioneel vir gronde met ·n vergelyk-
bare tekstuur aanvaar word. Tydens laasgenoemde metings kon daar 
ook geen spesifieke verband tussen die grondvoginhoud en die 
spanning waarmee vog by ewewig vasgehou is, gevind word nie. Der-
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halwe is dit noodsaaklik om veldkapasiteit in situ eerder as 
in die laboratorium te bepaal daar dit nie aan ·n bepaalde span-
ning gekoppe l kan word nie. 
Grondvogmetings is tensiometries, grawimetrtes en m.b.v. Bouyou-
cos-gipsblokkies op verskillende dieptes van die grondprofiele 
gedoen. Die Bourdon-tipe tensiometers het die voginhoud akkuraat 
aangetoon by lae grondvogspannings. Die gipsblokkies het bevre-
digend gefunksioneer, hoewel hulle minder gevoelig as die ten-
siometers vir klein skommelinge in die grondvog was. Grondvog-
onttrekkingspatrone met diepte is aanskoulik vir die groeiseisoen 
aan die hand van chrono-isoplete voorgestel. Hierdie metode van 
voorstelling bied met een oogopslag •n beeld van die vogtoestand 
in die grond op enige diepte en tydstip. 
Na aanleiding van die wortelverspreidingspatrone van die bestaan-
de wingerd is daar op ·n ontwerpworteldiepte van 90 em vir die 
besproeiings besluit. Vogbalansstate wat opgestel is, het slegs 
vir hierdie diepte ge~eld. Ander plantkundige parameters bv. 
lootverlenging en blaarwaterpotensiale het min belofte getoon as 
moontlike indikators om die tydstip van besproeiing te bepaal. 
Die waterpotensiaalmetings op wingerdblare het egter getoon dat 
die kontrolebehandeling (000) vroeg in die oggend goed van vog 
voorsien was hoewel die Totale Toeganklike Vog alreeds totaal 
uitgeput was. Die opname van dou deur die blare sowel as die 
benutting van ondergrondse dou bied ·n moontlike verklaring vir 
lg. waarneming. Hierdie vermoede blyk so belangrik te wees dat 
di t ·n verdere intensiewe ondersoek regverdig. 
Besproeiing het die oesopbrengs by al die behandelings in beide 
seisoene verhoog, terwyl ook die volgorde waarin die behandelings 
gevaar het, op enkele ui tsonderings na, die self de gebly het. ·n 
Faktoriaalanalise het in die 1973/74- asook in die 1974/75-sei-
soen op ·n statisties hoogsbete:kenisvolle vlak aangetoon dat die 
blom- vrugset- en selverdelingsperiode baie gevoelig is vir vog-
stremming. Hoewel die groenkorrelperiode "ongevoelig" was teen-
oar besproeiing, het ·n watertoediening aan die begin van rypwor-
ding ·n hoogsbetekenisvolle positiewe effek op die oesmassa gehad. 
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Dit word dus aanbeveel dat daar in die kusgebied van Suid-Afrika 
~ blom besproei moet word, selfs al sou die grondvoginhoud 
hoog wees, gevolg deur ·n tweede besproeiing aan die begin van 
rypwording ten einde die hoogste oesmassa met ·n beperkte hoeveel-
heid water te verkry. Met water vir slegs een besproeiing bied 
die begin van rypwording die beste tydstip. 
Verskeie waarnemings en metings is gedoen om die invloed van be-
sproeiing op die gehalte van beide druiwe en wyn te ondersoek. 
Die skatting van druifkwaliteit in die wingerd sowel as die voor-
koms van siektes en die puntetoekenning aan wingerd in drag, het 
waardevol geblyk te wees. Die voorkoms van siektes is nie ver-
hoog deur besproeiing nie, maar die druiwe van die 000-persele 
was veel meer as die ander behandelings aan sonbrandbeskadiging 
onderworpe. 
Daar kon in beide seisoene geen statisties betekenisvolle ver-
skille in die suikerinhoud van die druiwe tussen enige van die 
behandelings aangetoon word nie. Daar het ook nie ·n verskuiwing 
van die oesdatum, wat hoofsaaklik deur die suikerinhoud van die. 
druiwe bepaal word, a.g.v. besproeiing plaasgevind nie. Die To-
tale Titreerbare Suur was egter hoer by sekere besproeide perse-
le as by die kontrole. Dit is veral besproeiings vroeg in die 
seisoen d.w.s. voor blom en tydens die groenkorrelstadium wat 
die grootste verhoging van T.T.S. teweeg gebring het. ·n Water-
toediening tydens rypwording is skynbaar alreeds te laat om die 
T.T.S., wat juis vanaf daardie tydstip in ·n toenemende mate na 
suikers omgesit word, te verhoog. 
Die bereiding en beoordeling van eksperimentele wyne bied die 
mees betroubare maatstaf om die effek van besproeiing op druif-
en wyngehal te na te gaan. •n Organoleptiese beoordeling van drie 
eksperimentele wyne van die 1973/74-oes het aangetoon dat die 
000-wyne statisties betekenisvol beter was as die BBB- en OBO-
wyne. Tussen wyne vanaf laasgenoemde twee behandelings was daar 
egter geen verskil nie. Uit die puntetoekennings van individue-
le beoordelaars kon afgelei word dat die wyn van die besproeide 
persele ·n te hoe suurinhoud en derhalwe ook ·n swakker harmonie 
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as wyn van die kontrolepersele gehad het. Hierdie bevinding 
steun dus die opvatting dat besproeiing en die gehalte van wyn 
nie te vereenselwig is nie. Egter, we~ns die subjektiewe aard 
van ·n organoleptiese behandeling asook vanwe~ die onbekende fak-
tore wat ·n rol speel by wynkwaliteit, kan daar dus op hierdie 
stadium nog nie ·n betroubare gevolgtrekking betreffende besproei-
ing en wyngehalte gemaak word nie. 
Gewasfaktore wat vanaf Klas A~panverdampingsdata vir die groei-
seisoen van wingerd bereken is, was besonder laag. Ho~ faktore 
wat wel kort na ·n re~n of besproeiing verkry is, kan aan die 
groot verdampingsverliese vanaf die grondoppervlakte toegeskryf 
word. Die eksperimenteelbepaalde gewasfaktore stem goed ooreen 
met bevindinge in die praktyk en staaf dus die bewerings dat te 
ho~ ~ewasfaktore tot op hede vir wingerd gebruik is. Dit is 
baie duidelik dat die gewasfaktore wat vanaf Klas A-panverdampings-
gegewens bereken is, sowel as die empiriese ko~ffisi~nte vir die 
formule van Blaney en Criddle, tot ·n groot mate van die besproei-
ingsfrekwens en dus ook indirek van die besproeiingsisteem af-
hanklik is. 
Oor die algemeen kan afsluitend ges~ word dat die doel waarmee 
hierdie navorsingsprojek aangepak was, bereik is. Met die sin-
valle toepassing van die eksperimentele resultate kan dit ·n by-
drae lewer tot die beter skedulering van wingerdbesproeiing. ·n 
Hele paar bevindinge wat uit hierdie eksperiment voortspruit, 
mag ook help om nader aan die ideaal van moderne besproeiings-
boerdery te kom, nl: die beste kwaliteit te verbind aan die 
hoogste oesmassa met die laagste moontlike volume-eenheid water 
hiervoor gebruik. 
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